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INDICE TEMATICO
En tipo REDONDO van los conceptos. 
En tipo CURSIVO, los nombres de personas. 
En tipo NEGRO, los nombres de lugar.
Las cartas se citan por su número de orden, en tipo redondo y precedido de
c o cc. 
Los Escritos se citan por el número marginal, en cursivo y precedido de E.
ABREVIATURAS
CM: Congregación de la Misión, Paúl.
HC, HHC: Hija(s) de la Caridad.
SLM: Santa Luisa-de Marillac.
SVP: San Vicente de Paúl.
c12n2: carta n.º 12, nota a pie n .º 2.
ABAJAMIENTO de Dios: E, 70, cfr. Encarnación, Humildad.
ABANDONO: de sí mismo E 265, de los consuelos c 321, E 32, en Dios y a su vo-
luntad o Providencia cc 324, 383, 438, 502, E 1, 27, 29, 37, 73, 297, cfr. Provi-
dencia; a. de Dios c 120, E 1, 115
ABEJA: c 407.
ABLEVOIE: c 171.
ABSOLUCION: E 256.
ABSTINENCIA: del viernes cc 55, 171, 210; de cuaresma cc 522, 572, 575.
ACCAR, Señor: c 84.
ACCIDENTE: en la Casa Madre, cfr. Piso; del señor Vicente, cfr. Caída.
ACEITE: alimenticio c 208; medicinal cc 272, 638.
ACOGIDA: a los bienhechores de los pobres cc 322,404; a los enfermos cc 291,
631, E 136, 147, 148; en la Casa Madre para el retiro: a señoras c 679; a reli-
giosas cc 606, 648; por la portera E 161, 241; a Hermanas cc 171, 192, 291, 293,
398, 444, 510, 543, E 230, 241, 250, a todos, ricos o pobres cc 322, 404; a las jó-
venes en comunidad- c 411; cfr. Alumnas.
ACONTECIMIENTOS, Dios habla por los: cc 158,162,202,296,306,329,504,507, 508.
ACTIVISMO: cc 375,722.
ACTA: de Fundación de la Compañía c 394, p. 448.
ACTO: de Fe, Esperanza y Caridad cc 91, 227, E 148, 182, de Contricción E 182; de
Adoración, cfr. Adoración.
ACUSACIONES contra las HHC: cc 41, 42,101,116, 201, 290, 297, 314, 321, 393,
436, 437, 487, 592, 703, 713, cfr. Angers, Bernay, Chantilly, Nantes; no provo-
carlas c 433, E 179, contra SLM cfr. Quejas.
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ACHICORIA: cc 230, 252, 283, 655.
ADAN, su pecado: E 188, 231.
ADHESION a Jesucristo: E 204, cfr. Abandono, Amor, Obediencia.
ADMINISTRACION: llevarla con exactitud cc 286, 291, 402; E 252; no aceptar la
del hospital c 536, E 252.
ADMINISTRADORES: de Angers cc 21,23,32,35,61,66,68,81,82,109,111,116' 139,
167, 171, 180, 237, 293, 333, 386, 391, 606, 695, 719, cfr. Angers; de Cháteau-
dun c 581; de Le Mans cc 146,153; de Nantes 153, 167,171, 249, 324, 329, 359,
430, 437, 445, 484, 510, 706, cf. Nantes; de Petites Maisons c 551; actitud pa-
ra con ellos cfr. Obediencia, Respeto.
ADMISION en la Compañía: cc 35, 38, 52, 201, 233, 316, 417, 490, 491, 492, 543,
625, 627, 682; de muchachas pobres c 38, E 285.
ADORACION: c 171, E 126,129,143,176,177,264, cfr. Santisimo Sacramento. ADRIA-
NA, cfr. Plouvier.
AFABILIDAD, cfr. Cordialidad.
AFECTACION en las relaciones: c 322, cfr. Sencillez.
AFECTO: entre las HHC cc 15, 72, 488, 545, 601, 609, 611, 614,716; de SLM a las
HHC cc 55, 164, 191, 211, 322, 253, 276, 282, 285, 335, 375, 392, 398, 402, 406,452,
540, 550, 556, 630, 692, 696, 714; a los enfermos c 124, cfr. Caridad, Cordiali-
dad, Servicio; de SLM por Angers cc 432, 513, 613.
AFLICCION: cf. Sufrimiento.
AFLIGIDOS: consolarlos c 638, cfr. Pobres.
AGAR: c 108.
AGONIZANTE: E 16,28.
AGRACEJO: c 655.
AGRADECIMIENTO: a Dios cc 370,517, E27, 274, 291; por la vocación cc 315,316,
404, 436, 447, 449, 456, E 175, por su protección cc 280, 287, 294; por la Euca-
ristía E 264, 265; de SLM al señor Vicente cc 163, 191; al Abad de Vaux cfr. Vaux,
Abad de; al señor Ratier cf. Ratier.
AGUA: bendita E 126, 142, medicinal cc 124,132, 414, 427.
AGUAS, traída de a. a la Casa Madre: cc 687, 696, 698.
AGUSTINOS (Canónigos Regulares Reformados): cc 25, 60, 63, 89, 484.
AIGUILLON, Sra. Duquesa de: cc 12n2, 71, 74, 136, 222, 270, 413, 542.
AISLAMIENTO de una HC: cc 359, 370, 434, 566, 588, 594, 597, 645, 647, 656,
661,669,676,696.
ALABANZA: cf. Aplauso; de Dios cf. Agradecimiento, Oración.
ALAIN,  Jorge, CM: muerte c 278.
ALBAÑIL: c 154, E 271.
ALBARICOQUE: c 136.
ALEGRIA: cc 31, 51, 73,147,171, 194, 325, 390, 659, E 29, 61, 121, 237, 238.
ALEJANDRO, Hno., CM: cf. Vèronne.
ALFABETO, enseñanza del: c 211.
ALIMENTACION: de los enfermos cc 171, 208, 296, E 141-142, 146; cf. Azúcar, Car-
ne, Ciruelas, Dulces, Huevos, Mantequilla, Manzanas, Pan.
ALIMENTOS: cc 171, 291,405,522, E 46, 53, cf. Buey, Cordero, Oveja, Ternera, Po-
taje, etc.
ALMA: cc 446, 707, 713, E 231, 234, 235, 236, 289, cf. Hombre; redimida por la san-
gre del Hijo de Dios cc 30, 434, 672, 699, E 16, 22, 288; a. del Purgatorio c
707, E 22, 129.
ALMÉRAS, Renato, CM: Biografía c 197n2; Roma c 197; visita a Nantes cc 438,440,
441, 453; París c 721.
ALMOHADA para los enfermos: E 87, 92.
ALQUILER de la casa de las HHC: Richelieu c 635; Chantilly E 222.
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ALTAR: para la procesión del Corpus c 367.
ALUMNAS: cc 186, 204, 223, 304, 325, 481, 558, 583, 616, 658, 661, 688; forma-
ción espiritual cc 674, 684, E 162, 163, 249, cf. Catecismo, Enseñanza, Es-
cuela.
ALLOT, Juliana, HC: nota biog. c 618n8; La Fére c 618.
AMABILIDAD: cf. Caridad, Cordialidad.
AMADA  de Troyes, HC: c 57.
AMAURY, Señorita: c 369.
AMISTAD: entre HHC c 482, E 192, de SLM para con HHC cc 54,186,207, 604; a.
particular c 540; sólo se paga con la a. c 604.
AMOR: a los pobres, cf. Caridad, Servicio a los Pobres; entre las HHC, cf. 
Afecto, Caridad, Cordialidad; a los enemigos E 31; a la vocación cc 78,116, 330,
430, 451, E 213, a. propio cc 49, 330, 565.
AMOR DE DIOS: cc 42, 73,115,128,140,159,176, 226, 269, 276, 288, 330, 359, 362,
370, 392, 426, 447, 449, 500, 502, 517, 571, 584, 604, 609, 621, 649, 667, 670, E
28, 30, 32, 34-35, 56-58, 61-62, 73, 77, 120, 145, 183, 204, 234-235, 245, 260, 262,
263, meditación de SLM E 275-279, a. de D. y Jesucristo cc 42, 391, 398, E 9;  y
Eucaristía E 190-191, 288; María E 17, cf. María; y la vida comunitaria cc 622,
692; trabajar por a. de D. cc 191, 323, 400, 516, 587, cf. Servicio de Dios.
AMORTAJAMIENTO: forma de hacerlo c 4 5.
AMOS: los Pobres son nuestros a. cc 33, 73, 78, 115, 116, 171, 322, 410, 435,
487' 622, 630, E 196.
ANA, H C: Fontenay cc 70, 71; Nanteuil c 75.
ANA, HC: La Roche-Guyon c 674.
ANA, H C: natural de Richelieu c 185.
ANA, HC: natural de Richelieu, salió de la Compañía c 141.
ANA, HC: Richelieu cc 162, 175, 187, 190, 200, 206, 246, 248.
ANA, HC: San Sulpicio c 70.
ANA: cf. Bocheron, Denoual de Gennes, Hardemont, Lauraine, Levies, Moisson
de, Rosa, Scoliége, Thaloniére de la, Thibault, Vallin, Varon, Vaux de.
ANA DE AUSTRIA: cc 87, 94, 100, cf. Reina.
ANA MARIA, HC: París c 91.
ANA MARIA, HC: Paris, causa escándalo cc 298, 299.
ANALISIS DE SI: cf. Examen de sí mismo.
ANDREA, HC: Issy c 151.
ANDREA, HC: Nanteuil cc 112,173.
ANDREA, HC: nota biogr. c 144n5; Saint-Etienne c 144; Le Mans c 151; Angers e
151.
ANDREA: cf. Guilmine, Maréchal.
ANGEL: cc 91, 276, 609, 707, E 116, 125, 181, 263, 283; a. de la Guarda cc 88,127,
171, 396, 434, 435, 566, 669, 717, E 76, 160, 177; devoción al a. de la Guarda c
335, E 21, 181, 188, de S LM E 11.
ANGELUS: E 127, 241.
ANGERS: cartas a las HHC cc 33, 49,115,118,123, 260, 319, 433, 467, 533, 540; no-
ta histórica c 60n1; fundación p. 27, c 16, 19, 21, 66; aprobación episcopal c 62,
cf. Obispo; destinos y traslados de HHC cc 109, 118, 119, 123, 150, 151,
167,180,194,196,198, 245, 269, 273, 292, 301, 372, 385, 386, 389, 406, 513,
519, 532, 543, 635, 659, 660, 695; Padres Reformados cc 63, 89; dificultades
cc 245, 393, 395, 404, 627, 636; otras menciones cc 333, 427, 580; segunda
casa cc 327, 328, cf. Hospital de los Encerrados; visitas del P. Lamberto cc 16,
22, 30, 32, 55, 95,101, 106,107; del P. Lamberto c 372; de SVP cc 275, 280; del
P. du
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Chesne c 426; del P. Berthe cc 513, 580, 599, 601; del P. Dehorgny cc 681, 695, 699;
Postulantes cc 24, 25, 27, 34, 50, 77, 149, 258, 432, 450, 454, 535, 539, 543, 601,
625, 627, 636. HHC naturales de Angers: Deshaies Margarita, Dilló María, Fleury
Petrita, Renata. HHC destinadas: Angiboust Cecilia, Bécu Magdalena, Bertrand
María, Brocard lsabel, Brígida Claudia, Ceintereau Juana María, Clara Francisca,
Chantereau Claudia, Despinal María, Donion María, Dupuis Estefanía, Ferré  Cle-
mencia, François Margarita, Gaudoin María, Georget Nicolasa, Huitmill Catalina,
Martín lsabel, Mongert Magdalena, Moreau Margarita, Tourne- Margarita, Tous-
saint  Bárbara, Trumeau  María  Marta, Turgis  Isabel, Andrea, Bárbara, Catalina,
Juana Micaela, Petra, Petrita; cfr. también Vaux, Abad de. Afecto particular de
SLM por Angers cc 432, 513, 613.
ANGIBOUST, Bárbara, HC: nota Biog. c 7n1; cartas cc 7, 15, 43, 79, 84, 112, 186,
223, 240,244, 247, 285, 291, 352, 353, 399, 410,419,421, 427, 451, 452,456,
475, 481, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 504, 507, 514, 517, 526, 529, 536, 544,
550, 553, 555, 560, 566, 574, 578, 582, 583, 584, 597, 600, 602, 608, 610, 615,
616, 646, 650, 652, 661, 663; Saint-Germain-en-Laye c 9; Richelieu cc 15, 43;
propuesta para Angers cc 32, 36, 47; París cc 53, 57; Galeotes cc 71, 81, 84;
visita a los Niños Expósitos cc 112,115; Serqueux c 140; París c 155; Fontai-
nebleau cc 1.73, 174, 186, 223, 240, 244; visita a los Niños Expósitos cc 243,
247; Casa Madre cc 250, 255, 258, 266, 284; visita a Liancourt c 285; Saint-De-
nis cc 291, 352, 353, 399, 404; Brienne cc 410, 419, 421, 427, 432;
Chálons-sur-Marne cc 447,449,451, 452; Brienne c 456; París Casa Madre cc
463, 468, 475, 477,481, 482, 487, 488, 490, 491, 493, 504, 508, 514, 516, 517, 526,
529, 536, 544, 550, 553, 555, 560, 565, 566, 578, 582, 583; relaciones manteni-
das cc 594, 662; visita a Sainte-Marie-du-Mont cc 582, 584, 588; Casa Madre
c 594; Cháteaudun cc 594, 597, 600, 602; visita a Varize cc 602, 608, 610, 611,
614, 615, 616, 644, 646, 650, 652, 661, 663; anuncio de su muerte cc 667, 670,
673, 698; elogio cc 666, 669; cartas conservadas por ella c 594; libro de oración
c 684; muerte de su padre c 427.
ANGIBOUST.- Cecilia, FIC: nota biogr. c 36n2; cartas cc 245,250,266,269,322,328,
331, 333, 372, 392, 398,400, 426,432, 444,454,463, 468,477,495,499, 513, 561,
580; Angers cc 16, 42, 47, 119, 124, 223, 237, 245, 250; Hermana Sirviente cc
266, 269, 291, 293, 322, 328, 331, 333, 372, 389, 392, 393, 398, 400, 421, 426,
432, 433, 444, 448, 451, 452, 454, 460, 463, 468; propuesta para Polon la cc 472,
477, 478, 488, 491; dificultades con su Asistenta cc 495, 499, 513, 526, 553, 561,
563, 580; dificultades por cambio de destino cc 519, 532, 539, 540, 543, 549,
552, 600, 601, 606; camino de Richelieu c 608; París Casa Madre c 610; Peti-
tes Maisons cc 610, 613, 615, 616, 646, 650, 661 663.
ANNEMONT, Señor de: nota biogr. c 189n4; Nantes cc 290, 296, 315, 359, 379.
ANTIGUA en la Compañía: cf. Hermana.
ANTONÍA: cf. Labille, Larcher, Richevillain.
ANTONIO, Hermano: E 145.
ANUNCIACION: día de renovación de votos p. 72; c. 486.
APEGO a las criaturas: cc 115, 152.
APERTURA del corazón para la comunicación: E 154.
APLAUSOS: en Nantes c 161; en Richelieu c 187; en Montreuil-sur-Mer cc 214,223.
APOLOGIA de Jansenio: c 188.
APOSTOLES: esperando al E.S. E. 43, 72, 73, 174, 234-235, 259, 262;  anuncio
del evangelio E 22; lavatorio de los pies E 83; devoción a los A. E 21.
APRECIO: cf. Estima.
APRENSIONES: de SLM cc 143, 182, cf. Inquietudes; de Sor Hellot c 164.
APROBACION de la Compañía: por el arz. de París p. 143, cc 133,181; por el Rey
p. 515; episcopal para una casa cc 62, 63, 171, E 32.
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AQUIESCENCIA a la voluntad de Dios: c 164, cf. Sumisión.
ARCA de pan: E 241.
ARCEDIANATO del Abad de Vaux: cc 106,111, 156, 292.
ARDOR en el trabajo: cf. Trabajo.
ARGENTEUIL: postulantes cc 14, 117.
ARNAULD, Mons. Enrique: nota biogr. c 356n2; cc 372, 385, 389.
ARNOU, María, HC: nota biogr. c 315n1; Nantes c 249; muerte cc 315, 316, 325.
ARQUETA: cf. Cofre.
ARQUITECTO: c 529.
ARRAS: Fundación p. 482; casa cc 546,553, 556; Reglamento E 251-254, dificul-
tades c 630; cofradía c 717; postulante c 461; HHC destinadas: Chétif Marga-
rita, Lenfantin Radegunda.
ARROZ: c 403.
ARTERIA: en una sangría c 304.
ASADO: c 575.
ASAMBLEAS de las Señoras de la Caridad: cc 215, 222, 270, 272, 527, 679, E 112,
209, cofradía de los Niños Expósitos cc 227, 268, 302, 304, 306, 308, 312, 358;
a. de las HHC: cf. Conferencias.
ASCENSION: E 13, 43, 234, 259, y María E 17, tiempo de la A. a Pentecostés E 43,
174, cf. Apóstoles.
ASCESIS: cc 124, 567, 621, 637, cf. Mortificación.
AS 1 LO de Dementes: envío de H H C c 493.
ASISTENTA: de la Casa Madre cc 141, 379, 401; oficio E 127-128, 131, 138, 154,
247, de las casas particulares (Angers) cc 293, 465, 466.
ASNIERES: visita de la Cofradía por SLM E 44.
ASNO: c 425.
ASPEREZA c 727.
ASUNCION de María: c 75, E 14.
ASUNTOS personales de las HHC: cc 228, 272, 359, 594, 600, 608, 684.
ATENCION: a las necesidades de los enfermos E 143, 245, cf. Necesidades; de
SLM a cada HC cc 28, 29, 45, 55,72, 79, 86,120,150,155,157, 225, 252, 264,
370, 389, 416, 427, 452, 456, 485, 568, 625, 650, 69 1, E 167, 243; a cada H erma
na en comunidad cc 75, 331, 500.
ATRY, srta. Angélica d': Port-Royal c 312.
ATTICHY, Octaviano de: c 312.
AUBERVILLIERS: c 3.
AUCHY, Vicenta, HC: nota biogr. c 43n2; París cc 43, 155, 252, 253, 350, 405.
AUGUSTINUS: c 16.
AUTORIDAD: cómo vivirla cc 118,119,129, 229, 540, 713, E 193-195, 255, de las
Damas c 574, cf. Obediencia; de los Administradores cc 42, 440, cf. Adminis-
tradores; en la Compañía cc 472, 495, 592, 593, cf. Superior; de la Asistenta c
466, cf. Asistenta; de la Hermana Sirviente cc 15, 440, 705, 727, cf. Hermana
Sirviente; respeto de la autoridad c 551.
AVERSION hacia una Hermana: c 116.
AVES: cc 207, 550.
AVISO: dado por SLM cc 15,38,115,116,118,158,168,179,191, 267, 331, 398, 471,477,
676,706, 713; forma de darlos c 705, E 250, de aceptarlos c 561, E 167, 170, 176,
quién debe darlos E 130; la Hermana Sirviente cc 212 ,621, E 212, las oficia-
las E 154; las H H. entre ellas E 176; SLM se echa en cara no haberlo hecho c
642.
AVOYA: cf. Vigneron Eduvigis.
AYUDA: cf. Colaboración.
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AYUDA fraternal: cc 75, 204, 248, 466, E 167, 198, para el servicio de los pobres E
178. 
AYUNO: cc 55, 64, 186, 206, E 22, 125.
AYUNTAMIENTO: c 687.
AZUCAR: cc 365, 370, 408, E 144; sin refinar c 408.
BACALAO: c 305.
BACHETS, sra. de: c 248.
BAGARD, Catalina, HC: nota biogr. c 84n4; Galeotes c 84; Nantes cc 171, 176,189,
198; su marcha cc 207, 208, 209; París cc 211, 212; sale de la Compañía c 218.
BAILLY, Bárbara, HC: nota Biogr. c 42n2; París cc 282, 421, 662, 676, 683; Votos c
702.
BAILLY, Felipa, HC: nota biogr. c 397n2; Chars cc 388, 390, 397, 402, 403, 415;
París c 630; Votos c 486.
BARBARA, HC: Angers c 454.
BARBARA, HC: natural de Troyes: Angers c 432.
BARBARA, HC: Hennebont c 372.
BARBARA, HC: Valpuiseaux c 245.
BARBARA, HC: cf. Angiboust, Bailly, Toussaint.
BARCO: viaje a Nantes c 171.
BARON: Cofradía de la Caridad c 85.
BATA: c 559.
BAUCHER, Catalina, HC: nota biogr. c 562n1; cartas cc 562, 563, 564; Nantes cc
288, 289, 445; París c 445; Brienne cc 506, 562, 564; París en retiro cc 669 672.
BAUCHER, Eloy, CM: c 564.
BAUCHER, Marino, CM: c 564.
BAUTISMO: cc 712, 717, E 8, 105, 204, 258, 260; de los Niños Expósitos cc 213,
235, E 132; de Nuestro Señor E 82; partida de b. cc 350, 668.
BAZO: cc 185, 511.
BEAUFORT: hospital cc 124, 129.
BEAUFORT, sra. de: cc 8, 7 1.
BEAULIEU, Señor de: cc 225, 237, 359, 406, 409.
BEAUMONT, Madre Ana Catalina de: c 4.
BEAUMONT, Pedro de, CM: nota biogr. c 542n2; Richelieu cc 542, 635.
BEAUPREAU, Señor de: c 440.
BEAUVAIS: Cofradía c 5; paso de HHC c 140; HHC naturales de B.: Carcireux
Francisca, Gaudoin María.
BEAUVAIS, Mons. de: c 87.
BECU, Benito, CM: cc 267, 269.
BECU, Huberto, H.o CM: c 269.
SECU, Juan, CM: cc 269, 512
BECU, Magdalena, HC: nota biogr. c 269n3; Angers cc 198, 269, 293.
SECU, María, HC: c 336.
BEGUIN, Señor: cc 479, 551.
BELARMINO, Catecismo de: c 233.
BELEN: c 712.
BELESTRE, Srta. de: cc 171, 209.
BELOT, Señor: c 70.
BENDICION APOSTOLICA: pedida a Roma c 423; a la hora de la muerte cc 197,243,
605.
BENEFICIO del Abad de Vaux: cc 106, 156, cf. Arcedianato.
BENEVOLENCIA: de SLM c 469.
BERNAY: fundación p. 428 cc 475, 488; visita de enfermos y escolares cc 481, 488;
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hospital cc 517, 529, 536, 555, 566, 622; vivienda de las HHC c 529; dificultades
cc 488, 566, 614; otras menciones cc 555, 556, 584, 589, 594, cf- Párroco; pos-
tulantes cc 490, 492, 493, 504, 506, 584, 639, 644, 669, 670; HHC destinadas:
Angiboust Bárbara, Dubois Lorenza, Levies Ana; H H C natural de B.: Papi-
llon María.
BERNA Y, Señor de: cc 488, 566, 622.
BERTHE, Tomás, CM: nota biogr. c 281 n3; Roma c 423; visita a Angers cc 513,
580, 599, 601, 613; visita a Cháteaudun c 602; visita a Nantes c 520; enviado a
Polonia cc 500, 501.
BERTRAND, María, H C: Angers cc 659, 660.
BEURRIERS, calle de: c 586.
BEZE, Señor de: c 671.
BIBERON: de los Niños Expósitos c 303.
BICETRE: compra cc 94, 96; estudio M proyecto c 99; tr cc 203, 213; organiza-
ción cc 222, 231; vida de las HHC y de los niños cc 258, 278, 302, 320, 358, 412,
cf. Niños Expósitos; escuela c 210; visitas de SLIVI cc 229, 264; ajuste de obre-
ros cc 231, 235.
BIENES: de los pobres CC 286, 456, E87, 89-90,113,151, 270, de la Comunidad cc
272, 323, 451, 545, 652; no confundirlos con los de los pobres 402; rendir cuen-
tas de ellos cr. Rendición; puesta en común cc 133, 145, 555, E 245, b. perso-
nales de las HHC cc 26, 76, 309, 471, 628, 671, 715, cf. Legados, Herencia; de
las Cofradías cf. Cofradías.
BIENHECHORES: de los pobres cc 319, 322, cf. Damas de la Caridad.
BLAMPIGNON, Señor de: c 720.
BLOT, Juana, HC: París c 562.
BOCA: cuidado de la b. de los enfermos E 146.
BOCHERON, Ana, HC: nota biogr. c 602n6; Cháteaudun cc 602, 608,610,615, 646,
650, 652, 661, 663, 673; peregrinación a Vend6me cc 650, 652, 661; testimonio
sobre Bárbara Angiboust c 698.
BOETTE, Señor: c 117.
BOLSA COMUNITARIA: cc 133, 452, 555, E 168, cf. Dinero, Contabilidad, Puesta
en común.
BONDAD: de Dios cc 684, 696, 698, 704, 706, E 27, 28, 42; con el prójimo E 29.
BONS ENFANTS: p. 17, c 6n1.
BONVILLIERS, Juana, HC: nota biogr. c 422n3; Chars cc 422,425; Chantilly cc 505,
526,558,567,569.
BORDES, Señor des: cc 312, 313.
BOSQUE: compra y venta cc 208, 210, 211.
BOTICA: cc 155,171, 177, 208, 242, 329.
BOTICARIA: oficio E 150, 164-165, 246.
BOTONERO: E 217.
BOUCHER, Luisa, HC: Cahors c 698.
BOUILLON, Señora de: nota biogr. c 56n3; carta c 688; Morainvilliers cc 157, 548;
París cc 277, 416.
BOUILLON, Señora de, la joven: c 687.
BOULONNOIS, Señora: c 315.
BOURBON: temporada de aguas  c 486; para una HC  c 497.
BOURDIOSE, Señor: c 4.
BREBAJE: de Nuestro Señor en la Cruz  655.
BRET, Señor:  c 38.
BRIENNE: fundación p. 380; dificultades cc 506, 564; otras menciones cc 427, 456;
visita del P. Portail c 506; postulantes cc 506, 669, 672, 683; HHC destinadas:
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Angiboust Bárbara, Baucher Catalina, Donion María, Genoveva, Juana; HHC
naturales de B: Bailly Bárbara, Blot Juana.
BRIENNE, Señora de: nota biogr. c 94n5; París cc 306, 427, 484, 518, 564, 683;
Saint-Denis c 575; Brienne c 451; rechaza a las HHC c 669; no paga los sobre-
sueldos c 676.
BRIGIDA, Claudia, HC: nota biogr. c 65n1; cartas cc 72, 78, 90, 261, 263, 271, 272,
304, 316, 414, 418; Angers cc 65, 68, 72, 73, 78, 88, 89, 90, 116, 119; París c 123;
parroquia de S. Bartolomé c 144; Le Mans cc 144,151; Angers cc 151,161; Nan-
tes cc 161, 162, 189, 267; Chantilly cc 261, 263, 271, 272, 304, 316; SaintDenis
cc 414, 418; Votos c 208; carta a SLM c 189.
BROCARD, lsabel, HC: nota biogr. c 273n3; cartas cc 466, 471; Angers cc 273, 432;
asistenta cc 465, 478, 494, 499; París cc 513, 519; La Fóre cc 544, 546, 562.
BROU, Señor de: cc 493, 529.
BROUARD, Señor: c 41.
BROUSSEL, Señor: arresto c 253.
BUENOS HIJOS: cf. Bons Enfants.
BUEY: carne para el caldo E 141, 146.
BULA: para el Jubileo c 526.
BULLES: visita de la Cofradía por SLM E 87, 92.
BURLA: E 115.
BUSQUEDA de si mismo: hay que evitarla c 659, cf. Análisis de si mismo.
BUZAIS, Abad de: c 93.
CABALLO: cc 219, 425, 651, 691.
CABARET , Gabriela, HC: nota biogr. c 589n3; enferma c 589; Votos c 710.
GABRY, Francisca, HC: Sedan c 463.
CAEN: cc 481, 561, 574.
CAHORS: fundación p. 575; llamamiento del Obispo c 577; envío en misión cc
631, 691; proyecto de reglamento E 266-267, HHC destinadas a C.: Boucher Lui-
sa, Plouvier Adriana, Trumeau María Marta.
CAIDA: del señor Vicente en el río c 275; de la carroza c 617; de SLM c 553; de una
HC en el río cc 42, 75; del suelo del piso cc 72, 128, E 172.
CAILLOU, Genoveva, HC: nota biogr. c 23n1; Angers cc 20, 109, 110; París c 140;
San Gervasio c 144; propuesta para Le Mans c 144.
CAJA FUERTE: en la Casa Madre E 128, 155.
CALAIS: fundación p. 562; envío de H H C c 638; vuelta de las H H C cc 646, 647,
653; HHC destinadas a C.: Cuny María, Gesseaume Enriqueta, Manceau Fran-
cisca, Ménage Margarita, Muset Claudia, Poulet María, Francisca, Juana.
CALDO: para los enfermos c c 128,171, E 53, 86, 140, 141, 146, 244, c. de cebada
c .572.
CALUMNIA: contra las HHC cc 201, 696; sufrirlas a imitación de Jesús Crucifica-
do cc 208, 290, 713; no temerlas si la comunidad está unida c 525.
CALVARIO: c 604, cf. Cruz.
CALZONES: cc 224, 639.
CAMA: de los enfermos, hacerla E 133, 140.
CAMBIO: de HHC cc 36,46,101,109,136, 207, 249, 286, 385,450; deseado por las
HH. cc 70,82,115,465; no pedirlo cc 245, 372,426,432, 681; necesario cc 157,
465, 601; largamente pensado cc 189, 663, E 127;  no según la iniciativa de la
Hermana Sirviente c 194; dificultades cc 206, 398, 601, 606; hechas las ges-
tiones, anuncia a la Comunidad c 540; cartas al Obispo cc 552, 599; cuando
cambien a una H., acogerla E 250;  no criticar a las H H. E 269, cambio solici-
tado por una Dama c 157; por los administradores cc 437, 510; por el capellán
del hospital c 396; pensamientos de SLM acerca de su necesidad c 250.
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CAMBIO de aire: para una HC c 406.
CAMELOTE (tela): E 144.
CAMISA: cc 5, 408.
CAMPANA: en las parroquias cc 378, 381; en la Casa Madre E 127, 160, 240.
CAMPESINOS: socorridos por las Caridades E 87, 91; prioridad en atenderles E
286. 
CAMUS, Pedro: E 5n2.
CANCILLER, Señor: cc 94, 215, 308.
CANCILLER, Señora dek cc 125,576.
CANONIGOS: cf. Agustinos.
CANTO: cc 506, 657.
CAPELLAN: de la Gran Señorita cc 243, 244; del castillo de Chantilly cf. Hode.
CAPILLA: de la Casa Madre c 325.
CAPUCHINOS: para las confesiones c 446; en Calais c 655.
CARCIREUX, Francisca, HC: nota biogr. c 251 n2; cartas 251, 325, 354, 368, 542,
549, 556,605, 635, 692,705,713; París cc 197, 211; Richelieu cc 251, 325,350, 354,
368, 420, 432, 521, 542, 549, 556, 635; Narbona cc 691, 692, 693, 698, 705,711,713.
CARDO: c 253.
CARENTAN: cc 493,517.
CARGO: en la Comunidad cf. Superiora, Asistenta, Oficialas, Hermana Sirviente.
CARIDAD: cc 159,226,249,315, E 56-58, 77, cf. Amor, Dios, Jesucristo; espíritu de
las H H C cc 420, 556, 561, E 213, pedirla a Dios c 398; vivirla cc 516, 638, 640,
657, E 262-263, para con los pobres cc 115,150, 292, 441, 448, 500, 533, 587,
642, E 29, 33, 169, para con todos cc 323, 686, E 238-239, entre H H. cc 15,115,
116, 118, 123, 177, 203, 316, 376, 433, 436, 456, 513, 556, E 111, 137, 158, 238-239,
243, 303, conlleva la defensa de los ausentes c 375, E 239, cf. Cordialidad, Res-
peto, Tolerancia mutua; entre los miembros de las cofradías E 54, 85-92, cf.
Cofradias.
CARIDAD ESPIRITUAL: cc 115,177,267, 398,580, E 154, 176, cf. Avisos; de la Her-
mana Sirviente a las H H. c 621.
CARLOTA, HC: Richelieu, enferma c 605; muerta c 605.
CARLOTA: cf. Moreau, Poisson, Royer.
CARIÑO: de SLM cc 276, 434, 669; de la H. Sirviente a sus compañeras c 727;
entre HH. c 609, cf. Afecto, Amistad.
CARNAVAL: c 568.
CARNE: cf. Comida.
CARNICERO: prohibición de dar carne a las HHC c 721.
CARRE, Claudia, HC: nota biogr. c 561 n5; cartas cc 613, 621; Nantes cc 171, 177,
192,207, 218, 225, 242; Angers cc 543, 552, 561; nombrada H. Sirviente cc 613,
625, 627, 636, 660; Votos c 636.
CARRETA: cc 219, 285.
CARROZA: cc 17,19,164,171, 230, 474, 546, 651, 726; del señor Vicente cc 617, 622.
CARTAS: dificultades y lentitud del correo cc 166,168,169, 218, 220, 242, 254, 324,
329, 366, 373, 517, 526, 556, 566, 600, 615, 641; c. perdidas cc 163,166,170, 321,
333, 359, 406, 463, 504, 616, 630, 641, 657, 682, 719; SLM quiere escribir con
más frecuencia cr. Sobrecarga; pide a las HH que le escriban cc 60, 123,
160,322,359,377,406,463,468,488,513,558,582,588,608,611,673; y que sea de
forma legible cc 635, 646; las HH quieren más cartas c 240; c. a los Superiores,
libertad cc 200, 202, 482, 629, 716, 727, E 253, escribir cada 15 días, E 182; a
la familia o a conocidos cc 368, 476, 516, 521, 526, 630; entre HHC cc, 202, 488,
493, 526, 574, 602, 604, 610; que hay que mandar a la Superiora cc
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209, 225, 232, E 130, para pedir permiso c 727; del señor Vicente a HHC cc 171,
189, 191, 335, 406, 409, 491, 708; diversas cc 240, 578, E 153. 
CARTAS PATENTES del Rey: p. 515.
CARTEL ALFABETICO: c 210.
CASA: cf. Establecimiento, Habitación, Vivienda; cf. también Petites Mal
sons, Treize Maisons.
CASA MADRE de las HHC: la Chapelle p. 21, cf. Chapelle; parroquia de S.
Lorenzo: compra c 38, traslado p. 53 número de HHC cc 115, 145; oficios cf.
Asistenta, Cocinera, Despensera, Portera; reglamento E 127,152-167,17Q. vi-
da material cc 221, 264, 283; caída del piso cf. Calda; recibidor cr. Recibidor;
reparaciones cc 71, 452, 582; pabellón nuevo cc 616, 630, E 271; traída de aguas,
cc 687, 696, 698; volver a ella de vez en cuando cc 569, 573, 583, 589, 603, 650,
658; cf. Retiro, Acogida.
CASlA: cc 44, 388.
CASITAS, las: cf. Petites maisons.
CASTIDAD: voto E 125; y el futuro de la Compañía c 394, cf. Consejos de Pru-
dencia.
CASTIGO: para los niños E 248.
CASTILLON, Señor de: c 12.
CASULLA: c 696.
CATALINA, HC: parroquia de S. Sulpicio c 76.
CATALINA, HC: Angers c 660.
CATALINA: cf. Bagard, Baucher, Gesse de, Huitmill, Ménage.
CATALINA, Santa: cc 116,264,661.
CATECISMO: cc 175,481, 658,674,684,711,716, E 136,162-163, 215, 284-286, darlo
con sencillez c 233, E 284-286; a los niños cc 204, 658, E 126, a los jóvenes,
c711, E 136,162-163; del P. Lambertoa las HHCc 141; entre HHC E 108,129; el li-
bro de Belarmino c 233; texto de SLM E 97-106.
CATOLICON: cc 214,388,569.
CAUFFRY: cofradía c 5.
CAUTERIO: c 427.
CEBADA: purgante c 246, contra el resfriado c 616.
CEBOLLA: E 244.
CECILIA: cf. Angiboust.
CEINTEREAU, Juana María: nota biogr. c 477n2; Angers cc 389, 477.
CELO: cc 421, 721, E 255.
CENTENO: cc 220, 230
CERDOS: en la Casa Madre c 282.
CERRADURA: puerta de la habitación de las HHC cc 372, 376.
CIDRA: c 553.
CIELO: c 707.
CILICIO: c 52, cf. Cinturón, Disciplina.
CINTURON: de penitencia E 22.
CIRCULARES: de los Superiores, leerlas y observarlas c 191.
CIRUELAS PASAS: cc 403, 405, 7 28.
CIRUJANO: de Chars c 462; de Saint-Denis E 147.
CITA: de compromiso c 688.
CIUDAD: servicio de los pobres E 286, cf. Parroquia.
CIZAÑA: entre HI-1C cc 191, 207, 436, cf. Desunión.
CLARA, Francisca, H C: nota biogr. c 11 9n5; Angers cc 109, 119, 123, 124; París
cc 249,266.
CLARA, HC: propuesta para Sedan c 45.
CLARA: cf. Jaudoin.
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CLARIVIDENCIA: de SLM respecto a la Compañía cc 374,722, E 284-286.
CLAUDIA, HC: de Chinon: c 347.
CLAUDIA, HC: La Roche-Guyon c 480.
CLAUDIA, HC: Paris c 538.
CLAUDIA, HC: Varize cc 601, 615, 663; de retiro en la Casa Madre cc 650, 651.
CLAUDIA: cf. Brigida, Carré, Chantereau, Lauraine, Muset.
CLAUDINA, HC: Paris c 481.
CLAUSTRO: de las HHC cc 420, 692, cf. Clausura.
CLAUSURA: de las HHC cc 646,721.
CLAVO: c 296.
CLEMENCIA: cf. Ferré.
CLERO: E 94-96, cf. Obispo, Párroco, Congregación de la Misión.
COBRADOR: de la Sra. de Brienne c 683.
COCINA: de la Casa Madre c 530.
COCINERA: de la Casa Madre c 155, E 167;  oficio E 243-244, cf. Le Roseau Fran-
cisca; Nantes c 171.
COCINERO: de Nantes c 324.
COCHE: c 171, 199, 202, 446, 474, 692, 716; comportamiento en los viajes E 176182,
214-215.
CODOING, Bernardo, CM: nota biogr. c 325n; Richelieu c 325.
COFRADIA DE LA CARIDAD: c 4,8,555; organización c 5, E 46-49, 50-55, 207-209,y
la CM E 207, Arras c 717; Asnieres E 44, Bulles E 87, 92, Saint-Cloud E 45,Ni-
ños Expósitos cc 37, 103, cf. Niños Expósitos; San Esteban c 71; San Francis-
co c 64; Gaurnay E 85, 90, 112, Hospital General de París E 207-208,Neufvi-
lle-Roy E 87, 91; Pont-Saint-Maxence E 86, 89, San Sulpicio c 71; Verneufl E 85,
86, nombre de la Compañia de las HHC cc 498, 671, E 109;  c. del Rosario c 321.
COLABORACION: entre HHC c 379, cf. Participación; con las Damas cc 475, 615;
con los seglares cc 410, 480, 712; al comienzo de la fundación puede ser fuen-
te de dificultades cc 144, 211, 416, 536, 632, 713; de SLM con el Abad de Vaux
cc 46, 100, 532, 601.
COLACION: en el Hospital General cc 269, 303, 336.
COLADA: c 455; Hospital General de París c 75; Angers cc 81, 171, 245; La Ro-
cheGuyon c 480; Casa Madre E 150, sitio para hacerla c 171.
COLADORA (lavandera): oficio E 139.
COLCHON: c 655, E 87, 92.
COLECTA: de las Cofradías, de la caridad cc 5, 8,143, 711, 717, E 48, 86;  en fa-
vor de los Niños Expósitos c 302.
COLEGIO: de Bons Enfants p. 17, c. 6.
COLOMBES: cofradía de la Caridad c 5.
COLMENA: cc 405,407.
COLOCACION: de mujeres pobres cc 253, 257, 346, 523, 623; de chicas pobres cc
336, 381, 473, E 149, de chicos cc 294, 368; de niños expósitos con nodrizas cc
112, 115, E 131, cf. Niños Expósitos.
COMBATE: espiritual cc 193, 571.
COMIDA: de los enfermos c 171, E 53, 138, 140, 141, 142, 144, 146, cf. Alimenta-
ción, Alimentos, Reglamento de los Hospitales; c. de las HHC cc 587, 676; no
tomar de lo destinado a los pobres c 402, cf. Cocinera, Estilo de vida, Portera,
Sobriedad; durante el viaje a Nantes cc 171, 209; en las Salesas c 209.
COMISARIO: c 349.
COMPAING, señor: nota biogr. c 79n2, cc 98,102.
COMPAÑIA DE LAS HHC: Inspiración E 5-7, fundación p. 21, c 39; Institución cc
374, 394; acta de fundación p. 448; aprobación por el Cardenal de Retz p.
448;
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por el Rey p. 515, c 576; nombre cc 498, 671; guiada y querida por Dios cc 461,
507, 508, 538, 702, E 197, 223, 268, 286;  dependiente de la Iglesia E 123, di-
rección de los Sacerdotes de la Misión cc 23, 181, 228, 374, 634; formada por
muchachas campesinas E 109, 284-286, cf. Origenes; y por viudas E 109,se-
cular y no religiosa cc 62, 293, 320; finalidad cc 228, 717, 721, E 172, 224, 266-269,
286, cf. Servicio de Dios, Servicio a los pobres; espíritu cc 106, 115, 133, 323,
539, 574, 713, 717, E 213, 224;  dificultades cc 105, 198, 199; pobreza cc 125,
320, 578; confianza en la Providencia cc 545, 546, 582, E 172, gracias conce-
didas por Dios cc 170, 690, E 174;  afianzamiento cc 374, 510, 666, 694, E 172,
porvenir cc 108, 394, 413, 496, 498, 721, E 205, 223-224, 268-270, 284-286, S LM
defiende su reputación c 201; las HHC deben amarla cc 452, 526, E 172;  co-
nocerla c 473; orar por ella cc 143, 427, 432, 454, 556, 689; no desampararla
por servir a los pobres E 170;  actúan en su nombre c 171; María, su única Ma-
dre cc 121, 281, 663, E 123, 303, consagración a María p. 108, c 121.
COMPASION, Hospital de la: c 346.
COMPASION: para con los pobres cc 116,150,331, 449, E 134, 182, 245, de SLM
para con una HC aislada c 435, cf. Aislamiento.
COMPETENCIA profesional: c 178, E 136, 164, 165, 166, 245, 246.
COMPRA: de un cargo para Miguel Le Gras cc 309, 311, 318; de material profe-
sional cc 272, 657; de alimentos cr. Bacalao, Mantequilla, Pan, Trigo.
CO M U N 1 CACI 0 N: con la H. Sirviente cc 155, 158, 377, 409, 4661 613, 621, 622,
659, 705; con los Superiores cc 466, 536, 556, 650, E 228;  con el Director es-
piritual c 495, cf. Dirección espiritual; con el Visitador c 681, cf. Visitas; con el
mundo cc 141, 187, 267, 441, 571, 623, 645, 656, E 182;  necesaria entre la Asis-
tenta y la Superiora c 466, E 153, 154;  difícil por correo cf. Cartas.
COMUNIDAD: reunida por el Amor de Dios c 556, cf. Caridad, Unión; para el
servicio de los pobres cc 110, 598, E 178, cf. Vida comunitaria, Participación.
COMUNION: cc 345, 446, E 38, 116, 130, cf. Eucaristia; meditaciones de SLM E
61-64,174,190-191,264-265,267, comuniones de SLM cc 113,128,510,596, E 2,
3, 119, 272, negada a una H C cc 592, 593; por las H H C difuntas cc 179, 296,
430; llevada a domicilio E 86, 112;  primera c. de los niños cc 213, 674, E 163;
de enfermos E 139, cf. Sacramentos; oración de SLM E 288.
CONCERTACION: cc 154,155,207,450,496,565,587, E 153, 182, de SLM con el Abad
de Vaux cc 47, 101, 532, 601; con seglares cc 457, 591.
CONDESCENDENCIA: cc 176,220,397, 653.
CONFERENCIAS a las HHC: del señor Vicente, SLM las pide cc 86,120,132, 527,
554, 585, E 170;  las pone por escrito c 86; las menciona cc 65, 86, 94, 97, 124,
145,168,171,189, 227, 229, 252, 253, 302, 338,347, 428,454,481, 505, 512, 516,
616, 622, 649, 656, 690, 698, 707, 730; del P. Portail c 453; del señor Ratier c 613;
del Abad de Vaux cc 22, 356, 467, 563; de SLM cc 57, 71, E 127, 129, sobre las
HHC difuntas cc 158, 318, 430, 436, 571, 698, E 171; entre HHC cc 136, 168, 175,
362, 411, 454, E 173;  a las Damas de la Caridad cc 222, 227, cf. Asambleas; c.
de culpas (el viernes) c 537, E 129, 173;  de los Martes en S. Lázaro c 701.
CONFESION: cc 53, 56, 69, 276, 337, 693 E 104;  disposiciones cc 549, 587; pen-
samientos de SLM E 256, c. extraordinarias cc 109, 525; c. de enfermos cc 176,
213, 227, 436, E 140, 148, al señor vicente cc 342, 361, 524, 538; dificultades cc
446, 586, 700.
CONFESOR: elección por los Superiores cc 337, 398, 451, 452, 477, 478, 551, 585,
592, E 181, 253;  preferentemente un Padre de la Misión cc 146, 451; sólo uno
para cada Comunidad cc 539, 565, 571, 590, 600, 690, E 181; libre elección cc
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432, 525, 526; c. extraordinario c 124; apego al c. cf. Apego; prudencia cc 64,
142, 465; respeto al c. cf. Respeto; cf. Dirección espiritual.
CONFIANZA: cc 25, 630; base de la Compañia c 546; en Dios cc 116, 276, 321, 322,
324, 332, 370, 424, 426, 546, 571, 594, 692, 696, E 31, 70, 206, 257, 265, 274, a
ejemplo de María E 13, 17, entre HHC cc 371, 379, 481, 495, 580; para con los
Superiores cc 51, 191, E 152~153, 169, cf. Providencia.
CONFLANS: visita de la Cofradia por SLM E 49.
CONFLICTO: a propósito de los Niños Expósitos cc 103, 105, 358; con un ciruja-
no de Fontenay c 463, cf. Dificultades; actitud c 622.
CONFORMIDAD con la voluntad de Dios: c 171, cf. Voluntad de Dios.
CONGREGACION DE LA MISION: fundación, p. 17; San Lázaro, p. 20; obra de Dios
c 429, E 25;  Fin, espíritu E 23-24, 26;  dirección de la Compañía de las H H C cc
23, 282, 228, 374, 634; ayuda espiritual a las HHC cc 158,175, 200,226, 228, 590,
E 169, cf. Visita; responsabilidad ante las Cofradías E 207, 209, cf. Misión; le-
gado en el testamento de SLM E 293.
CONOCIMIENTO: de la persona humana por SI-M, cf. Psicologia; de las HHC
por SLM cc 45,76,157, 568,714, E 212, de si mismo E 198, 274, de la lengua, de
las costumbres, para un buen servicio cc 416, 500.
CONSAGRACION: de la Compañia a María cc 103,121.
CONSEJERA: cf. Oficiala.
CONSEJO: de la Compañia cc 155, 510, E 230.
CONSEJOS EVANGELICOS: c 73.
CONSEJOS de prudencia: cf. Prudencia.
CONSERVA: forma de hacerla cc 407, 455.
CONSERVACION: de los locales cc 71, 388.
CONSOLACION: buscarla en JC cc 584, 559; de los afligidos c 638.
CONSTANTIN, Señor: c 89.
CONSTRUCCION: en estilo pobre c 529; del recibidor c 154; de un edificio nue-
vo cc 616, 630, E 271.
CONSULTA: a la Comunidad para el nombramiento de H. Sirviente c 249; a los
Administradores antes de un cambio c 249.
CONTABILIDAD: cc 140,181, 330,332,341, 402, 456,506,657, E 110, 155, 165, lle-
varla bien cc 291, 545, E 135, 165,separar la c. de los pobres de la c. de la Co-
munidad cc 71, 631, E 182, fallos de SLM y de las HHC cc 211,364, 370,397, 600;
libro de gastos e ingresos c 696, cf. Dinero.
CONTAGIO: precauciones a tomar cc 578, 582, 655, 683, E 140
CONTEMPLACION: c 348, cf. Dios, Encarnación, Redención, Trinidad.
CONTESTACION: cf. Oposición.
CONTRARIEDADES: soportar las cc 116, 140, 186, 375.
CONTRATA: de un obrero en Bicétre cc 231, 235.
CONTRATO con el Hospital: Angers cc 21, 23, 33, 44, 46,171; Nantes cc 165,167,
171, 314; Cháteaudun c 581; Bernay c 614; Ussel c 632; de los Niños Expósitos
c 235; con una señora cc 443, 445.
CONTRICION: E 256.
CONVERSION: cc 223, 260, 623, E 8-10, 41; rezar por la c. E 124, 263, de los pe-
cadores c 293, E 31.
CONVERTIDAS: casa en Angers c 31.
CORAZON de María: E 14.
CORDERO: de las Cofradías E 86, 87, 90, 92, carne E 53, 141, 146.
CORDIALIDAD: cc 116, 119, 123, 129, 136, 155, 186, 226, 289, 316, 371, 571; en-
tre las H H C cc 15, 54, 124, 176, 194, 211, 315, 323, 328, 335, 377, 456, 467, 481,
482, 528, 540, 542, 598, 613, 634, 645, 667, 674, 682, 686, 713, E 137, 180, 206,
238, 239, 244, 250, 303, con la H. Sirviente c 49, E 239, con la
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Superiora con las HHC c 621, E 152-153, con los enfermos cc 124, 319, 322,
331, 434-435 con todos cc 319, 615, E 173, 178, 181-182, virtud de las HHC c
420.
CORNACHINA: c 665.
CORNETA: cc 162, 618, cf. Toca.
CORREO: precio cc 564, 684, cf. Cartas.
CORRESPONDENCIA: cf. Cartas.
CORTE REAL: y las H H C cc 184, 241, 501.
CORTESIA: c 319, cf. Cordialidad, Respeto.
COSTE: del viaje cc 171, 285, 288, 296, 386, 389, 486, 695, 704, E 182, cf. Présta-
mo.
CUERPO: creado por Dios E 188, 231; necesidades c 628, E 231; cuidarlo c 628, E
238, cf. Descanso; equilibrio c 640.
COUCHE, la: cf. Cuna.
COSTURA: enseñanza a las niñas cc 210, 211.
COSTURERA: c 713, E 217.
CREACION: E 27, 34, 121, 193, 231, 233, 236, 257, 260, 273, nueva c. E 121.
CREDO: Explicación E 102.
CRESPIERES: fundación p. 127, c 236; visita de Sor Isabel Martín c 157; de SLM c
277; Hermana destinada Guilmine Andrea.
CRISTIANA: vivir como buena c. cc 257, 316, 500,670,677,712,717, E 21, 94, 96,
158, 188, 203, 239, 262, 263.
CRITICAS: entre H H C c 116, E 269, contra la H. Sirviente c 115; del mundo c 567,
cf. Acusaciones.
CROISILLE, señor de: c 158.
CROISSY, señor de: c 527.
CROISSY, señorita de: nota bíogr. c 488n3; menciones cc 488, 490, 491, 639, 644.
CRUCIFIJO: rezar ante el c c 266.
CRUZ: de Cristo c 557, E 57, 114-115, 277, 283, meditación de SLM E 185;  acep-
tar las c. con Cristo cc 51, 106, 466, 564, 669, 713; medalla o relicario cc 328,
333, 555, 560, 578, 677; señal de la c. E 98.
CUADRO: alfabótico cc 210,211; de la Santísima Virgen c 143, E 117, cf. Imáge-
nes, Regalo.
CUARESMA: cc 65, 353, 674; abstinencia cc 522, 572, 575; meditación de SLM E,
114-117.
CUCHARA: de oro c 54; para los enfermos E 144.
CUELLO de lino: c 514.
CUENTAS: rendición de c. de las Conferencias c 86; cómo llevarlas c 613; de
una visita regular c 191, E 212, cf. Visita; de una reunión de Cofradía E 112-113;
cf. Rendición.
CUIDADO: de las HH enfermas c 7, 124, 147, 174, 230, 248, 277, 285, 433, 556, 558,
559, 574, 628, 688, E 164, 244, 245, de los enfermos cfr. Enfermos; de la boca
de los enfermos E 146.
CUISSOT, Gilberto, CM: nota biogr. c 420n3; Richelieu c 420.
CUNA, Casa: c 16.
CUNY, María, HC: nota biogr. c 655n3; Calais c 647; París c 655.
CURA de aguas: en Bourbon cc 354, 497, 515.
CURIOSIDAD: cc 116,433, 657, E 161, 165, 226, 242, 270;  las HHC excitan la c.
en Nantes c 171.
CHALONS-SUR-MARNE: socorros para los heridos p. 399, cc 447, 449, 457; pos-
tulantes cc 452, 457; HHC destinadas: Angiboust Bárbara, Chefdeville Petra,
Hardemont Ana, Hénault Juana, Poulet María, Thibault Ana.
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CHAMBRE, señora de la  c 332.
CHAMILLAC, señorita de: c 58.
CHAMISETA (hábito): c 644.
CHAMPAGNE, señor: c 252.
CHAM PLAN; viaje de SLM cc 648, 652.
CHANCRO: E 146.
CHANNELAIN, señorita: c 264.
CHANTAL, señora de: cc 62, 63.
CHANTEREAU, Claudia, HC: nota biogr. c 481 n3; Angers cc 293,433; Sainte-Ma-
riedu-Mont cc 480,481, 508,517, 526, 536, 550: muerte cc 561, 562, 571; elo-
gio c 561.
CHANTILLY: cartas cc 567, 589, 603, 637; fundación p. 191, cc 235, 252, 263, 397,
469, 505, 558, 637; visita a enfermos y escuela cc 558, 658; relaciones con el
párroco cc 603, 645, cf. Párroco; dificultades económicas cc 484, 658, 680, E
222,visita de SLIVI cc 252, 297; de Sor Enriqueta Gesseaume c 637; HH desti-
nadas: Bonvilliers Juana, Brigida Claudia, Doinel Genoveva, Etienne Juana,
Navain María, Prévost María, Turgis lsabel, Francisca, Luisa, María Marta.
CHANTRE de Nótre Dame: instancia de SLM c 48.
CHARS: Fundación p. 191, cc 221, 232, 235, 383, 587; escuela, hospital, visita a
domicilio cc 221, 222,408, 587; dificultades cc 546, 586, 587, 591, 616; retiro de
las H H cc 592, 593, 616; Vicario cf. Garson; Párroco residente cf. Pouvot car-
tas al párroco cc 586, 592, cf. Párroco; postulante cc 402, 408, 586, 592; HHC
destinadas: Auchy Vicenta, Bailly Felipa, Bonvilliers Juana, Chétif Margarita,
Ferré Clemencia, Loret Juliana, Manceau Francisca, Poulet María, Turgis lsa-
bel, Genoveva, María, Marta, Micaela: HC natural de Ch. Moreau Carlota.
CHARTRES: peregrinación de SLM p. 108, cc 120, 121.
CHAS, señora de: c 476.
CHATEAUDUN: fundación p. 428; llamadas por una Dama cc 413,510,615,616, E
230;  hospital y escuela cc 615, 616, 684, 714; dificultades cc 581, 597, 608, 673;
visita del P. Berthe c 602; postulante c 581; HHC destinadas: Angiboust Bár-
bara, Bocheron Ana, Delacroix Juana, Dubois Sulpicia, Lepintre Juana, Mo-
reau Carlota, Marta, Renata.
CHATEAU-GONTIER: cc 386,389.
CHAVENAS, señora: c 130.
CHUDEVILLE, Petra, HC: nota biogr. c 366n1; Serqueux cc 140,249,267,305,384,
447,449,450,452.
CHESNE, Pedro du, CM: nota biogr. c 166n4; Bons Enfats cc 166,168,169; París c
282; Richelieu c 420; visita a Angers cc 426, 432, 433.
CHESNEAU, Guillermina, HC: nota biogr. c 154n1; cartas cc 365, 370; parroquia
de San Pablo cc 154, 202; Saint Etienne á Arnes cc 365, 370.
CHESNEAU, señor: Nantes c 411.
CHESSE, María, HC: nota biogr. c 698n8; Narbona cc 691, 692, 698.
CHETIF, Margarita, HC: nota biogr. c 357n2; cartas cc 366, 502, 604, 609, 630, 717;
Chars c 357; París c 363; Serqueux c 366; París c 497; destinada a Polonia cc
500, 502; Arras cc 553, 604, 609, 630, 717; Votos c 486; elogio c 501.
CHEVALIER, señora: nota biogr. c 448n1; estudio de su vocación cc 448, 450, 454;
en casa de la Señorita Lestang cc 460, 463.
CHINON: HHC naturales de Ch. Claudia, Juana.
CHOMEL, señor; c 136.
DALMAGNE, Juana HC: nota biogr. c 80n1; carta c 91; Nanteuil cc 75, 80, 91; muer-
te p. 108.
DAMAS DE LA CARIDAD: cc 553,573,615, E 207-209, de los Niños Expósitos cc
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94, 96,103, 215, 221, 268,302,303,312, 318, 320, 358; relaciones con las HHC cc
155, 203, 358, 370, 614, 720; pagan el alojamiento de las HHC c 635; quieren
tenerlasjunto a ellas c 687; las HHC les deben respeto cc 155, 322,404,475, 622;
D. de la C. de Arras cc 604,717; de Chantilly c 263; de Ingrandes c 171; de Nan-
tes c 171; cf. Asamblea, Cofradia.
DAMMARTIN: c 512.
DANSE, señora: c 612.
DARAS,  María HC: carta 112; visita de los Niños Expósitos cc 112, 115.
DAUTEUIL, Marta HC: nota biogr. c 178n1; París c 178; Nantes cc 333, 359, 379,
384, 391, 409, 417; Hennebont c 437.
DAVID, Santos HC: nota biogr. c 323n1; carta c 323; parroquia S. Severino c 137;
Valpuiseaux cc 343, 438; Morainvilliers c 688.
DECLARACION: ante un juez c 527.
DEFENSA: de los ausentes E 198, 239, SLM defiende a sus HHC cc 42, 195, 201,
551; Niños Espósitos cc 303, 318.
DEFERENCIA: entre HHC c 713, cf. Respeto.
DEHORGNY, Juan, CM: nota biogr. c 6n1; Roma c 197; visitas a Angers cc 681,
695, 699; visita a Nantes cc 681, 706; visita a Richelieu c 711; visita a Ussel c
707.
DELACROIX, Juana, HC: nota biogr. c 360n5; cartas cc 446, 673, 684, 714, 722; Pa-
ris cc 151, 152, 159, 16Q- Serqueux c 267; París cc 315, 350, 376, 430; Cháte-
audun cc 673, 684, 71 ~, 722; fórmula de los votos E 196.
DELACROIX, Renata, HC: nota biogr. c 315n5; París cc 151, 152; Nantes cc 288,
289, 315, 417, 430, 447; París c 510, E 230, Votos c 596.
DELANTAL: Hábito de las HHC c 504.
DELEGACION: recibida del Superior cc 191, 192.
DELICADEZA: de SLM cc 31, 225, 531, 533, 561, 562, 670; para con los pobres E
136, cf. Cordialidad, Mansedumbre, Servicio; entre HHC E 178, cf. Cordialidad,
Respeto, Tolerancia.
DELVILLE, Guillermo, CM: c 604.
DEMONIO: c 681, E 71, 76, 227.
DENOUAL, Ana, HC: nota biogr. c 713n2; Narbona cc 691, 692, 698, 713.
DEPENDENCIA: de la Compañía de las HHC del Arzobispo de París c 181; del
Superior de la CM cc 23, 181, 632.
DEPOSITO: de agua en la Casa Madre c 696.
DESACUERDO: entre HHC cc 477, 495, E 197, cf. Desunión.
DESANIMO: cc 71, 288, 293, E 274.
DESCANSO: de las HHC cc 27, 97,155, 405, 445, 456, 485, 496.
DESPENSERA: oficio E 156;  d. elegidas: Bailly Felipa, Gressier Juana, Ménage
Magdalena.
DESHAIES, Margarita, HC: nota biogr. c 52n1; postulante c 60; admisión c 52;
seminario cc 55, 56.
DESOBEDIENCIA: de nuestros primeros padres E 201, cf. Pecado Original; d. a las
reglas, enseñada por los jansenistas c 593.
DESPERTADORA: oficio de la H. d. E 160, 240.
DESPIDO: de una H. cc 278, 281, 299, 389, 394; de Nantes cf. Nantes, Dificultades;
de Montreuil E 179.
DESPINAL, María, FIC: nota biogr. c 147n1; Angers cc 123,147,149,150; muerte cc
151, 153, 287; conferencia sobre sus virtudes c 158, E 171.
DESPRECIO: amarlo cc 214, 290, 540, E 133, de las HHC c 721; del mundo E 186.
DESPRENDIMIENTO: cc 37, 451, 506, 535, E 259;  virtud de Bárbara Angiboust c
698.
DESTETE: de los niños c 112.
DESUNION: entre las HHC cc 42, 116, 396, 4,77, 571, 648, E 197, 205.
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DEUDAS: c 513, E 155, por el pan de los galeotes c 413.
DEVOCION: a la Virgen María E 203, cf. Angelus, Marla Rosario; a los pobres cc
78, 123; las de. de SLM c 360; de las HHC cc 64, 506, cf. Oración.
DIA DE LOS ENGAÑOS: p. 17.
DIALOGO: entre las HHC cc 204, 475, 482, 506, 536, 587, cf. Intercambio, Revisión
comunitaria.
DIARREA: tratamiento c 655.
DIETETICA: consejos al señor Vicente c 715, cf. Caldo.
DIFICULTADES: las d., señal de las obras de Dios c 698; en los comienzos de las
casas, cf. Bernay, Le Mans, Montreuil-sur-Mer, Ussell; d. con los administra-
dores cf. Angers, Nantes; con las Damas c 130; cf. Sainte-Marie-du-Mont, Us-
sel; con los sacerdotes cf. Jansenistas, Párroco; con las HHC cc 70, 75, 130;
d. económicas de SLM c 96; de la Comunidad cf. Dinero, Préstamos, Retri-
buciones.
DIFUNTO: cf. HIHIC difuntas, Muerte.
DIGNIDAD: de SLM cc 290, 311.
DILLE, María HC: salida de la Compañía c 250.
DINERO: cc 15, 37, 206, 353, 366, 370, 483, 703, 707; para la vida de la Comuni-
dad cc 130, 410, 419, 427, 452, 478, 604, 630, 717; para los viajes cc 288, 289,
296, 438, 584, 706; para los pobres cc 216, 604, 702, E 134, 182, cf. Bienes, Prés-
tamo, Retribuciones; peligro en manejarlo cc 330, 506, E 224, 270,explicacio-
nes solicitadas por SLM cc 343, 528, 548, 600, cf. Contabilidad; d. aportado por
las postulantes cc 454, 670; d, de las Cofradías E 47, 49, 51, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92.
DIONISIO, san: pensamientos de SLM E 94-96.
DIOS: meditación de SLM cc 348, 360, 434, 435, E 8, 23-24, 231-232, 233, 264,
273-274, D. Creador E 27,30, 97,257,273,289, D. Caridad c 570, E 12,56,232, 273,
relación del alma con D. cc 392, 475, 529, 604, 609, 718, E 264,. D. presente
en el pobre cc 446, 487, E 261, 286, cf. Pobre; dejar a D. por D. c 537; dar a
conocer a D. c 657, cf. Evangelización, Servicio espiritual; cf. también Amor,
Bondad, Gloria, Humildad, Misericordia, Plan de D., Providencia Sabiduria, Vo-
luntad de D.
DIRECCION: de la Compañía de las HHC por el Superior General de la CM cc 181,
228,374,408.
DIRECCION ESPIRITUAL: cc 29, 43, 495, 623, 681; hacerla con sencillez cc 441,
448,471, 549, 623; SLM la pide al señor Vicente cc 396, 666; SLM a una Seño-
ra c 723; a u na H C cc 604, 609; D. E. de la Compañía de las H H C por los sa-
cerdotes de la CM cc 200, 226, 228, cf. Richelieu.
DIRECTOR: de las HHC, función c 729.
DIRECTOR ESPIRITUAL: cc 108,141, 195, 441, 495, 711.
DIRECTORA: de las HHC en Polonia c 472; del Seminario, oficio E 157-159.
DISCERNIMIENTO: ante una llamada cc 327, 328; ante una vocación cc 92, 95,120,
141, 454, 490, 539, 552, 627, 635, 669, 682, 684, E 158;  necesario para la di-
rección c 358, E 154, 178.
DISCIPLINA (mortificación corporal): cc 52, 64, 68.
DISCORDIA: entre HHC cf. Desunión; entre miembros de las Cofradías E 87, 91.
DISCRECION: entre las HHC cc 288, 321, 337, 398, 444, 513, 544,602, 690, 727, E
137, 164, 179, 230, 269, con las personas que no son de la Comunidad cc 335,
371, 500, E 206, ante las dificultades cc 167, 314, 488, 587; de la H. Sirviente cc
397,400, 621,660; de la Superiora E 152-153,en ciertos oficios E 161, 164, 242,de
la Compañía sobre el bien realizado cc 707, 732, E 286.
DISIMULO: E.227-229.
DISPONIBILIDAD: para el Espíritu cc 24,141,150, 245, E 37, 120, 258-259, para
los
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lugares y empleos cc 56, 149, 200, E 110, de la H. Sirviente para con sus 1-11-1
c 659.
DISTRACCION: de SLM cc 144, 230, 5?9, 694, cf. Olvido.
DOCILIDAD: a Dios cc 51, 171; al Espíritu cf. Disponibilidad.'
DOINEL, Genoveva, H C: nota biogr. c 304n3; cartas cc 316, 558, 569, 573, 640,
645, 647, 656, 658,680,690,712; París cc 183, 284, 304; Chantilly c 304; Henne-
bont c 333; Chantilly cc 558, 567, 569, 589, 603, 640, 645, 647, 656, 658, 680,
690, 712.
DOMILLY, señor: de Saint-Denis c 452.
DOMINICAS: religiosas de Calais c 655.
DONACION: a Dios cf. Entregarse a Dios.
DONADO: c 100.
DONES DEL ESPIRITU SANTO: E 258.
DONION, Maria, H C: nota biogr. c 448n2; cartas cc 562, 564, 669, 676, 683; An-
gers cc 389, 433, 448; Brienne cc 506, 562, 564 ' 669,683.
DOUELLE, Francisca, HC: nota biogr. c 431 n2; c 500; Polonia cc 431, 472, 500, E
210.
DROGAS: cc 187, 214; compra en París cc 364, 365, 589, cf. Remedios.
DROUART, señor: nota biogr. c 595n1; cc 222, 595.
DRUGEON, Magdalena, HC: nota biogr. c 472n4; c 500; Polonia cc 472,500, E 210.
DUBOIS, Lorenza, HC: nota biogr. c 475n1; cartas cc 482, 488, 503, 516, 537, 565,
588, 594, 598, 611, 614, 622, 628, 639, 644, 670, 686, 718; París c 282; Bernay
cc 475, 481, 488, 490, 493, 503, 504, 508, 516, 517, 526, 529, 537, 544, 550,
555, 560, 565, 566, 574, 578, 582, 588, 594, 598, 600, 601, 614, 628, 639, 644,
661,670,686,718.
DUBOIS, Sulpicia, HC: nota biogr. c 65On4; Varize cc 615, 650, 661; Cháteaudun
ec 663, 673, 684; testimonio sobre Bárbara Angiboust c 698.
DUCOURNEAU, Beltrán, CM: nota briogr. c 161 n1; c 618; San Lázaro cc 161, 189,
443, 620, 630; enfermos c 462; búsqueda del acta de aprobación de la Com-
pañía c 394.
DUDAS: de SLM c 193, E 5.
DULCES: cc 10, 171, 370, 388, E 144.
DULZURA: cf. Mansedumbre.
DUPONT, la pequeña: c 342.
DUPUIS, Estefanía, HC: nota biogr. c 660n1; Angers cc 660, 695; Richelieu c 711.
ECLESIASTICO: cf. Obispo, Párroco, Respeto.
ECONOMA: cf. Tesorera.
ECONOMIA: cc 211, 713, E 151.
EDEMA: de las piernas c 186.
EDIFICACION: del prójimo cf. Testimonio de vida.
EDUCACION: de las HHC por SLM cf. Atención a la persona, Aviso, Oración, Po-
bres, Vida comunitaria; de los niños cf. Alumnas, Escuela.
EGOISMO: c 191
EJECUTOR TESTAMENTARIO: cc 715,720, E 295, 296, 299, 302
EJEMPLO: cf. Testimonio de vida.
EJERCICIOS ESPIRITUALES: cf. Retiro.
ELECCION: de las 1-11-1 para un destino cc 144, 244, 477, 577, 663; de la H.. Sir-
viente cf. Hermana Sirviente; de las Oficialas cc 498, 634, 685, E 112.
ELECTUARIO: cc 578, 582
EMBARGO: de muebles en Chantilly E 222.
EMOCION: de SLM c 200, cf. Defensa de las HHC.
EMPLASTO: c 245.
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EMPLEO: de la HC cf. Ocupación, Vocación.
ENCAJE: E 217, para el altar de la Casa Madre c 325; enseñar a las alumnas a ha-
cerlo c 408, cf. Puntilla.
ENCARNACION: cc 121, 143, 710, 712, 716, E 4, 20, 24, 30, 40, 61, 67- 68, 115, 117,
124, 125, 184, 191, 201, 202, 232, 257, 260, 261, 262, 278, 283, y la Eucaristía E
231-232, meditación de SLM E 201-202, 231; 232, fiesta de la E. p. 72, c 142.
ENEBRO: cc 640, 645, 647, E 144.
ENEMIGO: amarlo E 30.
ENFERMEDAD: cómo vivirla bien cc 124,147,150, 248, 305, 328, 433, 485, 521, 556,
557, 606, E 132, avisar a los Superiores c 603; c. de las H H C cf. Hermanas en-
fermas; del señor Vicente cc 103,104; cf. Ulcera; de SLIVI cc 11, 17, 24, 26,
29,185,'191,221,281,332,403,405,416,519,523,534,536,556,561,597, 600, 637,
642, 666, 717, E 255;  diferentes e.: mal de piedra c 125; del bazo cf. Bazo; del
pulmón cc 185, 262,; cf. también Chancro, Erisipela, Fluxión, Hidropesía, Oti-
tis, Ulcera.
ENFERMERA: oficio en la Casa Madre E 245.
ENFERMOS: cc 7, 72, 133, 155, 171, 294, 291, 558, 578, 638, E 148-149, cf. Hospi-
tal, Pueblo, Servicio, Visita a domicilio.
ENTEREZA: de SLM cc 14,171, 181, 290, 592, 617, 688, 692, 721.
ENTIERRO: de una HC cc 16, 79, 81; de los miembros de la Cofradía E 51, 86, 90.
ENTREGARSE A DIOS: cc 191, 245, 348, 367, 427, 437, 509, 520, 535, 609, 619,
642, 666, 704. 706, 710, 717, E 213, 257;  para servir al prójimo E 80, cf. Servi-
cio de Dios; e. a D. por los Votos cc 142, 236; en la Compañía c 717; e. a D. de
SLM cc 127, 396, 578, E 2, 39, 45, 73.
ENTRETENIMIENTO: de los locales cc 71, 388.
ENTUSIASMO: cc 54,161.
ENVIDIA: no suscitarla c 472.
ENVIO: en misión cc 144,146, 171, 198, 236, 416, 445, 454, 474, 495, 500, 660, 692,
E 169, 176, 210, para una visita regular cc 191,192; dificultades cc 219, 382, 424,
415; primer e. en misión cf. Toma de hábito.
EPIFANIA: E 125.
EQUILIBRIO de vida: c 640.
ERISIPELA: c 514.
ESCALOFRIO: c 253, E 136.
ESCALOPIER, señor: c 168.
ESCANDALO: causado por una HC cc 298, 299; por las religiosas de Forges c 264.
ESCOLARES: cf. Alumnas.
ESCRUPULO: cc 72, 155, 617, E 212, cf. Penas interiores.
ESENCIA: de canela c 283.
ESCRITURA: aprenderla cc 210, 528, 558, 674.
ESCUELA: cc 15, 45,175,186, 210, 222, 388, 436, 529, 587, 615, 6571 E 111, 136, pe-
tición de apertura c 48; enseñanza cc 210, 222, 408, 558; educación cristiana,
cf. Catecismo.
ESPECIAS: E 167.
ESPECIERO: deuda al e. c 397.
ESPERANZA, Magdalena, HC: nota biogr. c 376n1; Parroquia de San Nicolás du
Chardonnet c 371; muerte cc 376, 377.
ESPERANZA: en Dios E 9, 20, en Jesucristo crucificado E 289
ESPIRITU: de la Compañía de HHC; cc 115, 420, 447, 561, 640,717, E 213, e. de fe
para con los Superiores cc 115,118, E 239, 243, e. oculto: meditación de SLM
E 227-229.
ESPIRITU de vitriolo: c 630.
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ESPIRITU SANTO: cc 72, 359, 362, 684, E 22, 121, 173, 174, 229, 263, y la Iglesia E
22, 121; y los Apóstoles E 43;  y María E 15, disposiciones para recibirlo c 409,
E 73, 234-235, 259, 260, oración novena c 193, E 18, 134, 162, meditaciones de
SLM c 128, E 43, 234-235, 257-263;  oraciones de SLIVI E 259, 260, 288;  la CM
es obra suya E 26, cf. Pentecostés.
ESPONSALES: de SLM cf. Matrimonio; espirituales E 45.
ESPUMADERA: c 272. 
ESSARTS, señora des: nota biogr. c 464n1; cc 464, 486.
ESTABILIDAD: amarla c 315; es necesario el cambio c 592.
ESTABLECIMIENTO: dificultades de los comienzos cc 454, 475, 642, 649, E 179,
permiso del Obispo cf. Obispo; cf. también las diversas ciudades; e. de la Com-
pañía c 394, p. 448.
ESTACIONES: del jubileo c 243.
ESTAMBRE: c 658.
ESTAMPAS: cf. Imágenes, Regalo.
ESTATUA: de la Virgen E 117, cf. Imágenes.
ESTILO DE VIDA: cc 14,45,147,475,587,692,717, E 158, 211,251, cf. Sencillez. 
ESTIMA: del prójimo cc 115, 204, E 211; de sus HHC c 540, E 170, pensamientos
de SLM c 197-198, cf. Cordialidad, Mansedumbre, Respeto, Tolerancia; de la
vocación cc 78, 129, cf. Vocación.
ESTUFA: c 518.
ETAMPES: cc 323, 413, 416; cf. Juana Francisca.
ETERNIDAD:c 98, E 97, cf. Salvación de las almas.
ETIENNE, Juana, HC: c 219; Chantilly c 219.
ETIENNE, Nicolás, CM: naufragio c 722.
ESTEFANIA: cf. Dupuis, Massé.
EUCARISTIA: E 38, 61, 103, 106, 264-265, y la Santísima Trinidad E 264;  y la En-
carnación E 201-202, 264;  y la Redención E 282;  y el Espíritu Santo E 264, ado-
ración c 171, E 215, presencia real en la casa c 231, E 265, 284, cf. Comunión,
Santisimo Sacramento.
EVANGELIO: lectura E 18, 108, meditación c 128; anunciado por los Apóstoles E
22. EVANGELIZACION: cf. Catecismo, Servicio espiritual.
EXACTITUD: en las Reglas, cf. Fidelidad, Reglas; de la cocinera E 167, 169.
EXAMEN: de conciencia cc 49, 191, 260, 566; particular E 107, 108, general E 20,
108, 142, de SLM c 461, E 199.
EXAMEN de sí mismo: cc 141, 150, 265, 494.
EXCESO de trabajo: de las HHC cc 245, 327, 372, 638, 684; de SLM cc 242, 244,
387,441.
EXENCION: c 632.
EXODO: de la población c 412.
EXPERIENCIA ESPIRITUAL: de SLM cc 604, 609, E 5-7.
EXTREMAUNCION: cc 124,128,172, 262, 718, E 140, 143, 144.
FALTAS: de las HHC cc 129, 195, 201, 444, E 138, cf. Acusaciones, cómo debe com-
portarse la H. Sirviente c 444, E 138, cf. Avisos; aceptar ser avisada c 115, cf.
Caridad espiritual; f. de las muchachas c 472.
FAMA: de SLM cc 163,165.
FAMILIA: de las HHC: noticias dadas por SLM cc 75,152,159,187,190,192, 202, 209,
223, 239, 251, 252, 267, 325, 350, 354, 368, 373, 384, 404, 409, 417, 420, 427,
430, 454, 468, 488, 491, 520, 521, 562, 564, 567, 582, 583, 625, 628, 636, 638,
661, 676, 683, 686, 708, 711, 713, 722; relaciones con la f.: cartas cc 521, 631;
visita cc 491, 493; dificultades familiares de SLM cc 648, 651, cf. Marillac, Mau-
re, Attichy, Atry.
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FAMILIARIDAD: con la Reina c 472, cf. Corte real; con los hombres cc 241, 506,
587, cf. Consejos de prudencia.
FANCHON, Francisca, HC: nota biogr. c 653n1; Casa Madre cc 160, 597; Votos cc
509,653.
FARMACIA: cf. Botica.
FAY,  srta. du: nota biogr. c 3n1; c 4.
FE: cf. Dios, Encarnación, Jesucristo, Redención, Trinidad; vivir en la fe E 45, 111;
desarrollarla entre los pobres E 182, cf. Servicio espiritual.
FELIPA: cf. Bailly.
FERIA: cc 210, 455, 646.
FELLET, señor: cc 205, 269.
FENIX, HC: San Nicolás c 155.
FERRE5, Clemencia,HC: nota biogr. c 40n1; c 587; Angers cc 19, 22, 40, 42, 72, 82,
109, 110; Liancourt c 285; Chars cc 586, 587, 592; propuesta para H. Sirviente
c, 633.
FERVO R: cc 110, 115, 123, 129, 185, E 174.
FIA CRIO, H. o; c 510.
FIACRIO, san: meditación de SLM E 186-188.
FICHA TRIENAL: c 391.
FIDELIDAD: a Dioscc 7,33,43,62,73,115,176,185,186,249,260,263,269' 271, 296, 300,
321, 322, 332, 383, 436, 444, 451, 471, 495, 528, 533, 705, 725, E 36, 173, a pe-
sar de las dificultades cc 517, 609, 649, 694; a la vocación cc 170, 391, 435, 468,
493, 540, 561, 660, 667; a las Reglas cc 72,176, 202, 322, 328, 430, 473, 500, 503,
507, 556, 567, 631, 698; pedirla a Dios cc 211, 504; de la Compañía a Dios cc
141, 428; de María c 121, cf. Maria.
FIEBRE: cc 73, 253, 326, 371, 403, 511, 514, 618, 655, E 136.
FIN de año: celebración c 454.
FINALIDAD : de la Compañía, cf. Compañia.
FISTULA: receta para curarla c 140.
FLEURY, Petrita, HC: fallecida cc 186, 197.
FLORENCIA, HC: enferma c 325: muerte c 326.
FLORES: de melocotonero cc 44, 252.
FLUXION: cc 75, 179, 208, 209, 272, 281, 584, 655.
FONTAINEBLEAU: fundación c 140; servicio de los ninos y enfermos cc 172, 209;
vivienda de las HHC c 612; sobresueldos c 427; HHC destinadas: Angiboust
Bárbara, Prévost Juana Cristina, Scoliége Ana, Margarita.
FONTENAY-AUX-ROSES: fundación p. 72, cc 71, 338, 505; HHC destinadas Ges-
seaume Enriqueta, Lepintre Juana, Loret Juliana, Luce Juana, María.
FORGES-LES-EAUX: cc 264,446.
FORMACION: de las HHC cc 22,38,71,74,115,126,244, 293,371,417,459, 517, 526,540,
E 108,110,111, 157-159,163, 173; finalidad de la f. c 556, E 205, 284, f. de la H.
Sirviente cf. Hermana Sirviente; f. de las Oficialas c 634; f. de las Formadoras
c 478; f. profesional cc 172, 304, 332, 383, 398, 422, 674, E 165.
FORROS: para el hábito c 575.
FORTIA, srta. de: c 103.
FORZADOS: c 320, cf. Galeotes.
FOUQUET, Madre María Teresa: cc 692, 713.
FOUQUET, Mons.: c 692.
FOUQUET, señora: cc 369, 658.
FOUR, señora de: c 696.
FOURE, Juana, HC: nota biogr. c 252n11; c 323; a los Niños c 155; Valpuiseaux
cc 271, 323; sale de la Compañía c 354.
FRACTURA: de pierna c 350.
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FRANCIA: oración por F. cc 296, 468, E 94, 96.
FRANCIERE, señor de: cc 418, 484, 518.
FRANCHANDIERE, señorita de la: cc 116, 468.
FRANCISCA, HC: La Roche-Guyon c 674.
FRANCISCA, HC: Casa Madre c 732.
FRANCISCA, HC: de Montargis, fallecida c 197.
FRANCISCA, HC: de Richelieu c 420.
FRANCISCA: cf. Cabry, Carcireux, Clara, Douelle, Fanchon, Le Roseau, Manceau,
Ménage, Noret.
FRANCISCA -PAULA, HC: nota biogr. c 569n3; Casa Madre cc 370, 569; oficiala p
634.
FRANCISCO DESALES, San: cf. Sales Francisco.
FRANCO francés: valor c 528.
FRANCOIS, Margarita, HC: nota briogr. c 22n4; Angers c 16.
FRANCONVILLE: visita a la Cofradía por SLM E 47
FRIENEVILLE: establecimiento p. 191
FRESNE, señor du: nota biogr. c 568n2; cc 568, 671.
FRONDA: en París c 280, cf. Guerra.
FRUTA: cc 208, 379, 390, 553, E 144
FUENTE, volver a la: regresar o ir por la Casa Madre cc 519, 650
FUENTE: en la Casa Madre cf. Aguas.
FUENTES: bautismales c 99.
FUERZA: buscarla en Jesucristo cc 434, 435, 451, 584, 670.
FUGA: de una HC cc 474, 643.
FUMIGACION: en el Hospital E 144
FUNDACION de la Compañía de las HHC p. 21, c 39; de la CM p. 17; de las dife-
rentes casas cf. Establecimientos.
GABRIELA: cf. Cabaret.
GAFAS: cc 698, 707
GALEOTES: cc 9, 62, 71, 81, 84,155, 265, 413; visita de las Damas c 527; regla-
mento para las HHC a su servicio E 134, HHC destinadas: Angiboust Bárbara,
Ganset Luisa, Catalina, Nicolasa.
GALLAIS, Guillermo, CM: nota biogr. c 11 7n2; Sedan c 117; Le Mans cc 144,151;
Nanteuil c 267; Touquin-en-Brie cc 443, 445.
GALLINAS: en la Casa Madre c 221.
GALLOIS, María, HC: nota biogr. c 257n5; Montreuil-sur-Mer c 257; París c 294.
GANADO: de las Cofradías E 87, 88, 90, 91, 92;  en la Casa Madre cc 221, 282; en
las casas cc 204, 669
GANGRENA: E 146.
GANSET, Luisa, HC: nota biogr. c 15n1; c 43; Richelieu c 43; Galeotes c 136; Mau-
le c 568; enferma c 671.
GARDEALI, señor: c 23.
GARSON, señor: nota biogr. c 586n4; Chars c 221, 587, 592
GASTOS: para el sostenimiento de las HHC cc 71, 341, 506; los Galeotes E 134,
cf. Contabilidad, Dinero; de viajes cc 171, 285, 287, 296, 386, 389, 486, 577, 695,
706, E 182.
GATO: c 728.
GAUDOIN, María, HC: nota biogr. c 473n1; cartas cc 473, 548, 613; Les Alluets c
473; Angers cc 543, 548, 552, 561, 563, 580; asistencia cc 613, 660; Nantes c
660; Hennebont c 706.
GAUTHIER, Dionisio, CM: nota biogr. c 185n2; Richelieu c 185.
GENEALOGIA: de la familia Marillac p. 660-661.
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GENEROSIDAD: c 704.
GENNES, Ana de, HC: nota biogr. c 35On3; muerte c 350. 
GENOVEVA, HC: Chars c 381.
GENOVEVA, HC: Cháteaudun E 230, París E 230. 
GENOVEVA, HC: Nantes cc 438, 441.
GENOVEVA, HC; Saint-Germain c 137. 
GENOVEVA, HC: Votos c 512.
GENOVEVA: cf. Caillou, Doinel, Poisson, Vigneron. 
GENOVEVA, Santa: c 410.
GENTILLY: c 203.
GEORGET, Nicolasa, HC: nota biogr. c 273n2; carta c 677; Angers c 273; Nanteufl,3
677.
GEORGET, señor: c 369. GERSON: autor c 69.
GESSE, Catalina de, HC: nota biogr. c 121 n1; carta c 682; parroquia de San Bar-
tolomé c 128; San Gervasio c 236; Maule c 236; Montmirail cc 506, 682.
GESSEAUME, Enriqueta, HC: nota biogr. c 86n1; carta 655; París c 56; propuesta
para Sedan c 71; propuesta para San Sulpicio c 76; Fontenay-aux-Roses c 86;
Saint-Germain cc 126, 136, 155; Casa Madre c 170; Nantes cc 176, 177, 179,
207, 208, 225, 242, 249, 267, 288, 307, 315, 329, 259, 377, 379, 384, 388; viaje
a Angers cc 389, 391; disponible para Hennebont cc 396, 417, 438, 484, E230,
París c 514, E 230, San Severino cc 600, 638; visita a Chantilly c 637; Calais cc
647,655.
GESTION: cf. Administración. GIEN: piden HHC c 306.
GIL DU PONT: c 352.
GILA: cf. Joly.
GUILLOT, Petronila, HC: nota biogr. c 689n1; Nanteuil c 506; votos c 689. GUILLOT,
señor: c 346.
GLORlA de D los: cc 159, 368, 672, 707, E 23-24, 27, 68, 181, 26 1. GLOU, señora
de: cc 685, 720.
GOBIERNO: de la Compañia cf. Superiora, Oficialas, Hermana Sirviente, Autori-
dad, Concertación, Diálogo, Subsidiariedad.
GODEFROY: de San Lázaro c 351.
GOMA QUINO: purgante cc 630, 717.
GONAIN, María, HC: nota biogr. c 138n2; París, enferma c 124; vuelve a su casa 
c 141; pide su vuelta a París c 149; en su casa cc 156, 171, 180, 196, 389.
GONDI, Felipe Manuel de: c 93.
GONDI, Mons. Juan Francisco Pablo: cc 93, 158. GONDOLA: para enfermos c 655.
GONTIER, Albino, CM: enviado a Polonia c 500; Turín c 564. GOUIN, señor: c 129.
GOURNAY: visita de la Cofradia por SLM E 86, 90, 112-113. GOURNAY, señora de:
E 112.
GOUSSAULT, señora: nota biogr. c 15n3; muerte c 125.
GOZO: cc 73, 147; don del Espíritu c 72; con Dios c 723; E 36, 66, 264, 273; en la
Comunidad c 482; en los sufrimientos cc 424, 557, cf. Enfermedad, Sufrimiento;
en el servicio a los pobres cc 33,468, 533, cf. Servicio; de SLM cc 348, 533, 644,
650, 724, E 29.
GRACIA de Dios: cc 89, 207, E 64, 231, 258, 259, 260, recibida por SLM c 127, E
5-7.
GRANADA, Fr. Luis de: c 69.
GRANJA: de la Casa Madre cc 221, 282.
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GRANO de mostaza: meditación de SLM E 237.
GRATUIDAD: en el servicio a los pobres E 113, 163.
GRENVILLE, señor de: cc 225, 329.
GRESSIER, Juana, HC: nota biogr. c 510n4; Casa Madrecc 510, 601,663; propuesta
para Cháteaudu n E 230, elegida despensera cc 510, 634; Votos c 710.
GREVE, Plaza de la: p. 20, c 412.
GUANTES: para llevar el puchero c 272.
GUERGRET, señora: c 538.
GUERIN, Juan, CM: nota biogr. c 430n1; Annecy, muerte c 430.
GUERIN, Juan, el joven, CM: nota biogr. c 74n4; París c 74.
GUERIN, Maturina, HC: nota biogr. c 326n2; cartas cc 696, 703, 707, 716; Liancourt
cc 326, 330, 332, 696; París, secretaria cc 461, 600; y tesorera c 634; La Fére
cc 693,696,698,703,714,716.
GUERIN, señor: parroquia de San Gervasio c 142.
GUERIN, señorita: c 396.
GUERRA: en París cc 280, 282, 287, 294, 415, 416; en Francia cc 416, 447, 463; en
Polonia cc 493, 504; sufrimientos cc 410, 411, 412.
GUILMINE, Andrea, HC: nota biogr. c 236n1; Crespieres cc 236, 408.
GUILLERMINA; cf. Chesneau.
GUILLON, señor: c 120.
GUISADO: c 296.
GUISANTES: cc 455, 728.
HABAS: cc 283, 455.
HABILIDAD: de SLM cc 530,563.
HABITACION: de las HHC cc 40, 529, 642; sencilla cc 475, 553
HABITO: cc 50,133, 232, 598, 611, 614, 631, 646, 652, 663; evitar la afectación c
115; no ser HC sólo de h. c 686, E 145; h. de las HHC cc 258, 504, 511; una sa-
lida de la Compañia no quiere desprenderse de él c 731; cf. Corneta, Chami-
seta, Delantal, Saya, Uniformidad.
HAMB R E: necesidad E 120; de j usticia E 120; en París cc 280, 287, 294, 318, 412. 
HARAN, Nicolasa, HC: nota biogr. c 528n1; cartas cc 528, 641, 667, 681, 694, 698;
Montmirail c 369; Nantes cc 438, 441, 528, 629, 641, 667, 681, 694, 706, 720.
HARCOURT, señora d': cc 294, 300.
HARDEMONT, Ana, H C: nota biog r. c 1 20n2; cartas cc 174, 202, 204, 214, 217,
220, 234, 257, 294, 300, 362, 387, 439, 447, 449, 457, 480, 485, 654, 698, 704,
707; parroquia de San Pablo cc 97, 120; Casa Madre cc 154, 155, 160, 170; vi-
sita a Fontainebleau c 174; Montreuil-sur-Mer cc 198, 199, 200, 202, 204, 209,
214, 217, 220, 234, 294, 300, E 176; Hennebont cc 333, 362, 372, 384; Nantes cc
387, 391, 411, 417, 438, 439, 441; Chálons-sur-Marne cc 447, 449; SainteMe-
nehould c 450; Chálons-sur-Marne cc 457, 463, 470; La Roche-Guyon cc 480,
485, 489, 491; Petites Maisons cc 496, 508, 551; Ussel cc 631, 642, 549, 657, 698,
704; se niega a tomar aguas c 497.
HARE, señor: c 661.
HARINA: c 283.
HASLE, María, HC: sale de la Compañía c 630.
HASLE, señor: c 630.
HAZ: c 210.
HELLOT, Isabel HC: nota biogr. c 164n1; cartas cc 159, 164, 166, 168, 211, 230, 252,
254, 255, 282, 349; Casa Madre cc 155,160,164,170, 217, 229, 230, 252, 253, 254,
255, 282, 284, 321; muerte cc 349, 359.
HENAULT, Juana, HC: nota biogr. c 410n6; Brienne cc 410, 421, 451, 452, 456; des-
tinada a Montmirail c 456; Votos c 554.
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HENNEBONT: fundación cc 332, 359, 384, 437, 440, 450, 514, 681, 694; H HC des-
tinadas: Dauteuil Marta, Doinel Genoveva, Gaudoin María, Hardemont Ana,
Bárbara.
HENNEQUIN, Renato: c 3.
HERIDA: de una HC c 457.
HERMANO portero de San Lázaro c 163; cf. Ducourneau, Fiacrio, Pascal, Regnard,
Véronne.
HERIBLAY: visita de la Cofradía por SLM E 48, HC natural de H.: Dalmagne 
Juana. 
HEREJE: conversión c 716, E 286.
HERENCIA: para una HC c 628.
HERMANAS: mayores: obligacionescc 232,398,417; respetarlascc 177,220,447,
629, E 158, jóvenes cc 232, 330, 371, 417, 427, 459, E 158, enfermas cc 22, 25,
28, 31, 42, 50, 72, 74, 77, 91, 124, 128, 147, 180, 186, 191, 243, 258, 261, 262,
263, 285, 375, 376, 381, 384, 413, 415, 427, 628, E 164;  difuntas cc 263, 272,
287, 296, 690, conferencias sobre sus virtudes cf. Conferencias; número in-
suficiente cc 190, 197, 224, 478, 566, cf. Llamada; H. sola en una casa cf. Ais-
lamiento; HH. salidas de la Compañia, ya no son HHC cc 217, 354; atencio-
nes de SLIVI c 218, cf. Salida; HH en los Niños, cf. Niños Expósitos; en parro-
quia cf. Parroquia, Pueblo, en hospitales cf. Hospital; en los galeotes cf. Ga-
leotes; cf. también Hijas de la Caridad.
HERMANA SIRVIENTE: cualidades cc 385, 391, 393, 514, 563; elección cc 532, 634,
E 213, nombramiento cc 47, 330, 613, 616; función, obligaciones cc 15, 116,
118, 119, 177, 189, 194, 267, 286, 331. 371, 398, 399, 404, 438, 441, 47 6, 495,
540, 557, 580, 613, 621, 628, 705, 712, 722, 727, E 138, 212, formación cc 61,
129, 563; duración del mandato cc 89, 727; aceptar su cambio cc 115, 540; acep-
tar seguir c 676; comportamiento al terminar el cargo cc 387, 393, 447; la HS
y la correspondencia con los Superiores cc 482, 716, 727; la HS y las H H jó-
venes cc 232, 330, cf. Hermanas jóvenes; la HS y las HH enfermas c 559, cf.
Cuidados; la HS y una H difícil c 335; la HS y su asistenta E 138, cf. Asistenta;
cf. Cordialidad, Mansedumbre, terrnura, Tolerancia; obligaciones de las com-
pañeras para con ella cc 49, 115, 189, 212, 362, 540, E 239.
HERSE, señora de: nota biogr. c 222n1; cartas cc 591, 593; Dama de la Caridad cc
71, 222,231,312,416,546.
HIDROPESIA: cc 484,630.
HIERBAS: cc 230, 715.
HIGIENE: en el hospital c 171, E 140, 144.
HIGOS: c 462.
HIJAS DE LA CARIDAD: primeras cc 3,5,8; nombre c 249; no son religiosas c 62,
cf. Secularidad; vocación cc 250, 257, 436, 482, 618, 706, 717, E 205, obliga-
ciones c 545; sirviente de los pobres c 475, E 242, cf. Pueblo, Servicio a los Po-
bres, Vocación; virtudes, espíritu cc 192, 316, 323, 420, 447, 501, 536, 561, 618,
622, 667, 677, 690, E 251, cf. Caridad, Espíritu, Humildad, Sencillez; no ser
sólo de nombre o hábito cc 129, 686; el número es insuficiente cc 190,197, 224,
478, cf. Llamada; la HC no es una mujer desconocida o recogida c 201; cf. tam-
bién Casa Madre, Compañía, Hermanas.
HIJAS: de la Cruz c 320; de la Magdalena c 132.
HILAZA: cc 421, 417.
HILO: cc 354, 481, 493, 544, 550, 578, 684.
HODE, sr. de la: cc 297, 469, 484, 558, 573, 648.
HOLDEN, señor: nota biogr. c 164n2; cc 159, 164, 166, 170, 252, 254.
HOLGAZANERIA: cc 233, 613, 622, cfr. Pereza.
HOMBRE: creación E 121, 261, 273, libertad E 201, 231, 257, grandeza E 187,
261, 262, 273;  amado por Dios E 200, 231, 232, 236, peregrino en la tierra 
E 188; h.
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perfecto, Jesucristo E 257, 262, relaciones de las HHC con los h. cc 420, 646,
716, E 169, 270, cf. Prudencia en las relaciones.
HONRADEZ: c 231.
HORNO: construcción cc 229, 230.
HOSPICIO: del Nombre de Jesús: cc 431, 432, 443, 496, 527, 642, organización
cc 428, E 216-217, 218-219, 220, 221; trabajo de los internos c 443, E 216-217;
cf. Juana Bautista la joven.
HOSPITAL: reglamento E 138, 140-144, 146-151; magnitud del servicio c 129; re-
gistro de enfermos c 696; servicio a los enfermos cc 171, 291, 296, 327, 440,
E 140, 146, 148, las HHC en el h. cc 170, 214; no debe obstaculizar a la visita a
domicilio cc 544, 553, 555, 622, 639, 692; Hospital de Encerrados en Angers cc
156, 465, 478, 535, 675; cf. Angers, Bernay, Chars, Le Mans, Nantes, Henne-
bont, Saint-Denis.
HOSPITAL GENERAL de París: cofradía de las Damas de la Caridad p. 21, c 269;
HHC cc 10, 97, 268; reglamento E 132;  HHC destinadas: Poisson Genoveva,
María.
HOTEL DIEU de París: cf. Hospital General de París.
HUERTA: de la Casa Madre cc 264, 283.
H U EVOS: cc 101, 208, 402, 522, 572, E 46, 53, 140, 141, 146, precio c 221; h. a la
tortera E 138.
HUIDA: a Egipto E 63, de una HC de la Comunidad cf. Fuga.
HUITMILL, Catalina, HC: nota biogr. c 11 9n6; Angers cc 109,119,123,150; sale
de la Compañia c 201.
HUMANIDAD de Jesucristo: E 29, 30, 40, 43, 67,78, 115, 116, 191, 202, 235, 261,
265, 280, 289, 296.
HUMEY, señor: c 531.
HUMIERES, señor d': c 70.
HUMILDAD: cc 15,29,116,118,123,128,162,164,184,186,195,202,214,285, 315, 316,
330, 390, 475, 500, 503, 516, 540, 542, 623, 638, 681, 692, 713, 717, 721, E 18,
30, 167, 179, 198, 200, 211; para el servicio a los pobres cc 78, 232, 410, 487,
536, E 133, para todas las acciones cc 155, 398, 439, 441, 500, 543, 640; ante
las acusaciones cc 314, 566, 622, cf. Acusaciones; ante las Damas cc 588,
614; ante los Administradores c 433; ante el párroco c 357; pedirla a Dios c 398,
E 189, 265. La h. y la Compañia de las HHC cc 133, 24,6, 394, E 213, 286, virtud
de las HHC cc 404, 420, 561, 713, 716; a imitación de Jesucristo c 707, E 40, 114,
202, h. de Dios E 4, 30, 31, 33, 40, 82, de María E 13, 17, 80, 183, 203, 282; de
SLM cc 8,15,18, 20, 21, 32, 52, 57, 81, 83, 88, 89,128,129,133,142, 151,165,191,
262, 297, 332, 373, 401, 413, 503, 561, 576, 579, 585, 596, 601, 624, 636, 666,
685, 700, 710, 721, 723, 729, E 195, 226, de la H. Sirviente cc 398, 400, 567, 580;
de las Oficialas E 153.
HUMILLACION: cc 129, 207, 456, 551, cf. Acusaciones, Dificultades, Quejas.
HUMOR: de S LM cc 197, 251, 282, 387, 574, 728, E 240.
HUSO: para hilar c 366.
ICAR, señor: E 134.
IGLESIA: c 127, E 96, 116, 121, 261, 262, 289;  militante c 542, E 11, 232, 266,do-
liente E 232, triunfante c 542, E 232; y la devoción a María E 203, y SLM c 197
E 123, las HHC, hijas de la 1. cc 296, 468; sacerdotes de la Misión al servicio de
lí 1. E 23,1. local cf. Párroco; 1. diocesana cf. Obispo; 1. universal cf. Papa; sos-
tenimiento de las iglesias E 137.
IGNORANCIA: dañosa para el servicio al pobre E 205.
IGUALDAD: entre las HHC cc 441, 500, 713, 727, E 238, 243;  función de la H. Sir-
viente c 580.
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IMAGENES: santos protectores del año cc 123, 185, 277, 316, 350, 359, 402, 422,
426, 427, 454, 481, 561, 564, 616, 666, 669, 670, 714, 716, 717, 718; del Señor
de la Caridad cc 216, 337; de Jesús coronado de espinas c 715; otras i. cc
698, 707.
IMITACION: de Jesucristo cc 15,129,202,232,362,375,384,500,502,621' 622, E 9, 40,
41, 66, 67, 68, 71, 80, 81, 82, 239, 251, 261, 303, del N i ño Jesús c 712; de Je-
sucristo en su vida oculta cc 704, 707; peregrino en la tierra E 188, manso y
humilde cc 118,155, 237, 543; pobre c 516; en su caridad para con los pobres
cc 257, 365, 449, 571, 722, E 108, sufriendo acusaciones cc 321, 475, 604, 667,
E 245, crucificado cc 33, 202, 247, 300, 556, 564, 587, 655, 670, 677, E 116, i. de
Marla cc 475, 516, E 13, 15, 43, 80;  de los santos c 668; libro de la 1. de Cristo
c 449. 
IMPACIENCIA: dominarla E 33.
IMPLANTACION: cf. Establecimiento.
INCIENSO: ofrenda de los Reyes Magos E 125.
INCORPORACION: a la Compañía cf. Toma de hábíto.
INDEPENDENCIA: cc 444,643.
INDIFERENCIA virtud cc 321, 635, 707, E 67, para los lugares y oficios cc 200, 245,
681, E 206.
INDULGENCIAS: cc 252,333,501.
INFIDELIDAD: a las Reglas es ruina de la Compañía E 224, cf. Reglas.
INFIERNO: E 30, 97, cf. Demonio.
INFORMACION: acerca de cada H. c 391; a la comunidad antes de cambiar a la H.
Sirviente c 540; sobre la vida de la Compañía c 304.
INFUSION: c 407, cf. Tisanas.
INGRANDES: c 171.
INGRESOS: cf. Contabilidad.
INICIATIVA: someterla c 514.
INMACULADA CONCEPCION: c 702, E 13, 17, 117, 122-123, 280-282.
INOCENTES: matanza de los c 268.
INQUIETUDES: de SLM por su porvenir c 3; por su hijo cc 122,139, 254; durante
la ausencia del señor Vicente c 71, 198, 275, 279, 280, 359; durante una de las
revueltas de París cc 253, 256; por la Compañia cc 74, 99,108, 461, E 284-286.
INSTANCIA: al arzobispo de París cc 133,158, 394, E 168, al chantre de Nôtre
Dame c 48; a la señora del Canciller c 125; para los Niños Expósitos cc 303,
308; a la Reina c 484; para una viuda c 612.
INSTRUCCION: de las niñas cc 48,133, 204, 224, 228, 434, 436; de las mucha-
chas cc 175, 445, cf. Jóvenes; de los enfermos cf. Servicio espiritual; i. de SLM
a las HHC cf. Conferencias; i. de los Superiores, para leer y observar c 191.
INSUFICIENCIA: del número de HHC cc 61, 167, 197.
INTERCAMBIO COMUNITARIO: cc 136,155,168,175,329,362,383, 411, 437, 454,
475, 483, 500, 506, 536, 587, E 173, 180, 238.
INSTROSPECCION; cf. Análisis de si mismo.
INUNDACION: de Nantes c 179; París cc 350, 624; Richelieu c 350.
INVITACION: de una HC por las alumnas c 663.
IRONIA: no usarla c 677.
ISABEL: de Monmirail, demasiado joven c 682.
ISABEL: cf. Brocard, Hellot, Jousteau, Martín, Turgis.
ISSY: fundación p. 72, cc 85, 210, 339; retiro de las HH cc 87, 281, 731; HHC des-
tinadas: Andrea, Juana, Juana Bautista la mayor, Petra; HC natural de l.: Dau-
teuil Marta.
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JACOBA, HC: Nantes cc 198, 445; París c 445.
JACOBA, HC: Votos c 235;  propuesta para Chantilly.
JACOBITA,  postulante: nota biogr. c 601 n1; cc 535, 539, 543; Seminario cc 552,
601; París cc 625, 627, 636.
JACQUELINE, HC: parroquia de Santiago  c 130.
JACQUELINE, HC: París c 281.
JACQUELINE, HC: c 337.
JALEA: para los enfermos E 144.
JANSENIO: Apología c 188.
JANSENISTAS: conducta que hay que observar con ellos cc 188, 357, 587, 593;
dificultades cc 587, 591, 593.
JARABES: hacerlos bien E 164;  de cerezas c 365; de achicoria c 189; de flores
de melocotón cc 44, 485, 491, 665; de nenúfar c 493; de rosas cc 44, 365.
JARDINS, señor des, CM: c 693.
JAUDOIN, Clara, HC: nota biogr. c 674n1; carta c 674; La Roche-:Guyon c 674.
JERGON: para los enfermos E 87, 92.
JERINGA: perdida cc 360, 366, 367; enviada a Ussel c 657.
JESUCRISTO: concepción c 143, E 102, 117, natividad c 717, E 30, 77, 78, 79, 122,
cf. Encarnación, Humanidad, Natividad, Navidad; vida en Nazaret c 707, E
67, 68, 81; bautismo E 82, en el desierto E 71; peregrino c 281, E 188, sufri-
mientos cc 415, 677, E 22, 36, 102, muerte en cruz cc 91, 655, 669, 718, E 8,
22, 102,cf. Misterio Pascual1, Pasión; resurrección, cf. Resurrección; modelo
de vida cc 394, 451, 495,499, 584, 669, 716, E 116, 181, cf. Imitación de J.;
juez E 29, 76, 102, J. y las almas cc 604, 669, cf. Almas; y la Compañía c 297,
cf. Compañia; y los pobres c 487, E 79, 126, 205, cf. Pobres, Servicio a los Po-
bres, Caridad, Humildad, Mansedumbre.
JESUITA: c 63.
JOB, libro de: cc 30, 88.
JOLY, Gila, HC: nota biogr. c 71 n2; c 470; Sedan cc 71, 470.
JOLY, María, HC: nota biogr. c 45n1; París c 45; Sedan cc 56,129, 470; París cc 474,
476, 481, 491, 506; tentación c 474.
JONCHERES, señor de: nota biogr. c 161 n3; Nantes cc 165,171,188,189,207,218,
249,273,280,288,296.
JONCHERES, señorita de: c 161.
JOSE, San; cc 704, 707, E 81.
JOSSE, señora: c 523.
JOUSTEAU, lsabel: nota biogr. c 481 n4; parroquia de Santiago du Haut Pas cc
413, 415; Santa María du Mont ec 481, 493, 508, 517, 526, 561, 562, 566, 578,
584, 616,618.
JOVENES: instrucción cc 175, 445, 674, 711; acogida c 674, E 136, cf. Alumnas. 
JOVENES, Hermanas: formación cc 232, 330, 371, 417, 459, 517, 526, E 158-159,.
deberes para con las mayores c 417, E 158.
JUAN BAUTISTA: cc 370, 609, 663, E 57.
JUANA, HC: nota biogr. c 380n6; Angers cc 123, 159, 161, 162, 293, 389, 477.
JUANA, HC: natural de Angers, salida de la Compañía c 180.
JUANA, HC: Calais c 647.
JUANA, HC: Issy cc 85, 87.
JUANA, HC: Nanteuil c 506.
JUANA, HC: San Benito c 5.
JUANA, HC: Saint-Denis cc 353, 399.
JUANA, HC: Saint Martín c 546.
JUANA, HC: natural de Saint-Méen, moribunda c 223; muerte c 225.
JUANA, HC: natural de Sedan, enferma cc 252, 376.
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JUANA: cf. Biot, Bonvilliers, Dalmagne, Delacroix, Etienne, Fouré, Gressier, He-
nault, Lemeret, Lepintre, Luce, Pangoy, Roux, Saint-Aibin.
JUANA, santa: modelo de hospitalarias c 116.
JUANA DE CUSA, santa: E 243.
JUANA BAUTISTA la mayor HC: nota biogr. c 75n7; Saint-Germain-en-Laye c
75; Issy c 136; Niños Expósitos cc 155, 247; enferma c 259; fallecida c 271, 287.
JUANA BAUTISTA la joven HC: nota biogr. c 271 n5; Paris cc 271, 369; sale de la
Compañía c 642.
JUANA CRISTINA: cf. Prévost.
JUANA FRANCISCA, HC: nota biogr. c 442n1; cartas cc 434, 435, 442; SaintE-
tienne-á-Arnes c 365; Etampes cc 434, 442.
JUANA MARIA: cf. Ceintereau.
JUBILEO: cc 53, 62, 243, 387, 432, 433, 525, 526, 631.
JUDIT, HC: Nanteuil c 443; sale de la Compañía c 445.
JUICIO: de Dios cc 718, E 29,35, de los demás, no detenerse en él c 267;,del pró-
jimo, prudencia y discernimiento c 513, E 179, 198, 239, j. temerario c 194.
JULEPE: c 77.
JULIANA: cf. Allot, Loret.
JUNIORADO: cf. Jóvenes Hermanas.
JUSTICIA: de Dios cc 126,198,254, 257, E 1, 28, 38, 257, 273, tener hambre y sed
de j. E 120, j. con los pobres cc 402, 413, 443; con los administradores c 444;
obrar con j. cc 38, 178, 349, 696; sufrir por la j. c 433; recurso a la j. cc 38, 714.
JUSTIFICACION: de SLM cc 76, 81, 729; dejar el cuidado a Dios c 729.
LABILLE, Antonia, HC: nota biogr. c 136n5; San Sulpicio c 136; París cc 155, 271;
San Esteban c 718.
LA BRUYERÍE: Cofradía C 5.
LA CARISIERE, señorita de: nota biogr. c 161 n2; cc 161, 171, 173, 189, 207, 208,
209,218,288,307,329.
LA COUR sur Loire c 171.
LA CHAPELLE: Casa Madre p. 21, cc 53, 62, 71; Cofradía c 10.
LADRON: el buen y el mal, E 114.
LA FERE: fundación p. 482, cc 544, 546, 556, 618, 633, 696: hospital cc 696, 716;
visita a domicilio c 716; catecismo E 284, HHC destinadas: Allot Juliana, Bro-
card  IsabeL Guérin Maturina, Trumeau María Marta.
LAFON, señor: c 182.
LA GRANDIERE, Mons. de: c 52.
LAGRIMAS: de las HHC al llegar al Seminario cc 493, 625; en el nombramiento
de H. Sirviente c 557; lejos de París 251.
LAMBERTO AUX  COUTEAUX, CM: nota biogr. c 22n2; visita a Angers cc 16,22,30,
32,34; Richelieu c 43; Angers cc 55, 61, 89, 95,101,105,106,107, 110; París cc
134,141,154,155,158,162,166,168,169; Nantes cc 192, 206, 207, 208, 209; París
cc 223, 243; Angers c 245; Nantes cc 237, 249; París cc 258, 282; Richelieu cc
354, 368; Angers c 372; Nantes cc 373, 379, 384; muerte cc 429, 430, 431, 432;
elogio c 430.
LAMOIGNON, señora de: nota biogr. c 87n1 cc 68, 94, 143, 227, 278, 282, 307, 320,
343; muerte cc 398, 402.
LANA: labores c 443.
LANCETA: cc 178, 323, 366, 513, 674, 683, 696, 708.
LANNOY, conde de: nota biogr. c 71 n1 0; cc 200, 202, 209, 214, 217, 220; muerte
c 294.
LA PISSONNIERE, srta. de: c 171.
LA PORTE, señora de: c 126.
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LARCHER, Antonia, HC: nota biogr. c 202n5; Nantes cc 171, 202, 209, 211, 219; sa-
le de la Compañía c 217.
LA ROCHE-GUYON: fundación p. 428, c 264; postulante c 489; HHC destinadas:
Hardemont Ana, Jaudoin Clara, Ana, Claudia, Francia.
LA SALLE, Juan de, CM: c 9.
LASNIER, Guido: cf. Abad de Vaux.
LASNIER, Juan, CM: destinado a Polonia c 500.
LATIGO: para las alumnas c 593, E 248.
LAURAINE, Claudia, HC: c 56.
LAUREL: E 144.
LAVADERO: c 171.
LAVANDERA: c 713, cf. Colada, Coladora.
LAVATORIO: c 75, E 136, 169; de NS a los Apóstoles E 83; a las HH después de un
viaje E 230.
LAVOCAT, señor: cc 103,104.
LAZARISTA: cf. Sacerdotes de la Misión. 
LEALTAD: c 568, E 153, 154.
LE CLERC, Gabriela: esposa de Miguel Le Gras cc 311, 545, E 302. 
LE COMPTE, señora: Bernay cc 481, 491, 493, 504, 517.
LECTURA: enseñanza cc 40, 210, 449, 521, E 118, espiritual cc 69,133, 481, E 19,
20, 127, 168, 176, de las Reglas cc 189, 374, 401, E 254.
LECHE: de cabra c 295.
LE DUC, señor: cc 373, 375. LEGADO: de una HC c 671.
LE GRAS, Antonio: cc 1, 2, 96, 312, E 5- 7, 291. LE GRAS, Luisa Renata: cc 402,
545.
LE GRAS, Miguel: carta c 256; nacimiento E 5n 1; infancia cc 3, 4, 6; juventud cc
86, 93,95, 99,107,128,130; dificultades cc 122,130,132,135,139,143; en Angers
c 141; en París cc 160,163,168,170,193, 253, 254, 270, 340; un asunto para él cc
188,189, 254; proyecto de matrimonio cc 297, 310, 311; matrimonio c 315, E
298, 302, salud cc 164, 165, 166, 168, 384, 386, 390; sordera cc 510, 546; pro-
blemas con la familia de su mujer c 648; situación cc 310, 311, 313, 318; hija
cf. Le Gras Luisa Renata; legado a su favor E 289, 291, 295, 298, 299, 302. 
LEGROS, Juan Bautista, CM: nota biogr. c 513n2; San Lázaro c 431; muerte c 513. 
LEHEURT, señor: c 393.
LE MAIRE, María, HC: fallecida c 402. 
LE MAIRRE, señor: c 696.
LE MANS: fundación cc 144,145,149; envío en misión c 145, E 169, dificultades cc
149, 151, 152; piden a S LM c 165; paso del señor Vicente c 280; sacerdotes de
la Misión cc 714, 722, cf. Gallais, Portail; postulante c 149; HHC destinadas: Brí-
gida Claudia, Caillou Genoveva, Lepintre Juana, Andrea; HHC naturales de Le
M.: Delacroix Juana, Delacroix Renata, Pangoy Juana, Salomé.
LE MERCIER, señor: cc 356, 389, 494
LEMERER, Gil, CM: Narbona c 693.
LEMERET, Juana, HC: destinada a Polonia c 500. 
LENCERA: E 217.
LENDORMY, señora: c 349.
LENFANTIN, Radegunda, HC: nota biogr. c 553n3; Arras cc 553, 604, 630. 
LENGUA: polaca c 500.
LE PELLETIER, señor: cc 103, 104.
LEPINTRE, Juana, HC: nota biogr. c 75n1; cartas cc 75, 135, 136, 137, 152, 160,
163,169,170,207,208,209,212,218,225,237,242,239,267,280,286,288,
289,290,296,307,314,315,321,324,329,334,336,359,373,375,377,379,
866
384, 391, 406, 409, 411, 417, 424, 430, 437, 438, 441, 595; propuesta para Fon-
tenay-aux-Roses c 71; Saint-Germain-en-Laye  c 75; Paris cc 136, 137; Le Mans
cc 144, 149, 152; París, H. Sirviente de la Casa Madre cc 155, 159, 163,
165,170,179; Nantes, visita cc 189,191, 192, 207, 208, 209; H. Si rviente cc
211, 216, 225, 237, 242, 239, 267, 280, 286, 288, 289, 290, 296, 307, 314, 315,
321, 324, 329, 335, 335, 359, 373, 384; viaje a Angers cc 386, 389; vuelta a Nan-
tes cc 391, 396, 406, 411, 416, 424, 437, 438, 441, 444; París cc 445, 454, 476;
propuesta para Polonia c 472; Cháteaudun c 581; La Salpétriére cc 590, 595;
enferma c 675, E 169.
LEROSEAU, Francisca, HC: nota biogr. c 284n2; Casa Madre cc 211, 230, 277, 282,
284.
LEROY, señor: cc 37, 213, 215.
LES ALLUETS: c 473; HHC destinada: Gaudoin María.
LESGUIER, señor: c 318.
LESOIN, Margarita, HC: Saint-Denis c 137; Casa Madre c 155.
LESTANG, señorita de: nota biogr. c 135n2; cc 460, 463, 648.
LETRA DE CAMBIO: c 630.
LE VACHER, señora: c 312.
LEVEQUE, señor: c 486.
LEVIES, Ana, HC: nota biogr. c 594n3; Bernay cc 594, 598, 611, 614, 622, 639, 644,
670, 686; moribunda c 718.
LEVIES, María, HC: nota biogr. c 611 n3; S. Nicolás du Chardonnet cc 611, 670.
LEY: de Dios c 345, E 69, 184, 279, de gracia E 183, 184.
LIAN COU RT: Cofradia c 5; visita de S LM cc 252, 256, 297; cartas a las H H C cc
27 2, 332; HHC destinadas: Ferré Clemencia, Guérin Maturina, Maréchal An-
drea, Pangoy Juana, Prévost Juana Cristina, Proust Luisa, Margarita de Fis-
mes, Genoveva, Magdalena.
LIANCOUR T, señor de: cc 11, 116.
LIANCOURT, señora de: nota biogr. c 5n2; cc 11, 39, 100, 154, 253, 485; en La
Roche-Guyon cc 396, 472; muerte de su hijo cc 166,167; matrimonio de su
hija c 708.
LIBEREAU, señorita: cc 600, 615.
LIBERTAD: de acción cc 159, 613; de elección para venir a la Compañia cc 243,
306; de los Superiores cf. Cartas. L. del Hombre E 201, 231,257, de SLM cc
496,551, 563.
LIBRO: de oración cc 272, 359, 516, 517, 525, 684; de meditación c 676; para la ins-
trucción de los enfermos cc 367, 639, 676, 708; 1. de Job cc 30, 88; «La paroi-
sienne charitable» c 717, cf. Belarmino, Francisco de Sales; libro de contabi-
lidad cf. Contabilidad.
LIGNERE, señora de: c 166.
LIMOSNA: sentido E 125, para los pobres de las cofradias cc 280, 294,721, E 86,89,
113.
LIMOSNERO: cf. Capellán.
LIMPIEZA: requerida en la cocinera E 167, 243, en el hospital c 171, E 144, no se
opone a la pobreza c 559.
LINO: cc 481, 517, 555.
LIONS, señora des: c 717.
LIGUIDACION: de cuentas cc 86, 94.
.LISONJA: E 270.
VOBLIGEOIS, señor: cc 496, 518.
LOIRA: c 171.
LORENZA: cf. Dubois.
LORET, Juliana, HC: nota biogr. c 253n1; cartas cc 230, 253, 258, 259, 277, 281,
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282, 283, 284, 298, 357, 363, 364, 367, 371, 376, 381, 382, 388, 390, 397, 402,
403, 405, 407, 408, 415, 422, 425, 455, 458, 459, 462, 479, 483; Casa Madre cc
211, 229, 230, 252, 253, 254, 255, 259, 281, 282, 351; Chars 357, 360, 363, 364,
367, 371, 376, 378, 381, 382, 383, 388, 390, 397, 402, 403, 405, 408, 415, 422,
425; París 425; Fontenay-aux-Roses cc 455, 458, 472, 479, 483, 496; París, Asis-
tenta cc 505, 518, 604.
LORME, señor de: c 664.
LOTE, señora: c 71.
LOUDUN: c 30; HHC naturales de L.: Fouré Juana, Claudia, Juana. 
LUIS, san: patrón de SLM cc 348, 689.
LUIS XIII: rey de Francia, Versailles c 87; muerte c 95. 
LUIS XIV.- rey de Francia c 296.
LUISA, HC: Chantilly c 656.
LUISA, HC: Santiago de la Boucherie cc 243, 244. 
LUISA, H C: Votos c 689.
LUISA: cf. Boucher, Ganset, Michel, Proust. 
LUISA CRISTIANA.- cf. Rideau.
LUCE, Juana, HC: nota biogr. c 458n1; Fontenay-aux-Roses c 458; Paris c 462. 
LUCIFER: E 8, cf. Demonio.
LULLEN, Maria, HC: nota biogr. c 200n3; carta c 217; Montreuil cc 200, 202, 209,
217,220,234,257,294,300.
LUYNES, señor de: cc 587, 592, 593.
LUZ: recibida por SLM cc 127, 579, E 5-7.
LLAMADA: la vocación es una H. cc 14, 29, 73,106,115, 257, 271, 365, 526, 642,
683, 692, 706, E 171, 174, 186, 211, 268, para el servicio a los pobres son mu-
chas las H. cc 197,315,413,416,427,450,454,513,526,556,566; llaman de los hos-
pitales cc 82, 87, 11, 120, 144, 167, 171, 386; de las parroquias cc 85, 3060 los
párrocos cf. Párrocos; los obispos cf. Obispos; las Damas de la Caridad cc 306,
413, 575, cf. Darnas; estudio de la respuesta que se ha de dar cc 180, 575, E
210;  dificultades de la respuesta cc 61, 200, 478, 556, 566, 688.
LLAVE: de la Casa Madre E 161, 242.
MADAGASCAR; cc 387, 618, 621, 638, 722.
MADEMOISELLE, La Gran; cf. Montpensier señorita de. 
MAESTRA: de escuela c 206; oficio E 162-163.
MAGDALENA, HC: Liancourt c 285.
MAGDALENA, HC: Casa Madre, fallecida c 445. 
MAGDALENA, HC: La Salpetriére cc 590, 595~
MAGDALENA.- cf. Bécu, Drugeon, Esperanza, Ménage, Micquel, Mongert, Ra-
portebied.
MAIGNELAY, señora de: c 320. 
MAILLARD, señor: c 448.
MALEDICENCIA: soportarla cc 201, 208, 395, 406, 677, E 250.
MANCEALI, Francisca, HC: nota biogr. c 325n5; Chars c 325; propuesta para H.
Sirviente c 633; Calais c 638; muerte c 646.
MANCEAU, Nicolás, CM: Richelieu c 325.
MANCEAU, Simón, CM: Richelie,u c 325.
MANDAMIENTO: cf, Autoridad; de Dios E 21, 22, cf. Cristiana.
MANSEDUMBRE: cc 7,15,114,118,119,123,129,135,186,202,226,314,324, 439, 502,
652, 692,705, E 18, con los pobres cc 73, 78,112,114,124,155, 291, 304, 319, 322,
331, 434, 435, 449, 533, 587, 642, E 30, 33, 133, 134, 182, con los administra-
dores c 176; con el párroco jansenista c 357; con las Damas c 588;
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entre las HH ccl78,196,387,433,456,506,674, E 169,206, con todos cc410, 487,
608, 615, E 143, 173, 181-182, de la H. Sirviente con sus compañeras cc 234,
398, 727, E 153, 154, en palabras y obras cc 488, 610, 646, E 154, 243, a imita-
ción de Jesucristo c 622, E 33, 202;  a imitación de María E 282, virtud de las
H H C cc 404, 420.
MANTA: para los enfermos c 425, E 87.
MANTEQUILLA: cc 208, 655, 728; precio cc 217, 419. 
MANZANA: cc 354, 388, 425, E 140.
MARCIAL, P.: c 485.
MARCHA: a pie en los viajes c 425. MARCHAIS, señora: cc 314, 315.
MARECHAL, Andrea, HC: nota biogr. c 436n1; cartas cc 436, 668; Varize cc 436,
445; Nantes cc 623, 638, 641; Liancourt c 668. 
MARGARITA, la pequeña, H C: Angers cc 285, 296. 
MARGARITA, HC: natural de Fismes: Liancourt cc 285, 296. 
MARGARITA, HC: Fontainebleau cc 174,186.
MARGARITA, HC: Richelieu c 162.
MARGARITA, HC: San Gervasio, fallecida cc 480, 4111. 
MARGARITA, HC: San Lorenzo c 56.
MARGARITA, de Vienne, HC: nota biogr. c 155n7; Casa Madre cc 160, 211, 366,
376,388.
MARGARITA: cf. Chétif, Deshaies, François, Lesoin, Ménage, Mesnard, Moreau,
Naseau, Noret, Tourneton.
MARIA, Sma. Virgen: en la presciencia de Dios E 123, elegida por Dios c 702, E
12, 232;  Inmaculada Concepción c 702, E 13, 122-123, 280-282, cf. Inmaculla-
da; nacimiento E 13, Madre de Dios c 712, E 13, 15, 20, 62, 183, 201, 203, 232,
cf. Encarnación; alumbrarniento de Jesús E 117, 232, 283, Natividad de Je-
sús E 40, cf. Natividad; Nazaret cf. Nazaret; matrimonio de M. E 13, 17, espe-
rando la venida del Espíritu E 43, 174, 260;  muerte c 463; llena de gracia E
183-184, 282, 288;  luz del mundo E 122, Madre de misericordia E 183, me-
diadora E 15, 203, 281; Corredentora E 283, M. y la sma. Trinidad c 147, E
282, y la Eucaristía E 264, y la Redención E 35, virtudes de M. C 119, E 17, 80,
183, 184, cf. Humildad, Mansedumbre; imitación de M. cc 475, 516, E 13, 15,
43, 80, oración a M. cc 143, 276, 347, 394, 510, 561, E 20, 25, 124, 203, oracio-
nes de SLM E 13-16, 183-184;  Madre de la Compañía cc 121, 281, 658, 662, E
123, 303, patrona de las H H C E 109, 111; consagración a M. cf. Oblación.
MARÍA, de Sedan: demasiado joven cc 136, 137.
MARÍA, HC: natural de Angers c 25.
MARÍA, HC: Bernay c 628.
MARIA, HC: Chantilly cc 658, 680. 
MARÍA, HC: Chars c 376.
MARIA, HC: natural de Fismes, Votos c 596. 
MARÍA, HC: Fontenay-aux-Roses c 479.
MARIA: H C: Hospital General de París, Votos c 672; enferma c 718.
MARIA, HC: Nanteuil c 677.
MARIA, HC: Saint-Denis, muerte E 171. 
MARIA, HC: de Saint-Méen c 332.
MARIA, HC: de Sedan, muerte c 124. 
MARÍA, HC: Serqueux c 684.
MARÍA, HC: c 351; Votos c 512.
MARIA: cf. Arnou, Bácu, Bertrand, Cuny, Chesse, Darras, Despinal, Dillé, Donion,
Gallois, Gaudoin, Gouain, Jolly, Le Maire, Levies, Navain, Noret, Papilion, Pe-
tit, Poullet, Prévost, Raine, Thillouse.
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MARIA JOSE, HC: c 479.
MARIA MARGARITA, HC: muerte c 421. 
MARIA MARTA, HC: París c 136.
MARIA MARTA, HC: Chantilly c 712. 
MARIA MARTA: cf. Trumeau.
MARILLAC, señora Juana de: nacida Potier, nota biogr. c 63n5; cc 63, 243, 282,311,
344,546,651.
MARILLAC, señor Luis de: mariscal p. 17, 20.
MARILLAC, Luisa de: Biografía cf. Nacimiento, Matrimonio, Le Gras Miguel, Vui-
dez, Vivienda, Salud, Muerte; Familia: cf. Genealogia, d'Atry, d'Attichy, de Ma-
rillac, de Maure; Espiritualidad.- cf. Reglamento de vida, Espíritu Santo, En-
carnación, Providencia, Trinidad, Entrega a Dios, Noche del alma; Cualidades:
cf. Amistad, Ciarividencía, Humildad, Humor, Alegría, Gozo, Ternura, Inquie-
tudes, Penas, Quejas; Fundadora de la Compañía: cf. Compañía, Dependen-
cia, Sufrimiento, Superiora; relación con las HHC: cf, Afecto, Atención, Aviso,
Delicadeza, Familia, Aislamiento, Viaje; Relación con los pobres: cf. Pobres,
Servicio a los pobres.
MARILLAC, señora María de: nacida de Creil, nota biogr. c 88n1; cc 3,311,344,546,
653.
MARILLAC, señor Miguel de, el joven: nota biogr. c 146n4; cc 82, 146, 254, 256,
310, 311, 546.
MARILLAC, Renato de: c 81.
MARTA: cf. Dauteufl.
MARTA, santa: E 243.
MARTIN, lsabeL HC: nota biogr. c 27n1; cartas cc 28, 31, 51, 54,176,177,179,205,
226, 246, 248; Angers cc 16, 28, 38, 51, 54, 55, 61, 63; enferma cc 29, 31, 36, 47,
49; Richelieu cc 63,68, 95,109; visita a Nanteuil c 91; a Maule, Crespiéres, Saint
Germain c 157; Nantes cc 171, 176, 177, 179, 186, 189, 208; a Angers cc 198,
205, 207; Richelieu cc 226, 246, 248, 262; muerte c 287.
MARTIROLOGIO: lectura c 127, 247.
MASSE, Estefanía, HC: c 354.
MATANZA: de los Inocentes c 268.
MATERNIDAD de María: c 712, E 13, 15, 20, 62, 183, 201, 203, 232. 
MATURINA, HC: de Angers, muerte c 185.
MATURINA, HC: de Angers, enferma c 185; muerte cc 186, 197. 
MATURINA, HC: Saint-Denis, muerte cc 179,180.
MATURINA, HC: Votos c 554.
MATURINA: cf. Guérin.
MATRIMONIO: de SLM E 5,45, de Miguel Le Gras, cf. Le Gras Miguel; de la Vir-
gen María E 13, 17.
MAULE: fundación p. 127, cc 236, 339, 512, 568; visita de lsabel Martín c 157; de
SLM c 277; HHC destinadas: Ganset Luisa, de Gesse Catalina.
MAUNY, señor de: cc 164,168, E 291.
MAURE, señora Ana de: nota biogr. c 96n4; cc 96, 122, 188, 189; E 291. 
MALIRE, señor de: carta 311.
MAURICIO, san: reliquia cc 265, 273, 301. 
MAXIMAS: de Jesucristo c 106.
MAYORDOMO: de parroquia c 71.
MEDALLA: cc 252, 328, 333, 501, 715, E 92.
MEDIAS: de estambre c 658.
MEDICINAS: cf. Remedios.
MEDICO: cc 40, 42,115, E 133, cf. Lavocat, Ménard, Pimpernelle, Vacherot.
MEDIO: rural cf. Campesino, Pueblo; urbano cf. Parroquia, Ciudad.
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MEDITACION: cf. Dios, Oración, Plegaria.
MEE, señorita du; c 53.
MELAIS, H.,: enfermo cc 176,179.
MELANCOLIA: cc 226, 482, 620, E 212.
MELON: c 160.
MELUN: monasterio de la Visitación c 209.
MEMORIA: factura cc 211, 456; relación c 413; informe c 86.
MENAGE, Catalina HC: c 629.
MENAGE, Francisca, HC: nota biogr. c 430n3; cartas cc 520, 534, 607, 629; Nantes
333,411,417,430,437, 534,623, 629, 638, 641, 681; Votos c 520; muerte de su-
madre c 437; de su padre c 534; de su abuela c 437.
MENAGE, Magdalena, HC: nota biogr. c 596n1; París cc 520, 607, 629, 681; Vo-
tos c596.
MENAGE, Margarita, HC: París cc 520, 607, 629; Calais c 638; muerte c 646.
MENARD, Margarita, HC: Casa Madre c 402.
MENARD, señor: c 474.
MENTIRA: E 228.
MERCIER, señor c 701.
MESIAS: c 663.
MESNIL, señor du: c 337.
META Y, señora c 79.
METZ: fundación p. 562, c 653; HHC destinadas: Papillon María, Raportebled Mag-
dalena, Ruhant Margarita, Bárbara.
MEUNG-SUR-LOIRE: c 171.
MICAELA, HC: muerte c 79.
MICAELA, HC: c 136.
MICAELA, HC: Angers cc 389, 432; Nantes c 660.
MICAELA, HC: Chars cc 363, 369, 376.
MICAELA, HC: de Saint-Méen c 225.
MICAELA, HC: Serqueux c 366.
MICAELA, HC: de Richelieu, muerte cc 190, 197.
MICQUEL, Magdalena, HC: nota biogr. c 528n4; Nantes cc 445, 528.
MICHEL, Luisa, HC: nota biogr. c 406n3; Nantes cc 333, 375, 377, 379, 384, 406,
409,417,430,437,439,441.
MIDY, Jacoba, HC: muerte E 171.
MIEL: cc 246, 394, 405, 493.
MIEMBRO: de Jesucristo cf. Pobres; de la Compañia c 370, cf. Pertenencia.
MILPERTUIS: aceite c 272.
MIRADA: de Jesús E 189, m. de fe sobre el pobre cf. Pobre, Servicio a los pobres.
MIRRA: ofrenda de los Reyes Magos E 189.
MISA: qué es c 678; cf. Eucaristia; m. diaria c 203, E 19, 140, durante los viajes
e215, m. del señor Vicente cc 143, 509; el día de la renovación de los Votos
cc 236, 486, 619, 689, 697; para la Compañia c 710; por las H H C difuntas cc
666, 690; Por Miguel Le Gras c 730; por las cofradías E 86, 91; para los niños
en Bicétre cc 210, 213; para los ancianos del hospicio c 431.
MISERICORDIA: de Dios cc 128,198,447,542,579,585,608,660,666,723, E 2,8, 9, 29,
30, 35, 183, 273, para con la Compañia c 690.
MISION: dada por los sacerdotes de la CM cc 240, 244, 473.
MISTERIO PASCUAL: cc 191, 637, E 84, cf. Muerte de Jesucristo, Resurrección.
MODERACION: en los actos c 124, cf. Modestia.
MODESTIA: cc 119, 124, 152, 158, 234, 241, 276, 304, 354, 371, 390, 434, 435, 447,
567, 571, E 143, 154, 158, 161, 214, 240.
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MOINE LAl: cf. Donado.
MOISES: c 345, E 184.
MOISSON, Ana, HC: muerte cc 129,171.
MONASTERIO: cf. Visitación.
MONGERT, Magdalena, HC: nota biogr. c 42n1; cartas cc 72, 119, 124, 129, 147,
150, 194; Angers cc 20, 26,, 42; suple a la H. Sirviente cc 47, 49; H. Sirviente cc
61, 72, 77, 81, 88, 89, 101; estancia en París cc 109, 110; Angers cc 118, 119,
123, 124, 129, 141, 180, 186, 188, 194; enferma cc 265, 266; muerte c 287.
MONICA, santa: fiesta c 579, E 5.
MONITORIO: c 527.
MONTDESIR, señorita de: cc 87, 277, 731.
MONTIGNY, señorita de: c 606.
MONTLUIS: c 171.
MONTMIRAIL: Cofradía visita de SLM p. 17; fu ndación de las H H C cc 369, 506;
visita del P. Portail c 506; HHC destinadas: Gesse Catalina, de Rideau Luisa Cris-
tina, Juana Bautista la joven.
MONTMORENCY, señora de: la Gran Princesa cc 302, 306.
MONTPENSIER, señorita de: la Gran Señorita cc 243, 244, 575.
MONTREUIL-SUR-MER: fundación p. 191, cc 198,202,209,234,294; envíoen mi-
sión E 176-182, postulantes cc 234, 257; HHC destinadas: Gallois María, Har-
demontAna, Lullen María; HHCnaturalesde M.: LarcherAntonia, Varon Ana.
MORAINVILLIERS: c 687.
MOREAU, Carlota, HC: nota biogr. c 415n7; Casa Madre c 415; Cháteaudun cc 581,
600; sale de la Compañía cc 610, 616.
MOREAU, Margarita, HC: nota biogr. c 317n3; carta c 500; Angers cc 195, 317, 385,
396; París cc 389, 398; enviada a Polonia E 210;  Polonia cc 472, 491, 500.
MOREAU, señor: cc 450,454,468.
MORIBUNDO: cf. Agonizante.
MORISSE, don Juan: cc 126,180,296,307.
MORTEMART, señora de: cc 182,183, 248, 282.
MORTIFICACION: cc 124,191, 211, 257, 288, 384, 417, 433, 451, 456, 495, 540, 549,
609, 618, 621, 637, 717, 722, E 22, 43, 191, 225, 226, 255,m. del j u icio cc 240,
542; m. de las pasiones cc 481, 565;, m. de los sentidos cc 246, 394, 481, 500,
565; m. de la voluntad cc 237, 240; m. corporal cc 51, 54, 64, cf. Cinturón, Dis-
ciplina; pensamientos de SLM E 225-226.
MOSTAZA: meditación de SLM sobre el grano de m. E 237.
MOUNILLE, señorita de: cc 257, 294, 300.
MOVILIDAD: cf. Disponibilidad.
MUERTE: de Jesucristo E 13,28, 115, 148,294,272; de María E 14;  reflexión sobre
la m. cc 170, 327, 605, 718, E 75, 204;  preparación de SLM cc 121, 461, 511,
534; muerte de SLM p. 643; cf. Preparación para la m.; morir a sí mismo c 463,
cf. Mortificación.
MUJER: grandeza E 207, 218, fragilidad c 576; m. del evangelio E 109, m. devo-
ta E 21; m. encinta c 300, E 165.
MULOS: la Superiora y las HH. Sirvientes son los m. de la Compañía c 477, E 152.
MULTIPLICACION de los panes: meditación de SLM E 189.
MUNDO: ruptura con el m. c 567, cf. Desprendimiento.
MURMURACIONES: cc 42, 71, 199, 207, 369, 497, 540, 542, 566, E 170, 194, 212,
226;  aceptarlas como Cristo E 244.
MOSET, Claudia, HC: nota biogr. c 655n; Calais cc 638, 647, 655.
MUSNIER, señora: c 256.
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NABULO, señor: c 40.
NACIMIENTO de SLM: c 461, E 57.
NANTES: viaje de S LM cc 141, 164,166,170, 171 - relato c 17 1; cartas a las H H
C de N. cc 173,191, 192, 571, 623, 638; contrato con el hospital c 165; funda-
ción cc 140,153,158,160,161; dificultades cc 162,315, 322,427,437; dificulta-
des con los administradores cc 167, 170, 171, 179, 188, 288, 290, 296, 314, 321,
329, 355, 539, 571, 638; dificultades comunitarias cc 189,191,198, 207, cf. Obis-
po; apaciguamiento cc 267, 375, 377, 681; cartas de los administradores cc 437,
484, 510; del capellán c 396; llegada y marcha de HHC cc 161, 167 171, 176,
189, 198, 207, 237, 273, 286, 288, 324, 333, 393, 439, 445, 450, 453, 510, 514,
528, 531, 667, 681, 694, E 230, fallecimiento de dos HHC c 315; salida de una
HC c 424; personal hospitalario cc 167,171, 179, 242, 324; visita de Juana Le-
pintre cc 189,192; del P. Lamberto cc 192, 237, 249, 373; del señor Vicente cc
278, 280, 286; del P. Alméras cc 438, 440, 441; del Abad de Vaux c 460; del P.
Berthe c 520; de sacerdotes de la CM c 623; del P. Dehorgny cc 681, 706; pos-
tulantes cc 411, 417, 681; HHC destinadas: Arnou Ana, Bagard Catalina, Brí-
gida Claudia, Carré Claudia, Dauteuil Marta, Delacroix Renata, Gaudoin Ma-
ría, Gesseaume Enriqueta, Haran Nicolasa, Hardemont Ana, Larcher Anto-
nia, Lepintre Juana, Maréchal Andrea, Martín Isabel, Ménage Francisca, Mi-
chel Luisa, Micquel Francisca, Noret Margarita, Norpt María, Saint Albin Jua-
na de, Thilouse María, Trumeau María Marta, Vaux Ana de, Jacoba, Genove-
va, Micaela; HC natural de N.: Scoliege Ana.
NANTEUIL-LE-HAUDOIN: fundación p. 53, cc 80,210, 267, 396, 443, E 117, cf. Pá-
rroco; dificultades c 506; visita de Isabel Martín c 91; de Bárbara Angiboust c
112; del P. Portail c 506; HHC destinadas: Dalmagne Juana, Georget Nicola-
sa, Gillot Petronila, Andrea, Ana, Juana, Judit, María.
NARBONA: fundación p. 602, c 692, cf. Obispo; dificultades c 713; HHC destina-
das: Carcireux Francisca, Chesse Ana, Denoual Ana.
NASEA, Margarita: primera HC p. 000.
NATIVIDAD: de Jesús E 40, 79, 183, cf. Encarnación, Navidad; n. de María E 17.
NATURALEZA HUMANA: E 183, 257, 273, 283, cf. Hombre.
NAUFRAGIO: ec 171, 722; n. espiritual de SLM c 511.
NAVAIN, María, HC: nota biogr. c 573n2; Chanti!1y cc 573, 589, 603, 640; París cc
645,656.
NAVIDAD: cc 477, 710, 711, 716, 717, E 40, cf. Pesebre, Natividad.
NAZARET: c 707, E 67, 68, 81.
NECESIDADES: de los pobres, conocerlas c 657, E 182,207, transmitirlas a la Rei-
na c 241; descubrir las nuevas E 209.
NERVIO: peligro durante la sangría c 304.
NESMOND, Abad de: c 514n2.
NESMOND, señor de: c 94.
NESMOND, señora de: nota biogr. c 87n2; cc 137, 252, 469.
NEUFVILLE-ROY: visita de SLM a la Cofradía E 87, 91.
NICOLASA, HC: Angers c 195.
NICOLASA, HC: Saint-Denis c 353.
NICOLASA, HC: Montmirail  c 731.
NICOLASA, la ciega, HC: c 354; muerte c 408.
NICOLASA: cf. Georget, Haran.
NIÑA: pobre cf. Alumna, Escuela.
NIÑOS EXPOSITOS: comienzo de la obra cc 6, 71, 74, 247, 277, 295, 302, 303; di-
ficultades cc 211, 214, 302,303,318, 320; en La Chapelle c 12; en Bicétre c 99,
cf. Bicétre; las Trece Casas p. 127; en La Chapelle c 189; refugiados en París c
415; recursos cc 94, 100, 193, 214, 216, 222, 227, 231, 303, 358; falta de
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recursos cc 231, 267, 302, 303, 308,309, 312, 318, 320,412; instrucción cc 174,
175, 210, 211, 434, 684, 688, cf. Escuela, Alumnas; nodrizas cc 9, 112,115,
326, 351, 388, 472, E 131; visita a las nodrizas cc 97,112; dificultades diversas
cc 38, 103, 349, 350, 671; muerte de los niños cc 231, 259; HHC a su servicio cc
229, 231, 709, E 168;  reglamento E 126, 131, 248-249, HHC destinadas: Bailly
Bárbara, Fouré Juana, Lauraine Claudia, Le Maire María, Poisson Genoveva,
Turgis Isabel, Juana Bautista la mayor; Damas de la Caridad cc 37,103, 222,
227, 268, 302, 358, cf. Lamoignon, Romilly, Traversay, Viole sras. de.
NOCHE DEL ALMA: cc 604, 609, E 57.
NODRIZA: de los niños espósitos cc 9, 303, 312, 318, 320, 326, 366, 624; n. del Rey
c 696.
NOELLE, HC: Votos c 697.
NO-HACER: cc 704, 707.
NOMBRE: de las HHC cc 181, 249,686.
NORET, Francisca HC: nota biogr. c 76n2; París c 79; Saint-Denis c 138; viaje a Nan-
tes c 171; París cc 179, 218.
NORET, Margarita, H C: nota biogr. c 21 8n3; Nantes cc 171, 189, 218, 242, 249;
París c 265.
NORET, María, HC: nota biogr. c 315n2; Nantes cc 288, 289, 315; muerte cc 322,
325.
NORET, señorita: c 620.
NOTORIEDAD: de SLM cc 162,165.
NOTRE DAME: cf. Nuestra Señora.
NOVENA: cc 288, 342; al Espíritu Santo c 193; a María c 510.
NOYERS, señor des: cc 87, 96.
NUESTRA SEÑORA: des Ardilliers (Saumur) c 171; de Liesse c 715; de París c 525;
des Vertus (Aubervilliers) c 3.0, señora d': cc 224, 232, 233.
OBEDIENCIA: cc 15,49,118,123,129,136,205,211,293,372,420,469,618,640, E 18, 44,
206, 234, 250, alegría de la o. cc 334, 387,439,442, 540, 656; o. libre y respon-
sable c 485; o. pronta cc 399, 456; no adelantarse a ella c 475; no pedir el cam-
bio cc 116, 149, 432; difícil si manda todo el mundo c 71; faltas cc 21, 75; pen-
samientos de SLM E 193-195;  Voto E 125, o. a Dios cc 145, 370, E 35, 72, cf.
Voluntad de Dios; o. a las H H. mayores c 78; o. a los administradores cc 23,42,
114,115,124,171, 214, 454, 528, 558, 581, 640, 659, E 179;  o. a los confesores
de los pobres E 133;  a las Damas de la Caridad cc 574, 588, 639, 652, E 133, o.
al director espiritual cc 107,114, 495, 681; o. al Obispo cc 356, 449, 451,452,478;
o. al médico cc 42, 155, 184, E 133, 164, o. a las Oficialas E 154, o. a los sacer-
dotes de la CM cc 192, 226, E 169, o. a la Reina c 500; o. a las Reglas cc 184,
192, 202,401, 681, cf. Reglas; o. a la H. Sirviente cc 49,115,118,123,178,362, 440,
447, 537, 681, E 206;  o. a los Superiores cc 202, 260, 300, 354, 370,378, 426,
454, 542, 600, 681, E 182;  al señor Vicente cc 207, 289, 381, 438, 605; o. de
Jesucristo cc 422, 622, 707, E 9, 67, 81; de María E 17;  de SLM cc 37, 57,165,
312, 521, 669; de la H. Sirviente cc 404, 405, 728.
OBISPO: cc 32, 63, 171, 301; Angers, acuerdo para la fundación cc 62, 356, 372,
385, 398, 450, 478, 536, 719; carta del señor Vicente cc 552, 599, 601, 606; Be-
auvais c 344; Cahors cc 577, 691; Chálons, sumisión cc 449, 451, 452; Nantes
aprobación para la fundación c 171, dificultades cc 289, 293, 440; Narbona cc
692, 713; Senlis c 316; Ussel, acuerdo para la fundación c 632.
OBLACION: de SLM a Dios E 257;  a María E 13-16;  de la Compañía a María cc
103, 121.
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OBRAS DE DIOS: marcadas por las dificultades cc 698, 704; hay que continuarlas
c 721, cf. Plan de Dios.
OCIOSIDAD: cc 233, 408.
OCUPACION: de la HC cf. Vocación; oficios bajos c 717, E 284.
OFENSA de Dios: c 186, cf. Pecados.
OFICIALAS: elección p. 448, cc 498, 634, 685; funciones cc 155, 510, 556, E 127,
128,152-156, cf. Asistenta, Despensera, Tesorera; o. de las Cofradíasc 71, E 55,
112.
OFICIOS: para el hospicio del Nombre de Jesús E 216,217, en el hospital c 440;
en la Casa Madre E 152-167, 240-246, de la sma. Virgen E 19, 20.
OFRECIMIENTO DEL DIA: oración de SLM E 175.
OLVIDO: de sí mismo cc 141, 150, 477, 478; de SLM cc 95, 341, 373, 683, cf. Dis-
tracción.
OLLA: cc 271, 272.
OLLAINVILLE: cc 651, 653.
OPINION de los demás: no hacer caso c 267.
OPOSICION: de HH. a la H. Sirviente cc 129, 627; del párroco cc 87, 496; de HH.
a SLM c 497; de HH. a los galeotes E 134.
ORACION: cc 49, 69, 723, E 18, 19, 107, 125, 140, 176, prolongación a lo largo
día E 273, durante los viajes c 171, E 176, 214, formación en la o. E 158, o. ja-
culatoria c 516, E 21, 274;  preparación a la o. cf. Preparación; repetición de
la o. cf. Repetición; cf. también Plegaria.
ORATORIO, Compañía del: cc 92, 586, 591.
ORDEN DEL DIA: de las HHC E 107-108;  del cristiano E 106, de SLM E 18-22.
ORGANIZACION: en el hospital cc 167,171, 208, E 140-144, 146-151, 216-217. OR-
GULLO: cc 49,89,162,178,184,191,195, 213, 246, 269, 285,398,503, 622, E 33, 66,
227, 228, pensamientos de SLM E 227-228.
ORIGEN: las HHC deben vivir según su o. pobre E 211, 224, 270, 285, 286;  no
como las Damas cc 472, 559, E 224, 285, 286.
ORLEANS: cc 19,159,161, 171.
ORO: ofrenda de los Reyes Magos E 125.
ORTOGRAFIA: aprenderla cc 623, 696.
ORVIETAN: cc 578, 582.
OTITIS: c 638.
OVEJA, carne de: cf. Cordero.
OVEJAS: de las Cofradías E 86, 87, 90, 92, en Brienne c 669.
OZENNE, Carlos, CM: nota biogr. c 464n2; carta c 501; Polonia cc 464, 472, 501,
517.
PABLO, Apóstol San: E 3, 185.
PACIENCIA: en las dificultades cc 152, 218, 332, 518, 571, 608, 642, 649, 670, E 179,
255, p. de la H. Sirviente cc 286, 398, 669; p. con los administradores c 116, cf.
Respeto; p. con los pobres c 331, cf. Mansedumbre; p. del señor Vicente 
c 71.
PADRE NUESTRO: explicación E 100.
PADRES REFORMADOS: cf. Agustinos.
PAJA: enfermos acostado sobre p. E 89, 245.
PALABRAS: de Jesús en la cruz E 114-115, 272.
PAN: cc 171, 715, E 166, 215, cocción cc 220, 402, E 113, para los Niños Expósitos
cc 231, 308, E 126, para los enfermos E 53,p. de azúcar cc 365, 370.
PANADERA: oficio E 166.
PANADERO: para Bicétre cc 229, 230, 235; en Cháteaudun c 608.
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PANGOY, Juana, HC: nota biogr. c 220n4; carta c 326; Liancourt cc 220, 326, 330;
Liancourt c 366.
PAÑAL: c 302.
PAPA: cc 197, 423.
PAPILLA: E 138.
PAPILLON, María, HC: nota biogr. c 493n3; admisión c 493; Seminario cc 504,508,
514, 517, 526; Sainte-Marie-du-Mont cc 574, 578, 584, 616, 618; Metz c 653.
PARAISO: c 681, E 185, 241, 289.
PARCIALIDAD: c 540.
PARIS: cf. Parroquias; SLM visita las casas c 282; cf. Guerra.
PARLAMENTO: aprobación de la Compañía c 576.
PARROCO: relaciones con él cc 79, 85, 87; recibir su  bendición c 337; Bernay cc
555, 560, 594; Chantilly cc 603, 645; Chars, cartas cc 586, 592; relaciones cc 235,
357, 371, 376, 383, 425, 593, 616, cf. Pouvot; Fontenay-a uxRoses c 70; La Fé-
re c 696; las Casitas c 551; Nanteufl cc 396,443, 445, 565, 566, 677; Serqueux
c 264; Troyes c 542; San Cristóbal c 235; San Gervasio c 126; San Juan c 369;
San Lorenzo cc 235, 431, 717; San Medardo c 277; San Roque cc 320, 496; el
p. y las Cofradías de la Caridad c 5.
PARROQU lA: hijas de la p. c 446, E 109, 111; reglamento E 133, p. de París cf. San
Andrés, San Bartolomé, San Benito, San Cristóbal, San Cosme, San Esteban
del Monte, S. Eustaquio, San Germán de Auxerre, San Gervasio, Santiago de
la Boucherie, Santiago du-Haut-Pas, San Juan. San Lorenzo, San Lupo, San
Martin, San Medardo, San Nicolás des Champs, San Nicolás du Chardonnet,
San Pablo, San Roque, San Salvador, San Severino, San Sulpicio.
PARTHENAY: c 190; HC natural de P.; Proust Luisa.
PARTICIPACION: en Comunidad cc 205, 272, 436, 466, 482,500,535, 559, E 178,
180, 181, 238;  p. de bienes cc 133, 145, 555, E 247;  p. del trabajo cc 135, 330,
388, 404, 452, 613; p. de los sufrimientos de los pobres cc 404, 410, 690; p. con
los pobres cc 390, 461, 553, 574, E 158;  p. de la oración cc 69, 536, 537.
PARTIDA de bautismo cc 350, 668.
PASCAL, H.o: c 469.
PASCUA; cc 575, 674, E 116;  meditación de SLM E 84.
PASION de Cristo: c 191, E 114, 115, cf. Cruz, Redención.
PASIONES: combatirlas E 191, 225, 226.
PASTEL: cc 381, 402.
PASTILLA: receta c 425.
PASTORES: ante el Pesebre E 79.
PAVIE, la pequeña: c 135.
PAZ: vivir en p. cc 15, 31, 54,185, 218, 226, 237, 290, 337, 373, 391, 430, 692,708,
712, E 41; con Dios cc 191, 722, E 264, con sus HH. cc 224, 465, 495, cf. Tole-
rancia mutua; a pesar de las dificultades cc 566, 652, 696; a imitación de Ma-
ría E 13, p. para Francia cc 275, 278, 283, cf. Francia.
PECADO: E 28, 29, 30, 35, 62, 118, 118, 201, 202, 256, 261, 263, 281, 282, cf. Re-
dención; p. original E 231, 280, 281, 282.
PEDRO, san: cc 228, 584, E 44.
PELLETIER, señor: cc 11, 93.
PENAS interiores de las HHC: cc 78,187, 274, 370, 409, 550, 681; no desahogarse
con cualquiera cc 141, 267 E 253;  sobrellevarlas cc 430, 471; p. i. de SLM cc
134, 518, E 1, 199.
PENITENCIA: cc 207, 353, 444, 455, E 22, 171; extraordinaria c 540; sacramento
de la p. cf. Confesión; p. dé` Juan Bautista c 609.
PENSION: coste de la manutención del niño atendido por nodriza c 388.
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PENSIONISTA: cc 462, 475, 487, 696, 708
PENTECOSTES: experiencia de SLM E 5-7, fiesta cc 3, 72,127,128, 288, 345, 359,
634, E 172,474, novena preparatoria c 345; elección de las Oficialas c 685, cf.
Oficialas; caída del piso cc 72, 128, E 172.
PERAS: c 353.
PERDIDA: de tiempo cc 152, 329, 603, 690, 705, 713, E 148, 161, cf. Visita a la
ciudad.
PERDON: de Jesucristo E 115, petición de p. cf. Petición.
PEREGRINACION: cc 15,121, 171, 379, 650; meditación de SLM E 188.
PEREZA: cc 613, 622, cf. Holgazaneria.
PERFECCION: de Dios E 32, 70, de la HC cc 226, 247,157, 638; conferencia sobre
este tema c 561; trabajar en ella cc 49,74,115,116,129,140,147,158,192, 230,
232,251,269,300,325,368,549,561,607,644,647,690,722.
PERSECUCION: sufrirla cc 266, 288, cf. Acusaciones, Calumnias.
PERSEVERANCIA: cc 33,73,119,293,315,354,519,540,668,717' E 192,303, p. de la
Compañia cc 143, 432; pedirla a Dios cc 186, 564.
PERSONAS DE EDAD: cf. Ancianos, Hospicio; el señor Vicente y SLM lo son cc
648,715.
PERTENENCIA: a la Compañia cc 452,718, E 170.
PESCADERIA: en Angers c 535.
PESCADO: cc 208, 573, cf. Bacalao.
PESCHELOCHE, Renata, HC: nota biogr. c 590n2; Sedan c 590.
PESEBRE: cc 397,402,454; en la Casa Madre c 712; el misterio c 717, E 4, 78, 79,
cf. Natividad.
PESSET, señor: cc 589, 603, 637, 640, 645, 647, 656, 658, 690, 712.
PESTE: c 10, cf. Contagio.
PETICION de perdón: cc 15, 129, 371, 500, 537, 545, E 158, 179, 253, 290, al pá-
rroco c 587; al terminar el año c 454.
PETIT- María, HC: nota biogr. c 71 On3; Votos c 710.
PETITES MAISONS: fundación cc 493,496,508,551; HHC destinadas: Angiboust
Cecilia, Hardemont Ana.
PETRA la mayor, HC: nota biogr. c 411 n3; Saint-Germain cc 71, 277; enferma cc
354, 411; muerte cc 413, 415; elogio c 415.
PETRA de Sedan, HC: nota biogr. c 195n4; elegida para Nantes c 171; se detiene
en Angers cc 158, 165; sale de Angers c 195; París cc 198, 201.
PETRA: cf. Chefdeville.
PETRITA, HC: Angers cc 328, 625, 635, 636, 711.
PETRITA, HC: natural de Angers c 25; sale de la Compañía c 180.
PETRITA, HC: natural de Maine, muerte c 430.
PETRITA, HC: Votos c 512.
PETRITA: cf. Fleury.
PETRONILA: cf. Guillot.
PHENIX, HC: enferma c 370, muerte cc 370, 372, 377; elogio c 372.
PICARDIA: batalla de c 562.
PICHERY, señor de cc 50, 55, 64.
PICHONES: en la Casa Madre c 160.
PIEDRA: filosofal cc 430, 549, 565; fundamental c 500.
PIETRE, señor: c 687.
PILDORA: cc 207, 272.
PILON: c 171.
PIMPERNELLE, señor: médico c 354.
PISONNIERE, señor de la: cc 225, 437.
PISO: derrumbamiento del p. cc 72, 128, E 172
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PITIE, Hospital de la: cf. Compasión.
PLANES DE DIOS: sobre las almas E 57, 257, 263, cf. Creación; sobre la Compa-
ñía cc 14, 91,106, 228, 293, 317, 642, 707, 717, 721, E 172-174, 197, cf. Compa-
ñia, Servicio a los pobres, Vocación; sobre la Virgen María E 13, 17, cf. Ma-
ría; sobre SLM E 5-7, 44, 67.
PLATICA: cf. Conferencia; con Dios c 321, E 273, cf. Oración.
PLATOS: para enfermos E 144.
PLEGARIA: cc 69, 449, 454, 588, 681, E 107, 108, 181, cf. Oración; p. por la Com-
pañía cc 432,454, 556, 647; por los difuntos cc 148, 430, 630; por la Iglesia cc
296, 468; por Francia cc 296, 468, E 94-96;  por la paz cc 283, 447; por Polon
la cc 468, 508, 623; por el P. Portail cc 508, 553, 578, 602, 611, 641; por el señor
Vicente cc 281, 283, 379, 384, 432, 463, 467, 500, 508, 553, 562, 578, 602, 611,
616, 628, 630, 638, 641, 669, 670, 673, 683, 684, 708, 714, 717; por las vocacio-
nes cc 190, 224, 454, 566; p. con los pobres c 427; p. de los niños E 126,ora-
ciones de SLM E 12, 22, 260;  ofrecer el día E 175, en la Comunión E 288, al Es-
píritu Santo E 259, 288, a María E 13- 16, 183- 184;  a la sma. Trinidad E 175, cf.
Oración.
PLEITOS: no provocarlos E 113, cf. Plesis sra. du; proceso verbal c 349.
PLOUVIER, Adriana, HC: Cahors c 698.
POBRES: miembros de Jesucristo cc 115, 423, 446, 487, E 261, 263, 386, nuestros
amos cc 204, 322, cf. Amos; primer servicio E 241, cf. Servicio a los pobres,
Participación; p. vergonzantes cc 294, 410, 415, 477, 553, 692; a q uiénes debe
servir la Compañía E 86,87, 90, 113, 286, trabajar por ellos c 713, E 20, cf. Ni-
ños, Galeotes, Enfermos, Servicio a los Pobres.
POBREZA: ec 15, 45, 240, 526, 553, 559, 611, 652, 657, 692, 721, E 18, 136, 137,
155,158,215,251; p. concreta de las HHC cc 206, 272,354,410,418,483,506, 658,
676,717, cf. Dinero, Participación, Préstamo, Retribuciones; p. de la Com pa ñ
ía cc 545, 577, 582, 618, 652, E 270, 285, 286, p. de S LM cc 310, 311, 318, 343,
E 45;  conservar la p. de los orígenes cf. Orígenes; Voto E 125.
POCQUELIN, señor: c 641.
PODER DELEGADO: cf. Delegación.
POISSON, Carlota, HC: nota biogr. c 97n3; carta c 276; Hospital General cc 97,155,
168, 170, 336; Bicétre cc 203, 210, 213, 229, 247, 276, 351, 412.
POLONIA: fundación p. 380; primer envío de HHC cc 416, 419; vida cc 427, 454,
464,468,472,514,517,623; muerte del P. Lamberto cc 430,432; segundo envío
cc 477, 486, 490, 493, 500 504, E 210-211; guerra en P. cc 493, 504, 507, 508,
517, 553; postulantes c 430; Seminario c 430; HHC destinadas: Douelle Fran-
cisca, Drugeon Magdalena, Moreau Margarita, Chétif Margarita, Lemeret Jua-
na, Raportebled Magdalena; cf. también Lamberto, Ozenne.
POLVOS de cornachina: cf. Cornachina.
POLLO: c 171.
POMADA: cc 354, 515.
PONT-SAINT-MAXENCE: SLM visita la Cofradía E 86, 89.
PONTS-DE CC: c 171.
PORTAIL, Antonio, CM: nota biogr. c 11 7n1 cartas cc 117,138,141,144,149,151,
158, 162, 197, 262, 287, 453, 506, 559, 617, 632, 729; París cc 71, 74, 94; Le Mans
cc 141, 148, 151, 152; visita a Angers cc 141, 146, 149, 150, 158, 162; Riche-
lieu cc 158, 162, 175; en Cascuña c 162; Roma cc 197, 262; Marsella c 287; Pa-
rís cc 328, 333, 421, 427, 462, 484, 491; visita a Brienne, Sedan, Montmirail,
Nanteufl cc 506, 508, 514; París cc 526, 529, 559, 611, 616, 628, 650, 669, 673,
676, 714, 716, 718, E 169;  muerte p. 643; función en la Compañía cc 197, 632;
relación con las HHC cc 135, 149, 185, 187, 262, 390, 506, 553,
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602, 669; les escribe cc 263, 287, 493, 708; conformidad para los votos cc 547,
554, 652, 662, 710; relación con SLM c 76, 559, 666.
PORTAIL, señor du: muerte c 173.
PORTERA: c 155; oficio E 150, 161, 241-242.
PORTIER, señor du: c 297.
PORT-ROYAL: viaje de SLM cc 312, 313.
POSADA: c 171; comportamiento durante los viajes E 177, 214, 215.
POSTULADO: cc 250,411,489,556,669; cf. Chevalier srta., Deshaies Margarita, Pa-
pilion Maria.
POSTULANTE: para la CM c 107.
POSTULANTES para las HHC: cualidades cc 30, 32, 50, 77, 95,116,149,190, 244,
250, 417, 432, 452, 454, 490, 492, 535, 541, 601, 684, 717; informarles bien cc
141, 240, 457, 618; conocerlas cc 151, 234; discernimiento de la vocación, cf.
Discernimiento; p. no aceptada c 381; p. huida c 461; son muchas c 242, cf. An-
gers, Argenteuil, Bernay, Brienne, Chálons-sur-Marne, Chars, Cháteaudun, Le
Mans, Montreufi, Nantes, Polonia, Richelieu, Saint-Fargeau, Saint-Médard,
Sedan, Serqueux, Troyes, Varize.
POTAJE: cc 291, 664, E 241; p. al aceite c 657; p. a fuego lento E 126.
POULET, Maria, HC: nota biogr. c 451 n3; carta c 587; Chálons cc 447,451; Brien-
ne c 456; Chars cc 586, 587, 592; cc 638, 647.
POUVOT, señor: Chars cc 221, 357, 586, 592.
PRECEPTOR: c 183.
PREDESTINACION: duda de SLM c 193, E 5, 7.
PREPARACION: a la muerte cc 91, 271, 511, 578, 668, E 75, 148, 171, 173, p. de la
oración E 247.
PRESENCIA: de Dios cc 211, 226,516, E 21, 154,273, p. real en la eucaristía c 231,
E 264, 265, 283.
PRESIDENTE: instancia en favor de los Niños Expósitos c 303.
PRESTAMO de dinero: cc 140, 288, 289, 354, 438, 548, 604, 658, 676, E 222, para
los Niños Expósitos c 303; para los Galeotes c 413; para las reparaciones de la
Casa Madre c 452.
PREVOST, Juana Cristina, HC: nota biogr. c 140n2; carta c 330; San Gervasio c
140; propuesta para Chars c 235; Fontainebleau c 244; Liancourt cc 330, 332;
Sedan cc 474, 506, 590.
PREVOST, Maria, HC: nota biogr. c 261 n4; cartas cc 263, 271, 272; Chantilly cc
261, 263, 271, 272; Votos c 710.
PRIMAVERA en el fervor: c 249.
PRINCESA, la Gran: c 541.
PRIORIDAD: del servicio a los pobres cf. Servicio.
PRIOT, Renata, HC: sale de la Compañía c 293.
PROCESO: cf. Pleitos.
PROCURADOR: de la Cofradía cc 4, 5, 9,71, E 46, 47, 49, 92;  p. general cc 62, 71,
210,320,351.
PROSTITUCION: prevención cc 570, 624.
PROTECTORES: del año cf. Imágenes.
PROUST, Luisa, HC: nota biogr. c 330n4; París c 190; Liancourt c 285; muerte c
330. PROUTIERE, señorita de la: c 648.
PROVIDENCIA DE DIOS: cc 89, 162, 218, 2 10;  abandonarse a la P. cc 151, 152,
171, 323, 365,441, 464, 500, 502, 542, 557, 638, 694, 708, E 120, atención a la
P. cc 158, 529, 546; seguir su dirección cc 116, 162, 163, 296, 321, 426, 475, 504,
507, 508, 597, 609; confianza en la P. cc 371, 495, 697, E 119, 214, sumisión a la
P. cc 40, 155, 161, 165, 245, 280, 290, 312, 329, 370, 409, 426, 429, 585, 707, E
73, 173, la P. dirige la Compañía cc 167, 304, 421, 538, 696, E
879
172;  P. de Dios para con los Niños Expósitos cc 221, 268; para con Angers c
695; para con Nantes c 171; fuente de todas las gracias E 189, dirige la vida de
SLM c 730, E 63, 114, 119.
PROYECTO: comunitario cc 129, 154, cf. Vida comunitaria.
PRUDENCIA: cc 62, 159, 163, 276, 311, 546, E 243;  en las acciones cc 588, 655,
732; en las palabras E 164, 165, 179, 180;  en las relaciones cc 63, 371, 420, 506,
567, 589, E 169, 181, 214, 215, 253, 270;  con los administradores cc 440, 506;
con los sacerdotes c 506; con el dinero cc 452, 514; en las nuevas fundaciones
cc 649, 657; en las dificultades c 209; la p. es necesaria para los Superiores
cc 580, 73 1, E 152, 153, p. de S LM cc 37, 45, 127, 165, 167, 171, 297, 413,
456, 577.
PRUEBAS superarlas, cf. Dificultades.
PSICOLOGIA: de SLM cc 22,45,86,97,117.
PUCHERO: para los pobres E 167.
PUEBLO: servicio a los pobrescc 124,233,388,408; Reglamento de las HHC E 136137,
origen de las H H C cc 472, 559, E 110, 111, 284.
PUESTA EN COMUN: de los bienes c 133,145, 555, 559, E 247, 262.
PULMONIA: c 263.
PUNTILLA: E 217; para  el  altar de  la  Casa  Madre c 325; enseñarla  a las  niñas
c408,cf. Encaje.
PURE: para los enfermos c 405.
PUREZA: cc 119, 702, E 40, para la Compañía c 143, E 117;  para los niños E 248;
de María E 117, 203, p. de intención cc 433, 447, E 76, 179, cf. Sencillez.
PURGA: cc 44,124,163,171, 249,354, 427, 630, E 136, de Miguel Le Gras c 166; de
SLM cc 329, 357, 457, 716; de las HHC cc 246, 252, 266, 403; del señor Vicen-
te cc 252, 648, 664, 715.
PURGATORIO: c 707, E 22, 118, 241.
QUEJAS: contra las HHC, cf. Acusaciones; de las HH contra SLM cc 76, 81; con-
tra la Compañía E 269, 270.
RADEGUNDA.- cf. Lenfantin.
RAFFY, señora: cc 66, 67, 69, 77.
RAINE, María, HC: enferma c 408.
RANTIGNY: Cofradía c 5.
RAPORTEBLED, Magdalena, HC: nota biogr. c 486n7; París c 415; destinada a Po-
lonia c 500; Metz c 653; votos c 486.
RA TIER, señor: cc 78, 82, 83, 92, 109, 115, 1 16,123,124,141, 148,149,151,158, 205,
250, 292, 328, 385, 404, 471, 552, 660, 719; consejero de las HHC cc 88, 201,
265, 269, 293, 398, 478, 513, 601, 625, 627; conferencia a las H H C c 613; agra-
decimiento de SLM cc 372, 432, 519, 532; un asunto suyo cc 327, 356.
RECETAS: de los médicos E 108, cf. Obediencia al médico.
RECIBIDOR: de la Casa Madre cc 154, 228, 529, E 161.
RECIBO: cc 85, 418.
RECOGIMIENTO: c 657, E 73, 154, 182, cf. Presencia de Dios, Silencio.
RECONCILIACION: cc 15, 500, 537, 545, cf. Perdón, Confesión; r. de la naturaleza
humana con Dios E 61, cf. Redención.
RECREACION: E 108, 141, 238-239.
RECURSOS: de los Niños Expósitos, cf. Niños Expósitos.
REDENCION: cc 30,121,191,411,434,666,672,699,718, E 16,22,25,28,30,31, 35,61,
66,114,115,121,190,193,216,237,261,280,286;  meditación de SLM E 201, 202,cf.
Muerte de Cristo.
REGALIZ: cc 264, 388, 640.
REGALO: de las HHC a SLM c 54, cf. Pastel, Pescado, Puntilla; no hacer r. c 647;
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a las HHC cf. Cuadros, Estampas, Imágenes; no aceptarlos de las alumnas E
163.
REGISTRO: de gastos e ingresos c 696, E 46, 110, 148, de ingresos y altas de en-
fermos c 696, E 151; en las Cofradías c 5.
REGLAMENTOS: observarlos cc 226, 249,257,291,307,325,329,435,436, E 206,. de
la Compañía de las HHC, en estudio c 149; aprobación cc 158,181; pérdida c
394; nueva redacción c 401; orden del día E 107-108, 109-111, 127, R. de la Ca-
sa Madre E 152-167, 170, R. para las HH de los hospitales c 639; E 135, 140144,
R. para las HHC de los Niños Expósitos E 126, 141, 248-249, R. para las HHC
de los Galeotes E 134, R. para las HHC del Hospital General E 132, R. para las
HHC de las parroquias E 133, R. para las HHC de los pueblos E 136-137,« R. pa-
ra las HHC de Chantilly c 253; R. para las HHC que van a Le Mans E 169, cf. Re-
glas.
REGLAS de las HHC: observarlas cc 49, 72, 73,184,186,191, 192, 211, 212, 232, 240,
350, 401, 417, 447, 473, 528, 537, 567, 594, 608, 649, 656, 658, 659, 67 1, 681,
686, 690, 712; con fidelidad y exactitud cc 119, 316, 328, 503, 507, 649, E 153,224,
269, 270, prioridad del servicio a los pobres cf. Servicio a los pobres; función
de la H. Sirviente cc 234, 580; lectura regular cc 189, 191, 401; explicación de
las Re. por el señor Vicente cc 94, 505, 512, 616, 622, 659; redacción de las R.
cc 374, 556,559; comentarios de S LM  cc 559,721, E 247, envío de las R. a Chan-
tilly c 647; a Angers c 719.
REGNARD, Hº Mateo, CM: nota biogr. c 564n3; cc 564, 669.
REINA: de Francia cc 180,184, 213, 241, 427, 484, 518, 556, 696, 716, cf. Ana de
Austria; R de Polonia cc 468, 472, 477, 500, 504, 507, 514, 517, 693.
REINO de los cielos: meditación de SLM E 237.
RELACION: de una situación c 413; sobre Bicétre c 99.
RELICARIO: de santa Genoveva  c 410.
RELIGION católica: en peligro en Polonia cc 517, 553.
RELIGIOSAS: las HHC no lo son cc 62, 63, 690, cf. Secularidad; no tratar mucho
con ellas c 713, E 132, 143, acogerlas en la Casa Madre cc 606, 656; santa Ge-
noveva de Angers c 62, cf. Dominicas, Visitación.
RELIQUIA: cc 43, 248, 328; de san Mauricio cc 265, 273, 301.
RELOJ: de SLM c 230.
REMEDIOS: cc 27,120,133,246,715, cf. Casia, Catolicón, Achicoria, Cebada, Or-
vietan, Mostaza, Jarabe, Té, Triaca, Tisana, Vino emético; utilizarlos con sen-
cillez y prudencia cc 207, 208, 559; para las HHC c 185, cf. Cuidados con los en-
fermos; r. para el señor Vicente cf. Vicente.
REMENDON: E 217.
REMUNERACION del trabajo: en el hospicio c 443; de las HHC cf. Retribuciones,
Salarios, Gratuidad, Sueldo.
RENARD, señor: c 63.
RENATA, HC: natural de Angers c 52.
RENATA, HC: natural de Angers, muerte cc 271, 287.
RENATA, HC: propuesta para Sainte-Marie-du-Mont c 619.
RENATA, HC: Casa madre cc 347, 602.
RENATA, HC: Morainvilliers cc 687, 688.
RENATA, HC: mala consejera c 299.
RENATA: cf. Delacroix, Pescheloche, Priot.
RENDICION de cuentas: cc 129, 145, 286, E 155, 156, 182, cf. Cuentas.
RENOVACION de Votos: cc 295, 486, 509, 512, 547, 553, 589, 596, 619, 630, 653,
662, 672, 678, 689, 710; hermosura c 368; por SLM c 348; cf. Votos.
REPARTO equitativo c 145, cf. Participación comunitaria.
REPETICION DE ORACION: cc 69, 371, 537, 638, E 108, 127, 129, 162, 247.
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REPUTACION de las HHC: SLM la defiende c 201.
RESOLUCIONES: de Ejercicios cc 90,129, E 273, de un jubileo c 529; r. a tomar en
conjunto c 155; r. de SLM E 8-12, 18-22.
RESPETO: a los bienhechores c 319; a los administradores cc 73,176, 322,440, 640,
E 169,180;  a las Damas cc 155,319,475, 614,622, 688, E 133,206, 252, 270, a los
médicos c 155, E 133, 252;  a las jóvenes c 674, E 169;  a los pobres cc 322, 435;
a los sacerdotes cc 115,116,152,155, 242, 528, 587, 592, 593, 594, 677, E 133,
181, 252, a los sacerdotes de la Misión cc 158, 226; a la Reina c 241; a las Her-
manas cc 211, 398, 417, 467, 587, E 239, a las H H mayores cc 220, 447, 629; a
la H. Sirviente c 115, E 239;  a todos cc 322, 487, 690, E 179;  a la vocación de
cada uno c 29; a la tarea de las demás E 135, respeto humano c 698, E 191.
RESURRECCION: cc 191, 637, E 84, 102, 114, 116.
RETIRO (Ejercicios Espirituales): qué es c 69, 729; necesidad cc 379, 400, 669; di-
ficultades cc 76, 477, 573; con prioridad por parte del servicio a los pobres c
674; r. de las HHC cc 38, 53, 56, 75, 90,155, 210, 323, 336, 442, 444, 458, 474,
476, 477, 658, 661, 672, 680, 693; cuando se le admite a una en la Compañía cc
38,56,120,342,448,461,619; antes de los votos c 76, cf. Renovación; r. de las Da-
mas cc 56, 70, 203, 538, 679, 723; de las religiosas cc 648, 656; del señor Vi-
cente c 606; de SLIVI cc 127, 128,148, 361, 363, 477, E 22, pensamientos de SLM
E 27-33, 39-42, 59-60, 65-73, 74-83, 174, 199.
RETRIBUCIONES: concedidas a las HHC cc 652, 683, E 182, concedidas irregu-
larmente c 427; no concedidas cc 277, 506, 647, 658, 676, 680, 696, 712, 716,
E 222.
REUNIONES: cf. Asambleas.
REVISION de vida: cc 15,49,129,191, 260; en comunidad cc 15, 71,115,129, 537.
REVUELTA en París: cc 253, 255, 256, 260, cf. Guerra.
REY de Francia: cc 87, 95, 296; aprobación de la Compañia c 576.
REYES MAGOS: E 125.
RICO: acogida y respeto cc 204, 322, 487; estar más con los pobres 690.
RICHELIEU: carta a las HHC de c 420; fundación p. 27, cc 9, 95, 158, 293, 432, 438,
601, 634; visita del P. Portail cc 158,162, 175; del P. Lamberto cc p3, 354, 368;
del P. Dehorgny c 711; postulantes cc 420, 635; HHC destinadas: Angiboust Bár-
bara, Carcireux Francisca, Dupuis Estefanía, Ganset Luisa, Martín lsabel, Ro-
yer Carlota, Turgis lsabel, Ana, Ana maría, Carlota, Margarita, Petrita; HHC na-
turales de R.: Auchy Vicenta, Gennes Ana de, Massé Estefanía, Roux Juana,
Ana, Micaela; Sacerdotes de la CM en R.: de Beaumont, du Chesne, Codoing,
Cuissot, Gauthier.
RICHELIEU, señora de: c 635.
RICHEVILLAIN, Antonia, HC: nota biogr. c 526n5; Casa Madre c 526.
RIDEAU, Luisa Cristina, HC: nota biogr. c 160n7; carta c 545; Casa Mádre cc 76,135,
160, 211, 252, 283; Montmirail c 506.
RIO: cf. Calda del señor Vicente.
ROBO: c 636.
ROCHERS, señorita des: cc 161, 171.
ROMILLY, señora de: nota biogr. c 213n5; cc 94,103,104, 213, 230, 306, 337; y el
matrimonio de Miguel Le Gras c 297.
ROPA BLANCA: E 49, 51, 87, 92, 139.
ROQUE, san: c 578.
ROSA: para jarabe c 44.
ROSARIO: cc 64,321,373,3 21; oración cc 64,143, E 101, 141, 143,158, 249;  r. de
Nuestro Señor cc 373, 681; r. de 9 cuentas E 117;  objeto cc 272, 600, 715.
ROSCON: de Reyes c 402.
ROSA, Ana, HC: nota biogr. c 155n13; París cc 155, 159, 160, 617.
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ROUX, Juana, HC: nota biogr. c 190n4; París cc 190, 224.
ROYER, Carlota, HC: nota biogr. c 251 n1; cartas cc 251, 325, 354, 368, 521, 557,
711; Richelieu cc 251, 325, 350, 354, 368, 420, 432, 521, 556, 557, 711.
RUAN: cc 504, 507, 508.
RUIBARBO: cc 272,665.
RUISSEAU, señor de: c 70.
SABANAS: para los Niños Expósitos c 303; ropa perdida c 669.
SABIDURIA de Dios E 32, 262.
SACERDOCIO: E 94-96.
SACERDOTES: respetarloscc 155,690, E 181;s. de la Misión, cf. Congregación de
la Misión; Le Mans cc 74, 722; Richelieu c 368, cf. Richefieu.
SACRAMENTOS: preparación de los enfermos E 133, 135, los reciben demasia-
do tarde E 85, 88;  formación de las H H C c 299, E 88, recepción de los s. en
la Iglesia E 24, 105, s. de la reconciliación c 549, cf. Confesión; cf. Bautismo,
Comunión, Extremaunción.
SACHE, HC: cf. Guilmine Andrea.
SAGACIDAD: de SLM cc 164,450.
SAINT-CLOUD: visita de SLM a la cofradía E 44-45, HC natural de cc 306, 309. 
SAINT-DIENIS: cartas a la H. Sirviente cc 724, 7.28;piden HHC c 87; fundación p.
127, cc 133, 159, 339, 484, E 171; dificultades c 518; reglamento E 146-151; con-
versión de herejes c 716, E 286, visitas de SLM cc 135, 264; H H C destinadas:
Angiboust Bárbara, Brígida Claudia, Lesoin Margarita, Noret Francisca, Ra-
portebled Magdalena, Turgis lsabel, Vigneron Genoveva, Maturina, Nicola-
sa, Juana.
SAINT-ETIENNE à-ARNES: fundación c 365; HHC destinadas: Chesneau Guiller-
mina, Juana Francisca, María José.
SAINT-FARGEAU: fundación p. 515, c 575; postulante c 618.
SAINT-FLOUR: HHC naturales de c 585.
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE: fundación p. 27, cc 75, 87, 220; visita de lsabel Mar-
tín c 157; HHC destinadas: Angiboust Bárbara, LepintreJuana, Juana Bautis-
ta la mayor.
SAINT-GERVAIS, señora de: c 725.
SAINT-JEAN, señor de: La Fére c 546.
SAINT-LEU: cf. San Lupo.
SAINTE-MARIE DU MONT: cc 477,493,508,517,526,536,550,574,618,619, 716; vi-
sita de Bárbara Angiboust cc 504, 583, 584; HHC destinadas: Chantereau Clau-
dia, Jousteau Isabel, Papillon Maria.
SAINT-MARTIN, señora de: c 612.
SAINT-MEEN: visita del señor Vicente c 281; despido de una postulante cc 288,
289; HHC naturales de: Juana, María, Micaela.
SAINTE-MENEHOULD: socorros para los heridos cc 422, 449; envio del Obispo
ratificado por el señor Vicente c 449.
SAINTONGE: cuatro postulantes c 206; fallece una c 220.
SAINT-OUEN-MARCHEFROY: misión c 720.
SAINT-PIERRE-DU-MONT: c 618.
SAINT-SIMON, señora de: cc 219, 558, 658.
SALA: de curas en la Casa Madre c 529, E 161; de los hospitales E 284.
SALARIO: de las HHC cc 131, 545, cf. Sobresueldo, Sueldo, Trabajo.
SALES, Mons. Francisco de: cc 38,64, E 7, 43, libros de Introducción a la vida
devota c 69, Tratado del Amor de Dios E 43.
SALl DA: de la Compañia, cc 71, 74, 141, 150, 180, 198, 201, 293, 298, 306, 320,
424, 478, 642, 731; tentación cc 88, 150; propuesta por un sacerdote c 448; cau-
sas E 284, impedirla jurídicamente c 576; s. a la ciudad cf. Visita.
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SALMOS: E 261; traducidos por Miguel de Marillac c 30.
SALOME, HC: París cc 151, 152; enferma c 163; muerte cc 225, 287.
SALPETRIERE, LA: Fundación p. 515, cc 590; 595; HHC destinadas: Lepintre Jua-
na, Magdalena.
SALUD: un tesoro precioso E 246, cuidarla c 75; de los niños E 248, de SLM cc 11,
167, 170, 215, 407, 408, 536, 562, 572, 626, 730, cf. Enfermedad, Purga, San-
gría; s. de las HHC: preocupación de SLIVI c 212, cf. Hermanas enfermas; s. del
señor Vicente cc 421, 714; cf. Recaída, Ulcera.
SALVACION de las almas: cc 707, 718, E 13, 23;  trabajar en ella E 182, los sacer-
dotes de la CM trabajan en ella E 23.
SAMARITANA: E 31:
SAN ANDRES: parroquia de París, piden HHC cc 413, 416.
SAN BARTOLOME: parroquia de París cc 128, 144, 155; HHC destinadas: Brígida
Claudia, Delacroix Renata, Gesse Catalina de.
SAN BENITO: parroquia de París cc 5, 79; HC destinada : Juana.
SAN CRISTOBAL: parroquia de Paris, párroco c 235.
SAN COSME: parroquia de Paris, dificultades cc 701, 709.
SAN ESTEBAN DU MONT: parroquia de Paris, cofradía cc 8, 71; presencia de
las HHC cc 79, 144, 155, 369; HHC destinadas: Labille Antonia, Andrea.
SAN EUSTAQUIO: parroquia de París c 523.
SAN FERMIN: parroquia de Chantilly, párroco cc 603, 645.
SAN GERMAN de AUXERRE: parroquia de París cc 38, 56, 71, 126,136,172, 316,
496, 700; visita de SLIVI c 284; HHC destinadas: Joly María, Petra, Genoveva.
SANGE, señora de: c 112.
SAN GERVASIO: parroquia de París, fundación cc 126,130,140,144,155; párroco c
126; HHC destinadas: Caillou Genoveva, Gesse Catalina de, Prévost Juana,
Cristina, Margarita.
SANGRE de Jesucristo: E 22, 237, 238, 288.
SANGRIA: cc 75,77,133,171, 648, E 136,165,252, técnica cc 304,336,354,648; apren-
der a hacerla cc 422, 677; enseñar E 165, 252, del P. Lamberto c 282; de SLIVI
cc 11, 104, 459, 584, 626; del señor Vicente c 515.
SAN JUAN: parroquia de Paríscc 369,521; HHCdestinadas: Juana Bautista lajo-
ven, Haran Nicolasa, Royer Carlota.
SAN LAZARO: instalación del señor Vicente p. 20; Hermanos porteros c 169, cf.
Congregación de la Misión.
SAN LORENZO: parroquia de París, cofradía cc 5, 56, HHC c 155; párroco cc 235,
431, 717; Casa Madre de las HHC p. 53; cf. Casa Madre.
SAN LUPO: parroquia de París cc 130, 155, 178; HHC destinadas Dauteufl Marta,
Doinel Genoveva; parroquia de la sra. Lamoignon c 402.
SAN MARTIN: parroquia de París c 525; párroco c 277; postulante c 277.
SAN NICOLAS DES CHAMPS: parroquia de París, vivienda de la srta. Le Gras p.
17, E 5, experiencia de Pentecostés E 5-7
SAN NICOLAS du Chardonnet: parroquia de Paris, domicilio de SLM p. 17; Co-
fradía p. 17; Comunidad de HHC cc 79,155, 371, 376, 397; HHC destinadas Es-
peranza Magdalena, Levies María, Fénix.
SANNOIS: visita de SLIVI a la Cofradía E 46.
SAN PABLO: parroquia de París cc 7, 97, 154; HHC destinadas: Angiboust Bár-
bara, Chesneau Guillermina, Dauteuil Marta, Hardemont Ana, Trumeau María
Marta, Ana.
SAN ROQUE: parroquia de París cc 136, 369; dificultades con el párroco cc 320,496;
dificultades comunitarias c 648.
SAN SALVADOR: parroquia de París, domicilio del señor Vicente E 6n5, Cofra-
día c 5.
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SAN SEVERINO: parroquia de París cc 136, 155, 600; HHC destinadas: David San-
tos, Gesseaume Enriqueta.
SAN SULPICIO: parroquia de París cc 70,71, 74, 76,135,136,155,166, 413, 415, 713;
HHC destinadas: Labille Antonia, Lauraine Ana, Lepintre Juana, Raportebled
Magdalena, Catalina.
SANTIAGO de la Boucherie: parroquia de París cc 130, 155, 243; HHC destinadas:
Jacqueline, Luisa.
SANTIAGO du Haut Pas: parroquia de París, envio en misión cc 146,155, 413, 458,
606; HHC destinadas: Jousteau lsabeL Luce Juana.
SANTISIMO SACRAMENTO: adoración cc 171,288, E 117,169,215, saludo c 696;
visitac 171, E215, presenciaen Bicétrec231; en las salas de los hospitales E284.
SANTOS: E 288, protectores del año cf. Imágenes.
SANTOS, HC: Varize c 722.
SANTOS, HC: cf. David.
SARGA: c 433; tejedor de s. cf. Tejedor.
SARTEN: c 257.
SATISFACCION personal: no buscarla cc 226, 252.
SAUL7, señora de: cc 227, 278.
SAUMUR: c 171.
SAYA: cc 221, 252, 614.
SCOLIEGE., Ana, HC: nota biogr. c 240n2; Fontainebleau cc 223, 240.
SCHOMBERG, señora de: cc 302, 396.
SECRETARIA; de SLM cf. Bailly Bárbara, Guérin Maturina, Hellot lsabel, Loret Ju-
liana.
SECULARIDAD de la Compañía: 293,320,671.
SED: necesidad de la naturaleza E 120, s. de Cristo E 114-115;  s. de justicia E 120. 
SEDAN: fundación p. 53, cc 71, 133, 474, 506, E 168, P. Lamberto c 95; visita del P.
Portail c 506; postulantes cc 117, 124, 135; HHC destinadas: Cabry Francisca,
David Santos, Hardemont Ana, Joly Gila, Joly María, Prévost Juana Cristina,
Thibault Ana, Juana María, Renata; HHC naturales de S.: Juana, Petra.
SEDERO: E 217.
SEGUIER, señor: carta 308.
SEGUIN, señor: c 268.
SEÑOR de la Caridad: cuadro cc 215, 229.
SEÑORITA, la Gran: cf. señorita Montpensier.
SEMINARIO: formación que se da E 158-159, cf. Formación, Vocación; s. en Po-
lonia c 430.
SEN: cc 44, 388, 630, 665.
SENCILLEZ: cc 542, 657; espíritu de las HHC cc 420, 561, 713, E 213, 286, pedirla
a Dios cc 223, 398; en la relación con Dios cc 615, 723, E 66, en las palabras
cc 112,322,623,706, E 154, en el trabajo cc 208,214, 232,381,645; en el estilo de
vida cc 45, 472, 504, 544, 553, 559, 574, 721, E 167, en la dirección espiritual c
441; s. de Jesucristo E 41, 78, de SLM c 577.
SENLIS: HC natural de: Gressier Juana; cf. Obispo.
SEPULCRO: de Cristo E 42, de SLM E 297.
SEPULTURA: cf. Entierro.
SERQUEMANN, señorita: c 103.
SIERQUIEUX: carta 140; fundación p. 127, cc 199, 264, 638, 684; postulante c 306;
HHC destinadas: Chefdeville Petra, Chétif Margarita, Delacroix Juana, María
Micaela, HHC naturales de S.: Ménage Catalina, Ménage Francisca, Ménage
Magdalena.
SERVICIO A LOS POBRES: experiencia de SLM E 5-7, el servicio cc 15, 73, 155,
156,160, 218, 257, 280, 314, 315, 322, 325, 337, 365, 368,398, 454,484, 692,
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713, E 20, 80, 205, 303, finalidad de la Compañía cc 498, 690, 707, E 205, gran-
deza cc 129, 456; s. hecho por amor de Dios cc 176, 466, 542, 556, 722, E 181-182,
205, s. de Diosen los pobres cc 115,187,249,257,294,316,404,408, 423, 556, 638,
682, 717, E 174, 243, en comunidad cc 110, 598, E 178, 205, prioridad que hay
que dar al s. cc 23, 40,133, 316, 381, 419, 436, 457, 488, 525, 537, 556, 562, 608,
659, 663, 681, E 147, 241, 251; dejar a Dios por Dios c 537; cualidades necesa-
rias cc 33, 78, 217, 421, 434, 449, 500, 642, E 170, 240, cf. Alegria, Compasión,
Cordialidad, Mansedumbre, Respeto, Gratuidad, Participación. Servicio cor-
poral y espiritual cc 477, 542, 570, 575, 607, 721, E 50, 109, 111, 132, 134, 140,
182, 245, 286;  s. corporal cc 133, 171, 176, 203, 291, E 146;  s. espiritual cc 133,
171, 176, 204, 227, 241, 304, 426, 436, 713, E 133, 216, 286;  s. directo e indi-
recto E 170;  dificultades cc 153, 370, 377, 410; s a los enfermos en el hospital
cc 7, 144, 171, 175, 181, 207, 224, 228, 583, 587, 688, 711, E 286;  s. a los pobres
en su domicilio cc 410, 553; s. a los soldados cc 463, 547, 562, 638; s. a los ni-
ños expósitos cf. Niños Expósitos; s. a los galeotes cf. Galeotes; preocupación
de SLM en el retiro de las HHC c 593; en su muerte E 303, s. a los pobres en
las cofradías c 322, E 46, 47, 48, 49, 85, 86, 87, 98-92, 112-113, 207-209.
SEVERIDAD: de una H. Sirviente c 195.
SIGOGNE, señora: c 120.
SILENCIO: cc 133,171, E 108, 168, 248;  acerca del bien  realizado  por la Compa-
ñia  E 286.
SILLERY, señora de: c 38.
SIRVIENTES: las primerísimas cc 3, 5; s. de los pobres, vocación cc 475, 486, 588,
E 205;  virtudes cc 319, 727; estilo de vida cc 203, 404; s. de Dios c 276; nú-
mero de los miembros de las Cofradías E 51.
SOBERANO PONTIFICE: cc 197, 423.
SOBERBIA: cf. Orgullo.
SOBRESUELDOS: cf. Retribuciones.
SOBRIEDAD: cc 45, 587, E 137, 156, 215, 243, cf. Sencillez, Estilo de vida.
SOLDADOS en la casa de los niños expósitos c 12; en París c 230; en Chars c 405;
en Cháteauclun c 684; cuidados a los heridos cc 362, 463, 544, 638, 646, 696,
716, cf. Calais, Chalons, La Fére, Sedan.
SOLEDAD: cc 141, 150, cf. Aislamiento.
SOLIMON, señor: c 21.
SOLMINIHAC, Mons. Alano de: nota biogr. c 577n1; Cahors cc 577, 597.
SOPA: popular cc 410, 415; de pan E 241.
SORDERA: de Miguel Le Gras cc 510, 545.
SORTIJA: c 496.
SOSPECHA: sobre las HHC cc 71, 528, cf. Acusaciones; s. entre HH cc 194,195,
201,513.
SUAVIDAD: cc 127, 604.
SUBS , DIARIEDAD; E 152-154.
SUELDO: de las HHC c 130, cf. Salario; s. para las cartas cc 169, 696; cf. Retribu-
ción.
SUEÑO: c 171; ensueño de SLM E 122.
SUFICIENCIA: cc 178, 184, cfr. Orgullo.
SUFRIMIENTOS: aceptarlos como Cristo cc 248, 437, 667, E 93, 185, 245, medi-
tación de SLM E 185, compartir los s. de los pobres cc 404, 410, 415; aceptar
los s. del servicio a los pobres E 179;  s. debidos al alejamiento cc 175, 692;
S. de Cristo E 22, 114-115;  en el purgatorio E 118;  de SLM a causa de su hijo
cc 132,135,139, 143,165,192; por la Compañía cc 132,199, 297, 299, 636, 642;
por sus pecados c 549, E 1, 26, 57-58.
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SULPICIA: cf. Dubois.
SUMISION: cc 331,417,426,454, E 206, a la voluntad de Dios cc 21,152,158,164,
199, 290, 521, 638, 642, cf. Voluntad de Dios; entre HH cc 196, 229, 362, cf. Obe-
diencia, Vida comunitaria.
SUPERFLUIDAD: evitarla c 559, E 167.
SUPERIOR GENERAL: cc 181, 228, 293, 374, E 109, 110, 111.
SUPERIORA GENERAL: cc 112,155, 281, 634, E 110- 111, 152-153, y el Director
cc 729; SLM quiere que otra ocupe su puesto cc 76, 374, 394, E 187, no utilizar
el tratamiento de «Rvda. Madre» c 112.
SUPERIORES: actitud hacia ellos cc 300, 657, cf. H. Sirviente, Obediencia, Res-
peto; libertad de correspondencia con ellos cc 200, 716, 727.
SUPLICA: al arz. de París cc 133, 158, cf. Instancia.
SUSANA, HC: enferma c 589.
TACTO: de SLM c 477, cf. Delicadeza.
TAHONA: c 673, E 271.
TALLER DE TRABAJO: Hospicio del Nombre de Jesús c 443.
TAMAR IN DO: c 410.
TANGUY, CM: Narbona c 6-3.
TARTANA: cc 19, 568.
TAZA: para los enfermos E 144.
TE: cc 514, 518, 522, 606.
TEJEDOR: E 217.
TELA: de hilaza cc 514, 517; de lino c 514; precio c 520; para amortajar cc 422, 425.
TEMERIDAD: de SLM cc 89,3118.
TEMORES: de SLM por la Compañía c 62, E 205-206, 268-270, 284-286, ante los
aplausos c 214; ante Dios c 126; temor de Dios c 587.
TEMPESTAD: sobre el Loira c 171.
TENACIDAD: de SLM cc 45,171.
TENSIONES: cf. Conflictos, Dificultades.
TENTACION: cc78, 79, 89,124,180, 245, 374, 471, 482, 609, 681, E 71; contra la vo-
cación cc 72, 88, 409, 474, 511, E 270, cf. Joly María, Saint-Alibin Juana de,
Toussaint Bárbara; t. de Cristo E 71.
TERESA, santa: c 441.
TERNERA: para los enfermos c 559, E 49, 141, 146.
TE R N U RA: cc 50, 141, 150, 275, E 32, cf. Aná 1 isis de sí.
TERRIER, señora: c 40.
TESORERA: de las Cofradías cc 25, 71, E 46, 48, 85, 88, de la Compañia E 128, 155,
cf. Guérin Maturina, Poisson Genoveva, Rideau Luisa Cristina.
TESTAMENTO: de las Damas de la Caridad cc 227, 715, 720; de SLM E 289-302, t.
espiritual E 303.
TESTl MONIO de vida: cc 170, 514, 567, 611, 638, 657, 686, E 262.
THALONIERE, ANA de la, HC: muerte c 332.
THIBAULT, Ana, HC: nota biogr. c 452n3; Chálons-sur-Marne c 452; Sedan c 463.
THIBAUL T, Luis, CM: nota biogr. c 240n1; París c 76; en misión c 240; Saint- Mé-
en c 332.
THIBOUSCHE, señora:c 332.
THILOUSE, María, HC: nota biogr. c 177n3; Maule cc 157,168; Nantes cc 176,177,
1179,242,267,278,288
THOLARD, Santiago, CM: c 473.
THOMASSIERE, señor de la: cc 290, 293.
TIBIEZA: c 681.
TIEMPO: no perderlo cf. Pérdida de tiempo; dejarlo pasar c 72.
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TIMIDEZ: hace sufrir c 642; hay que superarla c 613.
TISANA: c 264.
TOCA: cc 71, 162, 721, cf. Corneta.
TOCADO: c 514.
TOLERANCIA: mutua, virtud de las HHC cc 315, 420; entre las HH cc 15,114,116,
118, 119, 123, 124, 129, 135, 17 6, 186, 194, 201, 226, 234, 289, 304, 315, 329,
331, 335, 362, 400, 410, 447, 46,6, 536, 545, 551, 571, 611, 667, 674, 681, 682,
686, 690, 707, 713, E 137, 153, 169, 206, 225, 253;  t. co n los pobres cc 319, 331;
t. con todos cc 487, 574, 608, 652, E 173, t. de la H. Sirviente con sus H H cc
400, 404, 580; t. a imitación de Jesucristo E 202, cf. Irnitación de Jesucristo;
t. consigo mismo c 441; t. de las penas cc 186, 471.
TOMA DE HABITO: cc 632,672.
TONNELIER, señor: cc 30,151.
TORNO.: para hilar c 443.
TORTILLON (rodete): c 721.
TOS: c 454.
TORNETON, Margarita, HC: nota biogr. c 160n5; Angers c 123; París cc 155, 160;
sale de la Compañía cc 198, 199; muerte c 226.
TOURS: cc 19, 161, 171; Monasterio de la Visitación c 142; HHC naturales de T.:
Gesse Catalina de, Thilouse María.
TOUSSAINT, Bárbara, HC: nota biogr. c 88n4; Angers cc 19, 88, 89, 92, 109, 110,
119; París c 123; parroquia de San Sulpicio c 136.
TRABAJO: cc 159, 517, 713, E 136;  con amor y con ardor cc 56, 330,417, 603, 691,
E 166, 167, 238, necesario para las HHC c 233, 603, 622, E 133, 161; trabajar en
equipo E 149, pedir según se necesite E 133, t. para ganarse la vida cc 45, 231,
E 224, y la de los pobres c 713; t. profesional de enfermería cc 133, 170; cf. Cu-
ra, Hospital, Sangria; t. para los ancianos del Nombre de Jesús c 443, E 217,
nunca suficiente c 232; excesivo cc 245, 327, 372, 638, 683.
TRANQUILIDAD: del alma E 41; de SLM c 167.
TRANSPORTE: cf. Asno, Barco, Caballo, Coche, Tartana.
TRA VERSA Y, Señora de: nota biogr. c 62n2; Dama de la Caridad cc 71, 94, 96,
100, 103,104,196,222,486.
TRECE CASAS, las: cf. Treize Maisons.
TREIZE MAISONS: p. 127.
TRIACA: E 136.
TRIGO: precio c 221.
TRINIDAD, Santísima: E 14,15,24,34, 97,125,193,259,261,262,282,; la S.T. y la cruz
E 115, y la Eucaristía E 264, 265; y María c 143, E 13-16, 17, 282; modelo de la
unión en la comunidad cc 121, 289, 330, 362, 500, E 24, 149, 173, 178, 238, y la
oración del Rosario c 143, E 13-15;  meditación de SLM en la fiesta de S.T. 
E 121; oración de SLM E 175.
TRISTEZA: c 392.
TROYES: cc 57, 564; postulantes c 542.
TRUCHANDIERE, señor de la: c 296.
TRUCHART, señor: Nantes cc 321, 324, 329, 528, 531, 534.
TRUMEAU, María Marta, HC: nota biogr. c 72n4; Angers cc 20, 22, 72, 73,119,129,
167; su marcha c 195; París c 198; parroquia de San Pablo c 245; Nantes c 445;
su vuelta E 230, París c 510; propuesta para H. Sirviente de Angers c 532; no
la aceptan c 535; La Fére cc 544, 546, 562, 633, 696, 703, 708, 716; Cahors 
cc 691, 692,698,707,714.
TUBOEUF, señora: c 731.
TUBOS: para la traída de aguas c 698.
TURGIS, Isabel, HC: nota biogr. c 11 n1; cartas cc 116,175,185,187,190, 200, 206,
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221, 224, 232, 233; Niños Expósitos c 11; Angers cc 19, 21, 22, 32, 35, 36; Pa-
rís cc 38, 75, 76, 92, 109', 110; propuesta para H. Sirviente de la Casa Madre c
76; Angers segunda estancia cc 115, 117, 118; París c 124; Saint-Denis c 137;
Richelieu cc 158,162,171, 175,185,187,190, 200, 206; se considera un viaje a
Nantes cc 206, 207; Chars cc 220, 224, 232, 233, 235; Chantilly cc 252, 261, 262;
muerte cc 163, 266, 287; elogio por SLM c 263.
ULCERA: en la pierna del señor Vicente cc 132, 515, 664, 666, 715, 717, 718, 722;
cura c 354.
UNGÜENTO: cc 132,354.
UNIDAD: cf. Unión; u. de vida c 588.
UNIFORMIDAD: cc 52,133; en el hábito cc 504, 632.
UNION: con Dios cc 542,723, E 120, 145, 189, 261, 274, u. con Dios de SLM E 44,
287; u. con la Iglesia E 117, con los pobres E 117;  u. entre las H H C cc 54, 11
ES, 118,119,123,124,175, 200, 207, 230, 315, 323, 328, 329, 330, 377, 391, 410,
430,441, 482, 495, 500, 521, 528, 536, 542, 545, 571, 587, 598, 608, 611, 613, 635,
645, 674, E 149, 173, 178, 197, 238, 239, 253, 303, como la Sma. Trinidad cc 121,
289, 362, 500, 622; la u. es necesaria para el servicio a los pobres E 205, 206.
URSULlNAS: método de enseñanza c 210.
USSEL: cartas a las HHC cc 642, 649, 657; fundación p. 562, c 631, 642, 698, cf.
Obispo; dificultades cc 649, 657, 704; servicio a los enfermos y escuela c 657;
visita del P. Dehorgny c 707; HHC destinadas: Hardemont Ana, Vigneron Edu-
vigis.
UVA: c 421.
VACA: cc 282, 283.
VACHEROT, señorita: cc 229, 230.
VACHEROT, señor: médico cc 135,164,167, 211, 218, 229.
VAJILLA: de estaño E 113, para los enfermos E 138, 144;  todas las H H tienen que
participar en el lavado E 150.
VALOR: cc 119, 311, 694; para el servicio a los pobres c 218; para trabajar en la
perfección cc 251, 471, E70.
VALLIN, Ana, HC: nota biogr. c 96n6; enferma c 69; Votos c 672.
VALPUISEAUX: carta c 323; fundación p. 234, cc 271, 323; H H C desti nadas:
David Santos, Fouré Juana, Bárbara.
VANIDAD: cc 115, 162, 233, E 263.
VANNES: c 706.
VARIZE: fundación p. 380, cc 413, 445, 600, 608, 615, 616, 652; visita de Bárbara
Angiboust cc 602, 646; postulante c 684; HHC destinadas: Dubois Sulpicia, An-
drea, Claudia, Francisca, Marta, Santos.
VARIZE, señora de: c 413.
VARON, Ana, H C: nota biogr. c 258n3; París cc 253, 258,300; su madre cc 253, 257.
VARSOVIA: cf. Polonia.
VAUX, Abad de: nota biogra. c 16n1; cartas cc 16,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 55, 59, 60, 61, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 81, 82, 83, 88, 89, 92, 95,101,105,106,107,109, 110, 111,
139,148,156,180,195,196, 201, 237, 265, 273, 274, 275, 280, 282, 293, 301, 317,
327, 356, 385, 386, 389, 393, 395, 448, 450, 460, 465, 478, 494, 519, 532, 535,
539, 543, 552, 563, 599, 601, 625, 627, 636, 660, 695, 699, 719, 725; dirección de
las HHC cc 73,93,101,105,107,110,195,269,317,328,513,539, 580, 601, 699; con-
ferencias a las H H C cc 22, 356, 561; consejero de las H H C de Nantes cc
289, 386, 460; agradecimiento de SLM cc 109, 395, 539, 601, 660,
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699: encuentro con el P. Portail c 141; en París cc 46, 47, 65,109,111, 115,124,
148, 237; pide consejo al señor Vicente c 101; muerte de su hermano c 148; su
hermana cf. sra. du Plessis; otras menciones cc 62, 72, 78,138,158, 200, 205,
206, 250, 372, 396, 398, 432, 463, 471, 477, 606, 679; cf. Beneficio.
VAUX, Ana, HC: nota biogr. c 638n5; Nantes cc 445, 638.
VAUX-LE-VICOMTE: fundación p. 602, c 61.
VEHEMENCIA: de SLM para defender a sus HH cc 42,195, 201, 290, 551; la obra
de los Niños Expósitos cc 303, 318.
VELA: en los hospitales E 139, 143, 147.
VELO: de las HHC c 162, E 214, del templo E 272.
VENDOME: cc 650,652.
VENTA: de un terreno c 189; de la ropa de los difuntos c 696, E 139;  de vino cf.
Vino. 
VENTADOUR, señora de: nota biogr. c 306n6; cc 306,480,481, 561, 618, 631, 642,
649,657,698,707,716.
VERBO de Dios: hecho hombre perfecto E 257, 262, cf. Encarnación.
VERDAD: cc76,81,96,393,433,501,592,706; v. de Dios E 30,40,259;  la humildad es
la v. c 557, E 30,Dios da a conocer la v. c 696.
VERNEUIL: visita de SLM a la Cofradía E 85, 88.
VERONNE, H.o Alejandro, CM: nota biogr. c 252n4; cc 264, 336.
VERSAILLES: c 87.
VERTHAMONT, señora de cc 130, 214, 302.
VIA CRUCIS: E 33
VIAJE: de SLM a Angers p. 27, cc 16, 19; Liancourt cc 75, 76, 82; Chartres c 120;
Saint-Denis c 135; Nantes cc 139,158,160,164,165, 166,170,171; detención en
Angers cc 158, 162, 173; Liancourt c 251; Bicétre cc 229, 264; Saint-Denis c 264;
Liancourt c 299; Port-Royal c 313; Champlan cc 648, 652; Asniéres, SaintCloud
E 44-45, v. de las HHC, a Serqueux c 140; Fontainebleau c 174; Nantes cc 206,
288, E 230;  Valpuiseaux c 323; Chars c 425; Polonia cc 464, 486; Cahors c
577; Sainte-Marie-du-Mont c 583; Calais c 655; Vaux c 691; Narbona c 692; Le
Mans E 169; varios cc 112, 205, 285, 495; forma de comportarse c 329, E 176177,
214-215, 254, cf. Gastos de viaje; v. del señor Vicente cf. Vicente.
VICARIO: de Chars cc 371, 390, 405, 407; de Nantes cc 623, 641; de San Germán
d'Auxerre c 700; de Vannes c 706.
VICENTA: cf. Auchy.
VICENTE, señor: cartas cc 3, 4, 5, 8, 9,10,11, 12,13, 38, 39, 45, 53, 56, 57, 58, 62, 70,
74, 76, 80, 85, 86, 87, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 113, 120,
121, 122, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 145, 153, 154, 157,
161, 165, 167, 172, 178, 181, 182, 183, 188, 189, 193, 198, 199, 203, 210, 213,
215, 216, 222, 227, 228, 229, 231, 235, 236, 238, 24.3, 264, 270, 278, 295, 297,
299, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 318, 320, 336, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 355, 358, 360, 361, 369, 374, 394, 396,
401, 412, 413, 428, 429, 431, 440, 443, 445, 461, 469, 472, 474, 476, 484, 486,
489, 497, 498, 505, 509, 510, 511, 512, 515, 518, 522, 524, 525, 527, 538, 546,
547, 554, 568, 570, 572, 577, 579, 581, 585, 590, 596, 606, 619, 620, 624, 626,
631, 633, 634, 643, 648, 651, 652, 659, 662, 664, 665, 666, 671, 672, 675, 678,
679, 685, 687, 689, 691, 697, 700, 701, 702, 709, 710, 715, 720, 721, 726,
730,731,732,733; estado de su salud cc 103,106,116,161, 250,314,381,384,
421,430,486,514,526,529,553,562,630, 670,673,676,708,716,722; úlcera en la
pierna cc 132, 355, 508, 628, 664, 666, 669, 707, 714, 717, 719; accidentes cc
275, 617, 622, cf. Enfermedad; gestión ante mazarino p. 270; viajes cc 71, 74,198,
264; en Richelieu c 127; en Angers cc 273, 275, 278, 280; en Nantes cc 275,278,
280, 286; en Le Mans c 280; en Saint-Méen cc 281, 294; vuelve a París c 290;
correspondencia con las HHC cc 159,189,373,441,490, 518,542; VDP y
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la Compañía de las HHC c 334, cf. Compañía, Conferencias, Superior General;
SVP y las cofradías de la Caridad E 207, cf. Asambleas, Cofradías; SLIVI quie-
re conocer la infancia de SVP c 162; santidad de SVP c 432.
ViDA COMUNITAR lA: cc 194, 223, 323, 447, 482, 495, 517, 561, 609, 613, 682, 689,
E 137, 238-239, 303;  fraternal cc 115, 123, 176, 248, 482, 500, 611, 674, 686,692,
cf. Cordialidad, Mansedumbre, Tolerancia, Unión; a imagen de la Trinidad cf.
Trinidad, Unión: dificultades cc 15,191, 192,195, 207, 335, 431, 440, 478, 571,
663, 696, cf. Desunión; con vistas al servicio a los pobres cc 110, 598, E 178,
205-206, vida sencilla, pobre, cf. Sencillez, Estilo de vida; v. de participación
cf. Intercambio, Bienes comunitarios, Participación.
VIDA ESPIRITUAL: qué es cc 571, 604, 609, 638, 681, 722, 723, E 260-261, cf. Dios,
Jesucristo, Oración, Plegaria, Análisis de sí mismo, Dirección espiritual, Ter-
nura; v. e. en las Cofradías E 52, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
VIDA OCULTA de Jesucristo: en el seno de María c 143, E 117, en Nazaret cc
704, 707 E 67, 68, 81, 216.
VIGA: rota cf. Piso.
VIGNERON, Eduvigis, H C: nota biogr. c 642n2; Ussel cc 642, 649, 657, 698, 707;
Votos cc 512, 554.
VIGNERON, Genoveva, HC: nota biogr. c 414n2; Saint-Denis cc 414, 415; Brien-
ne cc 676, 683.
VIGNY: c 707.
VILLENANT, señora de: cc 227, 310, 313, 701.
VILLENEUVE, señora de: cc 37, 320.
VILLERS, señorita de: cc 472, 500
VINAGRE: c 208, E 167;  prevención contra el contagio c 683, E 140.
VINO: para los enfermos cc 171, 208, 715, E 53, 113, 144, 146, utilización por las
HHC cc 14, 246, 420; venta en Angers cc 81, 82; en Bicêtre cc 213, 229; v. emé-
tico c 383.
VINSI, señor de: c 129.
VIOLE, señorita: cc 100, 102, 103, 221, 222, 235, 307, 731.
VIRGINIDAD de María: E 13, 21.
VISITA: a los pobres enfermos cc 7, 171, 186, 233, 683, E 107, 108;  a domicilio
cc 221, 224, 330, 388, 544, 553, 555, 587, 617, 621, 639, 692, E 111; durante
los viajes, v. a la iglesia c 171; al hospital c 171; v. a los niños exp6sitos que es-
tán criando cc 112, 115, 244, 259; v. a los enfermos de las cofradías E 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92;  v. de las Damas a los pobres cc 171, 318, 322, 404; v.
del cirujano E 150, v. de las H H C a la el udad cc 15, 155, 207, 329, 406, 420,
618, 696; a su familia cc 490, 493, entre ellas c 401; v. de SLIVI a las Cofradías
c 5, E 44-45, 4649, 85-97, 88-92, 112-113.
VISITA CANONICA: cc 192, 513, cf. Alméras, Berthe, Dehorgny, Lamberto, Por-
tail, Vicente.
VISITA REGULAR: qué es cc 155,158,191, 192, 374, 584, 695, 706; c6mo hacerla cc
155, 602; rendición de cuenta c 681, E 212, cf. Angiboust Bárbara, Gesseaume
Enriqueta, Lepintre Juana, Martín lsabel, Marillac Luisa de.
VIRTUD: cf. Perfección; v. de estado cf. Espíritu de las HHC; v. de las HH difun-
tas cf. Conferencia.
VISITACION, Monasterio de la: Angers cc 170, 273, 389; Melun c 209; Nantes cc
167, 169, 209; París c 298; Po,onia c 514, 517; Toulouse c 692; Tours c 142.
VIUDAS: en la Compañía de las HHC cc 120, 122, E 109, 110, 111, cf. Petra la
mayor, Turgis lsabel, Saint-Albin Juana de.
VIUDEZ: de SLM p. 17, cc 396, 423, E 9, 13.
VIVIENDA: cf. Habitación; v. de SLM p. 17, E 63.
VOCACION de la HC: cc 14,15, 45, 50,155, 257, 435, 436, 487, 490; grandeza cc
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116, 150, 191, 269, 332, 365, 404, 435, 456, 500, 541, 588, 618, 717, 721, E 169, 171,
210-211; amarla, apreciarla cc 78, 115, 116, 123, 129, 191, 330, 365, 420, 561,
607, 630, 656, 681, E 191, 213, 269, discernimiento necesario cc 92, 120, 448,
504, 535, 552, 625, 627, 635, 681, 684; rezar por las v. cc 454, 526, 566, 683; v.
de SLM p. 17, E 67, 70, 73, 84. -
VOTOS: experiencia espiritual de SLM E 6, los primeros v. de las HHC p. 72, c 486;
qué son cc 293, 636; perpetuos cc 162, 486, 702; anuales cc 162, 354, 368, 636;
v. y renovaciones cc 76, 108, 235, 236, 296, 348, 350, 512, 520, 662, 710; v. de
SLM P. 72, c 486, E 2, 9; v. de María E 13, 17, fórmula de los v. E 196
VOLUNTAD: libre del hombre E 257.
VOLUNTAD DE DIOS: conocerla cc 3,156,203,228,477,669,721; cumplirla cc 24, 30,
46, 58, 88, 91, 123, 142, 146, 153, 155, 158, 160, 171, 181, 189, 191, 202, 208,
226, 237, 248, 251, 255, 271, 278, 283, 293, 331, 341, 370, 374, 394, 438, 439,
441, 445, 454, 457, 463, 500, 502, 521, 542, 556, 557, 565, 597, 603, 609, 652,
667, 669, 670, 685, 694, 703, 704, 712, 713, E 10, 18, 22, 32, 62, 71, 80, 81, 205,
206, 245, 274, amarla cc 7, 186, 328, 362, 406, 429, 430, 433, 435, 506, 708.
VOMITO: c 179.
VUELTA a las fuentes (a la Casa Madre): cc 519, 650.
ZAPATERO: E 217; z. remendón cf. Remendón.
ZUECOS: c 224.
ZUMO: de naranja c 77.
ZURCIDOS: c 461.
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